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El doctor Dolz ya no q u i e r e fu 
silar a los importadores. Dice que 
Jo de los cuatro tirites, en el histó-
rico placer de la Punta, fué una 
broma. . 
Esa explicación humana y tran-
quilizadora no nos la da a nos-
otros: se la da al señor J . Mar-
sal, en agradecimiento porque lee 
Ja "Nota del día" y celebra su es-
tilo y admira su fondo y le llama 
"cumbre del periodismo" y le di-
ce que habla desde "un periódico 
de gran circulación". ¡Si será iro-
nista! Con esos elogios se puso tan 
suave como la mantequilla y ya 
no sabe cómo desagraviar a los 
importadores de víveres. 
Pero lo más notable en su "No-
ta" de hoy es la égloga que dedi-
ca a los frutos menores: 
Véase la muestra: 
"¡Los cultivos menores, los lia" 
mados cultivos menores! Las vian-
das criollas, las suculentas y exce-
lentes viandas; el maíz (nuestro 
maíz) ; las crías (aves y huevos) ; 
el ganado de cerda (el cochini-
to) ; las legumbres, los tubérculos, 
las frutas, nuestras sabrosas y ex-
quisitas frutas. 
J t o i a c i ó n de Almacenistas, 
Acogedores y Cosecheros 
de Tabaco de la Isla de Gula 
La Sanidad prohibe el transporte do 
abono en los Partidos.—Los ferro-
carriles desconsideran a los Im-
portantes cargadores de la ho-
ja nlcotiana.—Los carroma-
tos harán el tiro de los ta-
bacos de Artemisa y 
Partidos. 
En su residencia de Prado, 118, hu-
bo de reunirse el Consejo Directivo 
de tan importante entidad, bajo la 
presidencia del Honorable Senador, 
IOT Pinar del Río, don Manuel A. 
üuárez y actuando en Secretaría los 
señores René Bemdes y Miguel An-
dré, hallándose presente en dicho ac-
to casi todos los señores miembrob 
del Consejo. 
Él señor Manuel A. Suárez, dió 
cuenta de las noticias que habían lle-
gado a su conocimiento, respecto do 
la inesperada prohibición, hecha por 
la Sanidad, de trasportar el abono 
criollo por los trenes a las zonas de 
cultivo; significando igualmente, que 
la importancia de tal asunto, por 
cuanto significaba quebrantos gran-
dísimos para las siembras, de sub-
sistlr la disposición sanitaria, le lle^ 
a la Secretaría de Sanidad acom-
pañado de los señores Angel González 
del Valle y Miguel André, entrevis-
tándose con el doctor López, Jefe 
Local de Sanidad y haciéndole en-
trega de una exposición escrita, so • 
licitando la derogación de aquella 
Medida que era de gravedad suma 
Para la agricultura e industria ta-
bacalera. El señor Suárez, expresó 
•iue le era muy grato manifestar que 
ro había motivos de alarma, porque 
«1 doctor López del Valle, siempre 
justo, había prometido prestar al 
asunto la más viva atención y estu-
diaría el asunto para facilitar inme-
c>atamente las necesidades de los cul-
ûvos. 
1̂ señor René Berndes, ilustró a la 
asamblea de las últimas gestiones 
balizadas, por él personalmente, cer-
Ca del Administrador de los ferro-
ârrües, con motivo de la reclama-
ción que ]e hace la Corporación por 
extravío de tercios de tabacos que 
flai1 perdido los señores asociados, 
*\ el tiro por aquella empresa. E l 
]'enor Berndes, exhibió un escrito da 
a administración de aquella empresa, 
ôr el cual se niega a los cargadorea, 
'n considerar la importancia de los 
^ 'sinos, el derecho que ellos susten-
11 a que se les abone, por el valor 
e factura, la mercancía que se ha 
^«•aviado al cuidado de la empre-
• sin qUe haya podido precisar su 
wÎ dero, a pesar de un año que lle-
lo de Investigación para determinar-
ÜBO01̂ 6 el ^ ^ d o asunto, hicieron 
ÜÜPI T la Palabra los señores Ma-
j ^ i Lozano, Cándido Obeso, Ricardo 
'squiza, Díaz Longo, Pastor Sán-
Angel González del Valle, Pa-





todos en términos de gran 
m-ot arie<ia<i .señalaron la falta de 
rrrJ6001011 «lúe se tiene en los fe-
gel̂ n Señore8 Manuel Lozano y An-
iron Zález del Valle, se extendie-
tUest-A11 consideraciones sobre una 
a îGn de tanto interés y se vino 
ia onclusi6n, con la intervención de 
tt6npr.esi(lencia, de que la Corpora-
* Caf, evuelva su libertad de acción, 
"c d cargador, para que haga el ti-
¡e ^ sus tabacos por la vía que más 
{̂ azca, sin la preferencia que se 
ia convenido dar a los Ferroca-
lr6v-s laidos. Este acuerdo hace en-
hUttiLUlla brillante ocasión para los 
al udes carromateros y oportunidad 
aepartamento de Obras Públicas 
tera mantener ocupado, en las carre-
reDa; las cuadrillas de baches quo 
habrá aquellos qu© necesariamente 
carJ; ^ ocasionar el trasporte eu 
s"8 Pesados. 
^ceramen^ lapientamos «et® 
teñí 
Si hay, no para alimentarse, si-
no para chuparse los dedos." 
"Nuestro maíz". . . 
Será el de su finca de la Catali-




¿Pero también eso es cultivo 
menor? 
¿También lo produce la tierra? 
| Y nosotros que creíamos que 
eran las puercas las que produ-
cían los cochinitos I 
Eso se parece al áspid de las ser-
pientes de cascabel. 
¿Y qué me cuentan ustedes de 
los paréntesis, usados con tanta 
propiedad? 
Por algo el señor Marsal admi-
ra el estilo de esa "cumbre del 
periodismo." 
E l g e n e r a l M e n o c a l 
o v a c i o n a d o p o r l o s 
t a b a q u e r o s d e C a y e 
H u e s o 
El señor José V. García, Cónsul de 
Cuba en Key West, Fia., ha pasado 
el siguiente cablegrama a la Secre-
taría de Estado: 
"Pláceme manifestar que al dar-
se lectura hoy talleres tabaquería 
actitud gobiertio frente problema 
económico esa República. Presiden-
te Menocal ha sido ovacionado por 
cubanos en general y admirado por 
americanos los que también aplauden 
y comentan calurosamente esa acti-
tud. 
García," 
L a s e x p o r t a c i o n e s 
d e v i a n d a s y 
l e y i n É r e s 
MIENTRAS EL GOBIERNO PROHI-
BE LA EXPORTACION DE AR-
TICULOS IMPORTADOS, SE EX-
PORTAN EN GRAN CANTIDAD 
VIANDAS Y LEGeUMBRES DE 
PRODUCCION CUBANA. 
En vista de las circunstancias ac-
tuales y de las medidas que el Go-
bierno está dictando para regular la 
eituaclón fijando el máximun de los 
precios de artículos de primera ne-
cesidad y prohibiendo la exportación 
de los importados, creemos de inte-
rés publicar las exportaciones de 
"viandas y legumbres", de produc-
ción cubana, en el mes de Marzo y 
on los veinte días del mes de Abril 
corriente. En todo el mes de marzo 
ee han exportado por este puerto, 
3.356,813 kilogramos de viandas y le-
gumbres, que equivalen a unas 290 
mil arrobas. En los primeros veinte 
días del mes en curso, han sido err-
barcadas las siguientes cantidades 
de frutos del país: 
Pimientos: 14,997 bultos; 402,640 
i,Ilos. 
Berengenas: 8.440 bultos; 226.095 
kilos. 
Tomates: 9.144 bultos; 179.175 kt-
lOB. 
Habichuelas: 8.431 bultos; 61.36o 
kilos. 
Coles: 1.717 bultos; 97.966 kilos. 
Calabazas, 347 bultos; 14.224 kilos. 
Boniatos: 166 bultos; 11.815 kilos 
Ajíes: 5.106 bultos; 103.371 kilos. 
Plátanos: 32 bultos; 11,260 kilos. 
Yuca: 28 bultos; 1-940 kilos. 
Mameyes: 149 bultos; 4.595 kilos. 
Melones: 662 bultos; 3.990 kilos. 
Cebollas: 381 bultos; 12.190 kilos. 
Malangas: 25 bultos; 2.075 kilos. 
Ñames: 26 bultos; 1.880 kilos. 
Quimbobó; 446 bultos; 7.883 kilos. 
Frijoles: 905 bultos; 13.073 kilos. 
\jos: 4 bultos: 140 kilos. 
Cacao: 45 bultos; 4.487 kilos 
Mangos: 156 bultos; 3.778 kilos. 
Limas: 2 bultos; 76 Wlos 
Zanahorias: 2 bultos; 60 ki os. 
Naranjas: 21 bultos; 402 küos 
Total: 16.232 bultos; 1.164,481 ki-
los: 101.224 arrobas. 
l a U n i ó n de V i l l i v i c i i s a , 
Ct lHHga ± C a r a v i a 
CARIÑOSA INVITACION 
Ayer tuvimos la agradable sorpresa 
de ver por esta casa a Genaro Pe-
droarias. Presidente bondadoso de es-
ta ruidosa "Unión", a su entusiasta 
'x-Presidente, Genaro Acevedo y el 
•imable secretario 
™or derecho de paisanaje con nues-
tro bondadoso Director, entraron y. 
^rnn Pedro por su casa, llegaron a 
a^ArSión'donde Nicolás re-
mataba sus intensas "Actualidades ; 
Habló Genaro Pedroanas. Y dijo. 
V̂engo en representación do todos los 
rapaces del Club a traerle a usted un 
Ib?azo y a invitarlo a la fiesta que 
Mañana celebramos en los Jardines 
de "La Polar", fiesta que va a sei 
Llana de veras. No olvide que usteu 
I B nuestro Presidente de Honor. 
Don Nicolás agradeció la invita-
ción devolvió el abrazo para todoí) 
l¿s rapaces y después de calcular sus 
importantes quehaceres, prometió ir 
a la fiesta por la tarde, a oír llorar 
sus nostalgias a la gaita. 
Los visitantes salieron satisfechos-
ñ e l entusiasmo aldeano de su Presi-
AsntA dñ'Hannr. 
L o s i n g l e s e s r e a n u d a n l a b a t a l l a a l n o r t e d e S c a r p e . - 2 0 . 7 8 0 
a l e m a n e s p r i s i o n e r o s d e l o s f r a n c e s e s d e s d é A b r i l 1 6 . 
E l * I s a a c P e r a ^ , l l e g ó a C a r t a g e n a 
OTRO ENEMIGO DE ALEMANIA 
Washington, abril 28. 
Oficialmente se anuncia que el go-
bierno de Guatemala ha roto las re-
laciones diplomáticas con el Imperio 
Alemán, 
LA CUESTION IRLANDESA 
Washington, Abril 28. 
Se ha sabido que el Presidente Wü-
son, delicadamente le manifestó a Mr. 
Lalfour, Presidente de la comisión 
británica, que sería altamente bene-
ficioso para mantener las relaciones 
anglo-amerlcanas en su actual ca-
ía éter de harmonía el arreglo satis-
factorio por parte de la Gran Bretaña 
de la cuestión de Irlanda sobre la 
lase de la autonomía. 
Créese qne la actitud de Mr, Wll-
son en ese particular, influirá mucho 
en Inglaterra. 
PARTE OFICIAX INGLES 
Londres, Abril 28. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado el siguiente parte oficial: 
"Las tropas británicas han reanu-
dado la batalla en un frente de va-
rías millas al. norte del río Scarpe. 
n>anzando a pesar de la tenaz re-
sistencia qne hace el enemigo. L a 
batalla continúa.'9 
SALIO E L MINISTRO ALEMAN 
Río Janeiro, Abril 28, 
El Congreso brasileño se reunirá el 
día 3 de mayo. E l Ejecutivo proba-
blemente pedirá en esa fecha al Par-
lamento que se declare la existencia 
de un estado de guerra con Alema-
nia. 
£1 Ministro alemán j los demás 
(Pasa c la páglua ULTIMA ) 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
E L PROYECTO DE LEY DE CENSURA DE LA PRENSA EN LOS ESTADOS UNIDOS.—LAS MODIFICA-
CIONES QUE SUGIEREN LOS PERIODICOS.—LAS CAMPAÑAS INICIADAS EN E L TIM^S DE LONDRES 
QUE SUGIRIO LAS MEDIDAS SALVADORAS ADOPTADAS DESPUES POR E L GOBIERNO INGLES. — 
AMORDAZAMIENTO DE LA PRENSA RUSA EN LOS ULTIMOS 50 AÑOS.—LOS PALADINES INGLESES 
DE LA LIBERTAD DE LA PRENSA. DELANE Y BARNES.—LA MISION ELEVADA DEL PERIODICO. 
Discuten o impugnan los periodis-
ts y sus amigos, representantes y 
senadores del Congreso americano, 
algunos de los preceptos de la ley 
reguladora de lo que pueden publi-
car y de lo que han de abstenerse 
de insertar en sus Diarios, alegando 
que más bien están hechos para amor 
dazar a la Prensa, que para evitar 
que llegue a conocimiento del ene-
migo, en la actual guerra, lo que pu-
diera perjudicar a la defensa nacio-
nal. 
Invocan los periodistas los ejem-
plos de ta libre Inglaterra y de la 
esclavizada Rusia en los flltimos cin-
cuenta años par demostrar la tesis 
que sostienen. ¿De qué le ha servido 
Señoritas Margarita Cabarga y Mercedita Ramírez, ganadoras del Campeo-
nato de dobles de señoritas en el Campeonato de 3917, en representación del 
"Loma Tennis Club." 
Como nota de actualidad damos esta interesante instantánea de la seño-
rita Margarita Cabarga, triunfadora del Campeonato de Single, en el Torneo 
Nacional de Tennis, celebrado últimamente en la aristocrática sociedad "Ve-
dado Tennis Club." La señorita Cabarga representó on este torneo el "Loma 
Tennis Club." 
L o s A s t u r i a n o s A r t i s t a s 
L u i s L l a n e z a 
En el vapor "Olivette" embarcó 
esta mañana para Washington via 
Key West, la comisión nombrada 
por el Gobierno de Cuba para tomar 
parte en las conferencias que los 
comisionados de las nacioneŝ  alia-
das celebrarán en Norte America. 
Los que embarcaron formando di-
cho comisión son el jefe de Estado 
Mayor del Ejército señor José Mar-
t/ y Zayas Bazán, acompañado de su 
esposa, el capitán de fragata señor 
Alberto Carricarte Velázquez, el te-
niente coronel del Ejército señor 
José María Lezama y Rodda, el ca-
pitán del Ejército señor Ernesto 
Norberto Tabío y Espinosa, el alfé-
rez de navio señor José Vander 
Gutch, capitán señor Emilio Bonich, 
el attaché militar de la Legación 
americana, coronel E . Whitemyer y 
el asesor de la marina cubana Mr. 
M. T. Kear con su señora e hija. 
Dichos 
pedidos por 
iKOÍ num,erp3M «eraonas. 
comisionados fueron des-
el muelle del arsenal 
El "Olivette" que salió después de 
las once de la mañana lleva un total 
de 150 pasajeros y entre ellos em-
barcaron además la señora Blanca 
R. Diaz e hija, señores Domingo Pe-
rrer, José Sentís, Federico Bascuas 
y señora. Lucia Torres e hijos, Fran-
cisco Areces y señora Julia S. Val-
des, Bernardo Bezosa, el Cónsul de 
Cuba en Tampa señor Rafael Martí-
nez Ibor, señores Miguel Fuentes, 
José Miró y señora, Emilio Cea, 
Juan la Paz, Antonio Perelra, Mer-
eedes González Ayala y otros. 
EL CORONEL JANE 
Anoche regresó de su viaje a Isla 
de Pinos el capitán del Puerto Coro-
nell José N. Jane, el cual ha compro-
bado que por la costa sur de Cuba 
así como por Isla de Pinos, no existe 
base alguna de submarinos alema-
nes. 
(Por EVA CANEL.) 
Aunque parezca mentira este astu-
riano, artista, muy artista, no ha da-
do que decir ni a Don Fernando, ja-
leador entusiasta de los artistas de 
verdad y hasta de parpayegos canta-
rines de mentirigillas. 
Mi amigo Don Fernando tiene el 
redaño astur tan esponjado, que se 
esmigaya en cuanto llega a sus oídos 
el canturreo del antiguo romance, dul-
cificado con mimosas cadencias, que 
brotan de los cordales y quebradas pa-
ra poetizar la entonación que da vida 
a las frases. Hablarle a Don Fernando 
de un asturiano que hace algo, sobre 
todo si ese algo es cantar con estilo, 
ya le parece que Gayarre resultaría 
lenteja lírica, comparado con LIn de 
cualquier parte. Pero para que se im-
presione el disco astur de su cerebro, 
hace falta buscarle; hay que Ir a él 
y sacudirle la galbana Celta si es que 
los Celtas padecían galbana. 
Como Llaneza se presentó en la Ha-
bana un tanto oso favileño, sin alle-
garse a nadie, por la fé de bautismo, 
pasó como un actor muy distinguido y 
de conciencia propia, que el público 
aplaudía, sin percatarse nadie de que 
D e P a l a c i o 
EL VIAJE DEL MESISTRO ALE-
MAN 
El Subsecretario de Estado, doctor 
Patterson, estuvo esta mañana en 
Palacio a dar cuenta al Jefe del Es-
tado del próximo viaje del mllnstro 
alemán, acerca del cual publicamos 
una información en la edición ante-
rior. 
SOLICITANDO INVESTIGACION 
El señor Esteban Varona, alcalde 
de Manzanillo, estuvo en Palacio con 
el objeto de entrevistarse con el Se-
cretario de Gobernación para pedir-
le que se abra una Investigación en 
todo lo relacionado con la contabill-
cad de aquel municipio durante la 
pasada administración. 
el actor había nacido en Avllés y re-
criádose en Gijón. 
Al público que ensalzaba a la Isau-
ra, cuando cantaba los couplets, que 
se pegaban al oido y salía canturrean-
do, lo menos que se le ocurría era que 
las canciones asturianas, y los ro-
mances picarescos, procedían de un 
maestro que no estaba lejos y que el 
maestro era de Asturias. 
¿Que cómo he descubierto yo, la re-
gionalidad de lactor que trabajaba en 
la compañía de Arcos, y dirigía la or-
questa para acompañar dnetos y tona-
dilleras? Pues muy sencillamente. 
Mi querido y viejo amigo (lo de vie-
jo va en broma) Eduardo González 
Bobes, recibió una carta de su esposa 
que goza en Asturias ce una tempora-
da salutífera, y dicha carta le decía: 
"El maestro Llaneza, profesor de pia-
no de nuestra hija, tiene a su vez un 
hijo músico, un excelente violinista, 
primer premio del Real Conservatorio 
de Madrid, y ex-pensionado de la Di-
putación Provincial de Oviedo. Se lla-
ma Luis. Apesar de ser músico reco-
nocido y aplaudido, también composi-
tor; apesar de ser violinista premiado, 
le tira la escena hasta tal punto que 
prefiere la comedia y el drama, ser 
cómico, en una palabra, y se ha mar-
chado con una compañía, la de Arcos, 
a dar la vuelta por América; si no 
ha llegado a Cuba todavía, es por que 
está llegando. 
E l maestro Llaneza, poco conforme 
con que su hijo se haya ido tan lejos, 
ahora está contento, pensando en que 
su Luis se encontrará en familia 
cuando se vea rodeado de tantos astu-
rianos como cuenta la Habana. Yo te 
lo recomiendo: el chacho lo merece y 
mucho más su padre." 
González Bobes pensó: "¡pero qué 
diablo de paisano! ¿Dónde se habrá 
metido? Buscó a Llaneza y lo encon-
tró cumpliendo su contrata en el "Tea-
tro de Payret", trabajando en la esce-
na, haciendo papeles de galán en cuan-
tos géneros y obras so le repartían, y 
gustándole al público por la ductlblli-
dad de su talento avalorado con un 
(Pasa a la pdglno I7LXIALV) 
a la autocracia rusa la recogida y 
tacha de los periódicos llegados del 
extranjero, para evitar que el pueblo 
recibiese las auras de libertad que 
venían de Inglaterra y Francia y que 
se temía se convirtiesen en vendabal 
arrasador de las instituciones rusas, 
ni qué la minuciosa censura de la 
prensa autóctona para tapar todo 
resquicio del pensamiento liberal, si 
a la postre el Imperio ha sido de-
rrocado con vertiginosa rapidez, sin 
que lo estorbasen los esbirros del lá-
piz rojo que tachaban y mutilaban el 
pensamiento ruso estanpado en las 
galeradas del periódico o los de la 
grasicnta tinta negra con que se em-
badurnaban los artículos de la Pren-
sa eatranjera, reputados de peligro-
sa lectura? 
En cambio, en Inglaterra existo 
quizá una excesiva libertad de 'im-
prenta aún para las noticias de la 
guerra. ¿No se atribuye la muerte de 
Lord Kitchener al conocimiento que 
tuvieron ios alemanes de todos los 
detalles de su viaje a Rusia, del día 
del embarque en Inglaterra, del de-
rrotero por el Norte d© Escocia, cer-
ca de las Islas Ohrcilds, donde un 
submarino o un campo de minas há-
bilmente sembradas voió el crucero 
(Pasa a la página ULTIMA.) 
E l p r o b l e m a d e 
l a s s u b s i s t e n c i a s 
El Secretario de Agricultura visitó 
hoy la Plaza del Vapor 
Esta mañana ha girado una visita 
de Inspección el Presidente de la Co-
misión de Subsistencias, general Nú-
ííez, al Mercado de Tacón 
Ha recorrido todos los departa-
mentos, examinando y comprobando 
si se cumplían los decretos sobre 
subsistencias. Pudo comprobar que 
las viandas alcanzan precios extraor-
dinarios: plátanos raquíticos a $1.80 
el ciento; boniatos a 80 centavos 
arroba; malangas al mismo precio. 
Las verduras alcanzan precios su-
mamente altos por más quo hay bas-
tante abundancia. Una col pequeña, 
1$ centavos; una mata de lechuga, 5 
centavos; un mazo do rábanos, 3 
centavos, etc. De modo que lo único 
que se vende a precios razonables es 
lo regularizado por la Comisión de 
Subsistencias. 
Las aves en opinión del general 
Núñez, constituyen un artículo casi 
prohibitivo, pues un pollo que en 
¿pocas normales se ha vendido en 
20 centavos alcanza hoy el precio 
enorme de 60 y 70 centavos. 
De todo esto puede deducirse—^ 
añadió—que el remedio inmediato lo 
está aplicando el Gobierno regulari-
zando los precios de los artículos de 
importación más necesarios para la 
vida; pero que la solución definitiva 
del problema de la carestía de la 
vida está en que nuestros campesi-
nos cultiven por encima do todo fru-
tos menores para su consumo y abas-
tecimiento de nuestros mercados, y 
la cría de aves de razas selecciona-
das adaptables a nuestro clima. 
En síntesis—nos dijo—la gran la-
bor que tiene que realizarse depende 
de la Secretaría de Agricultura, a la 
cual deben proporcionársele amplios 
lecursoe con que hacer una propa-
ganda muy activa, cooperando con 
los campesinos a mejorar sus crías v 
a enseñarles el más práctico, rápido 
y eficaz sistema para obtener abun-
dantes cosechas. 
da 
A C L A R A C I O N 
En la sección "La Prensa 
nuestra edición matutina dice: 
"Que el que "arregla el mundo" es-
té flojito en religión, flaco en Gra-
mática, y sea harto pedestre y des-
labozado en su estilo ¿quiero decir 
acaso que no lo hayan enseñado ni 
catecismo ni Idioma castellano, ni 
literatura?" 
Nosotros escribimos "deslavaza-» 
do", no "deslabozado". 
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E D I T O R I A L 
E l a b a r a t a m i e n t o 
d e l o s v í v e r e s . 
Los problemas de orden económi-
co como el de las subsistencias que 
se viene estudiando, no se pueden tra-
tar recomendando o imponiendo la 
adopción de medidas que puedan per-
judicar intereses que aquí se han crea-
do al amparo de las leyes. Esto ocu-
rre cuando existe desconocimiento de 
esos problemas y de lo que es nues-
tra vida mercantil e industrial. Por 
otra parte, existen reglas en la vida que 
no se pueden alterar con tanta faci-
lidad como proponen algunos, sin una 
causa mayor que lo justifique. ¿Es-
tamos en situación tan desesperada que 
haya necesidad de ponerle tasa a TO-
DOS los precios que rigen en el mer-
cado? El gobierno puede establecer 
una cotización oficial diaria para las 
ventas al por mayor y semanal para 
las del menudeo, de acuerdo con los 
precios que rigen en el mercado, y 
darlas a conocer al público por los 
diferentes medios de publicidad que 
tiene a su alcance, debiendo regularse 
por esa doble cotización las transac-
ciones. Esto sería lo justo y lo 
que indican la lógica y el sentido co-
mún. 
El gobierno sabe esto, y por eso el 
general Emilio Núñez nos ha manifes-
tado en carta que hemos publicado, 
su propósito contrario a la implanta-
ción de las tarifas permanentes por 
los inconvenientes que aquellas ofre-
cen y que expusimos en nuestro edi-
torial del martes. Con medidas como 
las que se han dictado recomendando 
el cultivo de frutos menores es como 
se ayuda a conjurar la crisis. Eso se 
está haciendo en los Estados Unidos 
y en otros países que vienen sufrien-
do el mal de la carestía, que es gene-
ral; pero en algunos de estos países 
los cultivos menores ya venían aten-
diéndose. En Cuba se habían aban-
donado por el cultivo de la caña, ar-
tículo este último que no viene a re-
solver el problema que nos preocu-
pa. 
Lo que se impone, pues, es atender 
ahora al primero, pero hacerlo me-
diante un plan general que se estu-
diará por el gobierno de acuerdo con 
las Cámaras. Mucho se conseguirá con 
la cooperación de los ayuntamien-
tos y particulares que han ofre-
cido su concurso para dicha clase de 
sembrados, pero no debe concretarse 
el Estado a dictar circulares y a re-
partir semillas. Esto no es malo, pero 
no basta; precisa también la regula-
rización de ese servicio por una ley 
del Congreso, proporcionándole al 
agricultor los recursos necesarios pa-
ra acometer la obra en forma. En-
tonces se vería cómo bajaban los pre-
cios de los artículos de primera nece-
sidad, como la papa, el arroz, los fri-
joles, etc. por efecto de su abundan-
cia. 
Las medidas de ahora sobre la tasa 
no pueden ser, no deben ser más que 
transitorias; de otro modo resultarían 
contraproducentes, pues estorbarían la 
importación de artículos de consumo 
necesarios y quitarían el estímulo a 
los que se propongan producirlos en 
el país. 
R e s t a b l e c i d o 
Después de su regreso do las Vi-
lías, Camagüey y Órlente, se vió pre-
cisado, nuestro estimado amigo el 
Teniente Coronel señor Emiliano 
Amiel, ayudante del Coronel señor 
Aurelio Hevia, a guardar cama, aque-
jado por molesta y pertinaz dolen-
cia. 
Ayer por la tarde, acudió nueva-
mente, a su oficina de la Secretaría 
de Gobernación y con ese grato mo-
tivo fué cariñosamente acogido por 
bus amigos del citado departamento, 
que celebraron su mejoría. 
S A B A D O S P O P U L A R E S 
D E 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O , 6 5 . 
T E M P O R A D A D E 
V E R A N O 
HOY SABADO, es eil único dia en que usted puede comprar, 
a precios de costo, uno de los magníficos TRAJES HECHOS, en 
cuya venta sacrificamos toda utilidad para atraer nuevos clientes, 
Fíjese usted en los precios de es» 
tos trajes al costa, de renta los SA-
BADOS, y de los cuales YEITDEMOS 
^ UTÍ SOLO TEA JE A CADA COM-
PEADOB 
Traje Dril 
extra, corte y 
c o n f e c c i ó n 
inmejorables 
$ 3 . 8 0 
Traje Creascb 
l e g í t i m a 
$ 7 . 3 0 
Traje Palm-Beacb 
I n g l é s , en tres 
modelos, 
$ 9 . 6 0 
inc 2993 lt-28 
Mucho nos alegramos también del 
restablecimiento de tan distinguido 
como pundonoroso oficial del'Ejército 
de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o s F r u t o s 
M e n o r e s . 
Por las clases laboriosas del país 
que cultivan la tierra, se propende 
prácticamente a la mayor cosecba 
de los llamados frutos menores pa-
ra evitar el total encarecimiento y a 
la vez abaratar el costo de las exis-
tencias en los hogares cubanos. Y 
tan conveniente como la cosecha de 
frutos menores es tener presente las 
grandes existencias de artículos pa-
ra regalos y de juguetería que se 
han recibido en el popular estable-
cimiento el gran bazar, de Vicente 
Canto, Galiano y Zanja, porque los 
detalla a más bajo precio que sus 
colegas del giro. Además, allí se 
expenden billetes de lotería con la 
particularidad de que generalmente 
son números premiados. 
" E n C A A A | ^ Z x c í 
C U E L L O S , C O R B Á 1 A 5 
R O P A I M T E i R I O R 
Ó I G n i f - l C A i l D / n t J O R 
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L O M A 5 L C O n O M I C O 
EUJÍCION CORRIDA 
LAMENTOS DE UNA TIUDA DOBLE 
—He cumplido veintiún año» 
y ya soy viuda dos veces; 
la primera a los dieciocho 
y la segunda a los veinte. 
Mi primer marido andaba 
en asuntos de papeles 
con no sé quién y traía 
dinero todos los meses 
para vivir como vive 
una familia decente 
Entre nosotros no había 
un sí ni un no; quise siempre 
lo que él quiso y nos amábamos 
como los novios agrestes 
Pablo y Virginia. ¡Dios mío, 
murió el pobre como suelen 
morir los hombres que saben 
atender a sus deberes! 
¡Dulce Melchor de mi almal 
Cuantas veces, cuantas veces 
le dije que moriría 
de dolor si él se muriese! 
Y se murió, y no he podido 
vivir un día sin verle, 
sin oírle, sin amarle, 
sin llorar su ausencia. Puede 
que el dolor no haya intentado 
PROPAGAnOA-i ARTISTICAS 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada p o r mochos 
aDos. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
lisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Juguetería y Artícelos de grai 
novedad 
O B I S P O , T * 
v ^ / o r r e c c i o n a l e s 
matarme porque no quiere 
matar a nadie. Es sabido 
que el dolor es una fuente 
de lágrimas redentoras, 
purlficadoras, y ese 
es el motivo, la causa 
de no haber muerto en diez meses 
do viudedad. A los once, 
si mal no recuerdo, viéndome 
tan afligida Agaplto, 
un vecino que no puede 
ver tristezas y abandonos, 
comenzó a venir a verme 
prodigándome consuelos 
y llevando muchas veces 
para darme valor y ánimo 
Banwlcliltos y pasteles. 
Como era joven y amable, 
y hablaba como si fuese 
un cronista de salones, 
y empezó a soltar especies, 
vamos, palabras de rosa, 
frases con sabor a mieles 
de himeneo, yo me hacía, 
al oírle. Indiferente 
a sus manifestaciones 
amorosas; pero siempre 
que deslizaba una frase 
poética y elocuente 
en mis oídos, mirándole 
enojada, como suelen 
mirar las jóvenes viudas 
a jóvenes Imprudentes, 
gritábale el alma mía: 
Agaplto, ven. ¿Qué tiene 
de particular que, al cabo, 
le diera el sí que apetecen 
los hombres cuando se encuentran 
locos de amor? Melchor Vélez, 
mi difunto, de seguro 
en las tristes lobregueces 
de su tumba, no diría 
una palabra que fuese 
para condenar mí nueva 
coyunda. A los doce meses 
de viuda, vino Agaplto 
y nos casamos. Parece 
que un segundo matrimonio 
no es de Idéntico relieve 
que el primero. MI marido, 
no obstante, feliz y alegre, 
después de las expansiones 
de la luna, que no tiene 
la gracia de la primera, 
pues la primera es creciente 
y la segunda, menguante 
en los hombres y mujeres, 
porque los hombres son viudos 
muy jóvenes, quiso verme 
dichosa y todas las noches 
salimos a diferentes 
teatros y por las tardes 
al Malecón. Varias veces 
comimos en restaurantes 
renombrados y la gente 
se cansó de vernos juntop 
aquí y allá. Como suelo 
suceder en este mundo, 
al poco tiempo la muerte 
llegó en forma de marisco 
a mi Agaplto; a las nueve 
de una noche desgraciada, 
de una noche que ño puede 
el corazón recordarla 
sin llorar y estremecerse, 
comió un plato de langosta 
y se murió de repente 
a las diez, al encontrarse 
en plena digestión. Este 
fué para mi un golpe horrible 
un sarcasmo de la suerte. 
¡Pobre Agaplto! Dejóme 
cuando empezaba a quererle, 
cuando empezaba el olvido 
del difunto Melchor Vélez. 
A las dos o tres semanas 
de tan desdlchaba muerte 
empezó a rondar mi casa 
Pascaslo Sánchez, un chéver' 
cantúa, que si lo rifo 
¡cualquiera toma billete! 
Siempre estaba de parada 
y por no comprometerme 
le dije, pase adelante, 
y pasó muy frescamente. 
Pasó, si, pero es el caso 
que el sinvergüenza no quiere 
salir aunque le amenace 
con la policía, y héte 
que estoy en un comprlmlso 
horroroso. ¡Ay, si lo viesen 
mis difuntos! ¿Qué dirían, 
ellos, que eran tan decentes? 
Pascaslo ya no es Pascaslo, 
es un pillo que me tiene 
secuestrada y que me lleva 
a la ruina. Vive, bebe, 
come, so viste, se calza, 
y pasea y se divierte 
a costa mía. De modo 
que está comiendo mis bienes 
y cuanto he heredado, Sánchez 
se lo traga. 
Por romperle 
la cabeza ya aburrida 
de tanto abuso me tienen 
en este juzgado. Sánchez 
aunque rabie y me avergüence 
sabe más que supo López 
y es más listo que fué Vélez. 
C. 
¡ A c c e s o r i o s ! ¡ A c c e s o r i o s ! 
Acaba de recibir un surtido completo el 
Garaje "Fénix", de Barcelona, 13 p ' . Gp 
Precio» 
competencia. ¡Aprovechad la ocasión ^ 
Chauffsursí . ' 8eñoros 
sin 
G A R C I A Y S A N C H f Z , S . en C - H a b a n a , ^ 
c 3013 
B A T U R R I L L O 
N O G A S T E S U D I N E R O 
No gaste dinero demás. Nosotros 
vestiremos a su chauffeur como po-
dría hacerlo la casa de más nombre, 
lujo y fama, le costará la mitad me-
nos. 
Trajes de chauffeur dril kaki blan-
co, que no estira ni encoge ni se des-
figura. E l modelo que desee a $7.50. 
Gorras desde un peso en adelante. 
E L T E M P O R A L 
Bel&sco&xn y S a l u d . 
C 3014 lt, 28 
i Disparatemos menos y serviremos 
! mejor a nuestro país en esto de las 
• subsistencias, que no es un proble-
! ma local, que es un conflicto mun-
| dial. No hay país donde no haya en-
j carecido mucho la vida; en algunos 
| resulta mucho más escasa la alimen-
ntación y mucho más cara. Las épo-
cas, las circunstancias, el cambio de 
costumbres y de género de vida de 
los pueblos abaratan o encarecen 
los productos. La civilización, por 
una parte, y la barbarie de la guerra, 
por otra, hacen lo demás. 
Cuando yo era niño, casi todos 
los días iba a comprar al puesto de 
futas del país, situado en la esqui-
na de mi calle, un pollo que nos ser-
vían asado o en sopa por las tardes, 
y aquel pollo me costaba quince cen-
tavos. Hoy vale ochenta cualquier 
pol'lueló. Entonces, o un poco antes, 
en los viejos y poéticos cafetales ha-
bía la costumbre de cortar diaria-
mente varios.„ racimos de plátanos, 
oue el esclavo iba poniendo sobre 
las cercas de piedra, de donde los 
tomaban los pobres, sin dar gracias 
ni pedirlos. Era exhorbitante la 
producción, y los cafetaleros prefe-
rían darlos de limosna a verlos po-
drir en las matas. Hoy cuesta un 
racimo regular va)le un duro. Y has-
ta hace muy poco tiempo, la libra 
de carne de res en Camagüey y otras 
reglones diez centavos; ahora nos 
cuesta cuarenta, y es un triunfo en-
contrar por ese precio una libra de 
carne de cerdo, que antes comían y 
echabaií a sus perros los guajiros cu-
banos. 
Disparatemos menos, al acusar a 
los comerciantes. Seamos razona-
bles al condenar al productor nacio-
nail porque cobra caro por pollos, 
huevos, plátanos y frutas. No hay 
razón para reputar abusadores a los 
campesinos. 
Cuando el cambio súbito de mone-
das, les defendimos con los mismos 
argumentos que ahora, en que vale 
un peso pna arroba de malangas y 
peso y medio una de patatas; en que 
nos cuesta cinco centavos un mal 
boniato, de los que antes salcocha-
ban los campesinos para sus cerdos 
y sus perros. 
Aunque no fuera porque ha dismi-
nuido la producción de frutos meno-
res a virtud del incremento de las 
siembras de caña.sería injusto acu-
sar al campesino y sería necio pre-
tender que el que ha logrado un bo-
niatal o ha recogido algunos sacos 
de frijoles, patatas o malangas, las 
venda a los precios que tenían antes 
del cambio de moneda y antes de la 
actual conflagración mundial. 
¡No hay motivo para que suban 
productos que no vienen de Alema-
nia ni pagan derechos de aduanas; 
es un abuso que la producción agrí-
cola del país encarezca, cuando ape-
nas tiene más costos que la renta de 
la finca y el trabajo de sembrar! ex-
claman los sabios agricultores de 
ciertas redacciones de diarios. Y dis-
paratan atrozmente. 
Si el labriego que por nueve cen-
tavos tenía una libra de manteca de 
la bodega vecina, paga ahora treinta 
centavos por ella, y necesita para ad-
quirirla ceder media arroba de bo-
niatos; si paga por una libra de ta-
sajo lo que anteá daba por tres li-
bras; si todo, el pan, el azúcar, los 
cereales, la ropa, el calzado, las me-
dicinas para los hijos y el sombrero 
con que se defiende del sol, le cues-
tan el triple, ¿cómo no ha de aumen-
tar el precio de sus productos? ¿Po-
dría vivir sin carne, sin ropas, sin 
drogas y sin calzado, para tener la 
fc-bnegación de dar sus cosechas a 
precios cómodos para los que vivi-
mos en las ciudades, ignorantes de 
sus trabajos, indiferentes a sus mi-
serias ? 
Hay una relación estrechísima en-
tre el que produce y el que consu-
me; tan estrecha, que no hay pro-
ductor que no sea a la vez consumi-
dor. , 
Todos necesitamos diariamente de 
artículos que no producimos; todos 
los que venden algo, han de comprar 
algo. Y así como consumidores su-
frimos la consecuencia de la cares-
tía, como productores nos Indemnl-
'/,amos encareciendo lo que produci-
mos. 
Mi mismo central azucarero, esa 
Industria que es hoy la más próspe-
ra y fuerte, la de más positivas ga-
randas y porvenir más asegurado 
por algún tiempo ¿obtiene sus pro-
ductos al mismo costo que en años 
pasados? De ningún modo. Un bra-
cero no ganaba sino quince o veinte 
duros entonces; yo recuerdo que el 
boyero, el empleado de ingenios que 
más trabajaba, percibía veinte pe-
sos al mes; yo fui mayordomo y en-
fermero de finca por treinta y cua-
tro, y estaba muy coiílento con el 
sueldo; ahora un carretero gana de 
cuarenta a sesenta. Los braceros de 
a peso y medio de jornal son los más. 
I E l trabajo de corte de caña a des-
tajo produce a algunos hombres has-
ta tres duros por día, y no les so-
! brará nada para poner en los Ban-
j eos cuando termine la zafra. 
Echemos sobre esto los sueldos del 
i personal do batey, el carbón, los In-
i tereses y amortización de los centena-
I res de miles de duros que han costa-
¡ óo casas y maquinarias. J a renta^de 
A W i i H i i y e a t e s 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio taquilla» números 3 y 5, el 
cuarírt trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 1 la. m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rústica el día 2 de ju-
nio próximo 
las tierras, los n 
rtios, huelgas, ^ r ? * , ^ ^ 
mal estado de los camií 
veremos que si a ochoTea,0,8',6^ 
ba es un negocio pingüe !?Va arr,, 
azúcar, a tres rpaî T el bó 
tenido antes-saS Í T ^ ^ l o < m l 
na. dirección y l bí im uxrecció  v econnmf \ a ^ bmT 
sitíle evitar en a! ™ ^ 1 * sldoT 
8. S 
lie 
Jer Que los a z ^ ^ S c * > 
sioie evitar en algunos cason ,30 ̂  
bra; en otros, ahí están °! la 1% 
docenas de ingenios demoL^a 
ruina de sus proPietari?s0lld°s Por 
fruto a tres reales. c u Z . 1ai1 ^ 
tranjero se los paga ^ ° el ^ 
quintal, es oe lo más tont* PeS(" 
de ocurrirse. nto ^ ^ 
Hemos podido y A ^ , V 
ctras cosas de positiva hacef 
auxilio de la agHcu!tura y ^ f ^ 
nuestro problema estaría resuJ> 
antemano en gran parte S t o ^ 
dldo y debido cruzar la'lsla 7\Po' 
ñas carreteras y excelentes e l 
vecinales, y hemos preferido n no3 
comendados del caciquismo loto 
se enriquezcan malbaratando Pi ? 
ñero de la naciún. Hace iir,, iX' 
la tuve yo que pasar por un 
carretera que sale de mi puebr^ 
hace un ano que fué recibido i í 
nemente y pagado por el Estado u 
sequía prolongada permite atraveí 
callejones y guardarrayas. Pues ¿ 
mi acompañante y yo tuvimos q,, 
bajar del coche por dos veces Zx 
que pudiera salir; a la tercera des 
pedimos al cochero e hicimos 
e»l resto del viaje. Esto diceiTZ 
es servir a la Patria y al Gobierno 
Hemos podido y debido regalar los 
terrenos yermos del Estado a fami-
lias nativas, con la precisa condi-
ción de producir en ellas frutos del 
país que no fueran caña ni tabaco, 
Para cubrir estos huecos en otros 
cultivos hemos debido y podido pa-
gar el viaje a familias inmigrantes, 
Y no; hacemos un escrupuloso regis-
tro de párpados y. córneas, y reem-
barcamos a, toda la familia si un ni-
ño parece tener tracoma, en vez de 
tener un hospitalito para curar ex-
clusivamente esa enfermedad de na-
tlvps y de inmigrantes. Y las tierras 
yermas del Estado tal vez no están 
yermas; los Inspectores de Bienes 
del Estado sabrán si producen y pa-
ra quién. 
Y por el estilo, muchas cosas he-
mos podido hacer en verdadero au-
xilio de la producción agrícola, y 
r.os ha aturdido el bullicio de los 
centrales, en su mayoría propieda-
"óes extranjeras. 
Los periodistas solemos ser muy 
poco justos. En cuanto sube el pa-
pel y la tinta, anunciamos: "Desde 
el dia prlmeio nuestro periódico val-
drá tres centavos, porque no pode-
mos venderlo a dos centavos el 
ejemplar, dado el enorme aumento y 
la escasez de materias primas". \ 
queremos que el campesino nos ce-
da, tras varios meses de cultivo y 
espera, una arroba de yuca o ñame 
por veinte centavos como en tiempos 
de nuestros abuelos. 
J. N. ARAMBim 
Sincera carta del Sr. 
Señor Angel Fernández. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
No tengo inconveniente en M 
cer público que, con m o ^ J 
un fuerte ataque catarral, tome 
el conocido licor berro y <iu*7 
cen gran satisfacción de m P 
te—dicho licor, en corto espacio 
de tiempo, me puso bien-
De usted con toda considerar-
Ci6n' Miguel Coynla. 
Todo el mundo debe leer 
carta y debe saber que licor D8-
rro se vende en bodegas y catê  
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que w fabrican, 
buen corte, esmerada confección. 
Solís. O'ReilIy y San Ignacio. * 
léfono A-8848. 
El mejor Ucor que «conoce. 
D e s c o n f í e n d e j a s t o i t a c ^ 
T O S 
NACIONALES T f ^ í S | 
, CENTENES, M O ^ A / p V í fK L4S NACIONES, SE CU^r ̂  ^ 
VENDE A BUEN P^Vn^s 
CASA DE CAMBIO ^ / ^ A ^ 
OBISPO NUMERO lo-A. 
ARMAS. 
3̂13-7595 AJUÜ-ÍO»» 
D r . G o n z a l o P e * 
y j gencla» y d*1 *^LV t^Vf ^ í 
^ y. enfermedades £ere, y ex» 
cuterlsmo de «>' " %. ^ 
rlüOa Por lo. Bayo» ^ t * * * ' 
Papel de onvolTjr ^ d e f % 
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CHARLAS CIENTIFICAS 
L A S M A R E A S 
(Conclusión) 
Bien patente quedó en el artículo 
tórior la ducesión de las ondas de 
8,1 vi y reflujo. Dos veces al día, al-
zan las aguas la mayor elevación, 
can ia Luna está lo más cerca y 
i^más lejos del paraje en que ob-
lü anlos. Cuando se halla muy pró-
e)ma porque su acción se verifica 
í ^ l a 8 circunstancias más favora-
bles cuando se halla nuestro satéli-
f en la región opuesta, lo más apar-
c o en el antimeridiano, por la ra-
/U de que siendo menor la acción, 
uedan más retrasadas las aguas, en 
* m0niento que pueden hallarse más 
distantes de ella, más elevadas, por 
i tanto, de la superficie de la tierra 
fírme, <lue no Pudien<io disgregarse, 
sigue' obediente a la atracción lu-
^pór ser la mayor y la menor de 
ada día, y ésta última obrar en cir-> 
instancias opuestas a la primera, 
cada veinticuatro horas y cincuenta 
minutos, tiempo que aproximada-
mente dura el giro de la Luna alre-
dedor de la Tierra, alcanzan las 
aeuas su mayor altura. Claro es que 
entre estos máximos, al hallarse el 
satélite nuestro en posiciones inter-
medias, se encontrará en las cir-
cunstancias más desfavorables para 
elevar las aguas del mar libre, y es-
tas aguas alcanzarán su más bajo 
nirel: ocurrirán las bajamares. 
y por ser fenómeno que l̂a Luna 
nrovoca, en cada paraje, la onda ele-
vada correrá con el astro, y rodeará 
la Tierra en el mismo tiempo que la 
Luna gira, y de oriente a occidente 
también como el astro de la noche lo 
verifica. ., 
Pero debemos advertir antes de 
pasar adelante, que la inercia, o re-
sistencia al movimiento, de las 
aguas, el rozamiento con el fondo o 
sobre las capas inmóviles y la con-
figuración de las costas, retrasan es-
ta propagación de la onda por modo 
tal que nunca coincide la mayor ele-
vación de la Luna sobre el horizonte 
con la llegada de la onda. 
También el Sol ejerce análoga in-
fluencia sobre él nivel del mar que 
la Luna; pero aunque enormemente 
mayor que ésta, su gran alejamiento 
disminuye de tal modo la influencia 
ejercida por él, que resulta prepon-
derante la de la Luna. 
Mas en los plenilunios y novilu-
nios, cuando la Luna nos muestra 
por entero su disco, o no se la ve por 
háUarse cercana a la región del Sol, 
se suman los efectos de los dos as-
tros, y ocurren las más grandes ma-
reas del mes. 
Y en los equinoccios, hacia el 21 
de Marzo y 22 de Septiembre, cuando 
ambos astros demóranse en el cielo 
casi en la misma dirección,, ocurren 
las mayores elevaciones de las aguas 
en el año, y las más grandes depre-
siones también. 
Al llegar la onda de marea a las 
desembocaduras de los ríos se verifi-
can fenómenos dignos de mencio-
narse . 
Por de contado, que entre las 
aguas que bajan hacia el mar, y la 
onda de marea que pugna por pro-
pagarse (muy en particular si la di-
rección del curso fluvial en la boca 
es de Oeste a Este) se entabla una 
lucha que revudlve y agita las aguas 
próximas a la entrada de los ríos. Y 
si logran penetrar las del mar, y el 
río es de suave pendiente, como la 
velocidad de propagación disminuye 
al disminuir el fondo (porque en tal 
caso aumenta el rozamiento de las 
aguas con él) las ondas se retrasan 
a par que penetran, y las que suce-
sivamente llegan alcanzan y atrepe-
llan a las que le precedieron, con lo 
cual se alborota la superficie y se 
forma un resalsero, a veces impo-
nente y devastador. 
Ejerciendo el Sol y la Luna efectos 
tan marcados sobre las aguas, mu-
cho mayor lo ejercen, como es na-
tural, sobre la más fluida y movible 
masa atmosférica. 
Así es en efecto; pero lo liviano 
íel aire hace que en los barómetros, 
aparatos que registran en todo mo-
mento el peso, y la altura, por con-
siguiente, de la atmósfera, apenas si 
se marca la culminación de la Luna, 
Por insignificante elevación de la co-
lumna barométrica, contrapeso de la 
aérea. 
Por este lado la Influencia lunar 
sobre el tiempo no resulta tan eficaz 
fomo desearían los que íundamen-
^u sus prognosis en las posiciones 
la Luna con respecto a nosotros. 
Sea como se quiera, es lo cierto 
We la atracción del Sol y con ma-
yor razón, por su proximidad, la de 
^ Luna, es ^cción contraria a la de 
^ gravedad, que da peso a los cuer-
pos. 
Y por lo tanto no será el mismo, si 
*1 cuerpo se pesa cuando culmine la 
Luna, que cuando se halla próxima 
fil horizonte: esto es Innegable. 
Mas calculada la disminución que 
a Jos pesos ocasiona la atracción lu-
«-solar, resulta tan Insignificante, 
^e no puede producir perturbación 
comercial ninguna. Por cada 90 ki-
logramos, con efecto, la disminución 
p gravedad por la atracción de 
os astros hace disminuir el peso en 
Centigramo. 
US POMO VALE 
SU PESO EN ORO 
def * Verinífugo "TIRO SEGURO". 
ciftn or H- F- Peery, no es confec-
Jarabe, es simplemente un dón 
^ ^ ' H - puramente vegetal, una do-
h r̂edica de primera y bien proba-
gr6dj contiene Santonlna, ese in-
toenl* Peligroso que tan comun-
Hjj^ *• Usa en otros llamados Ver-
îemf03 y que 0035101181 envenena-
la T«, ' cesnera completa y hasta 
"muerte. 
Cuanrt laL salud no se debe Jugar. 
trar , haya necesidad de adminla-
"TlRa o VermífuS0» nse siempre el 
«1 ¿ y SEGURO", el único legítimo, 
'los y <iado resultados satisfacto-
cac!a\?ruel:)aa terminantes de su efi-
SEGUT}̂ mo del Vermífugo "TIRO 
îco i ' del doctor H. F. Peery, el 
ftienu gítlmo. fabricado excluslva-
h\i Wright's Indian Vegetable 
U. '̂0-. de 372 Pearl St., New York, 
«a C a e s una necesidad imperiosa 
6 Para <íaí'a de íamilia, para ©1 niño 
Verdart ^nlto. Sus resultados son 
^Gaci ram61lte maravlllosoa y su 
siíad d n(il8cutlbl«s. No hay nece-
Wetar otros purgantes para com-
C29(uSU â cl6n-904 alt St-24 
y seguridad 
h O D E J O NI UNA G O T A 
Y OLVIDO L A P R O P I M A 
Sociedad oe C o s e c t i E R o s de Vino 
V I T M T A S . ^ 0 06 l-AS PASOMAS DE GUSTO 
I M P ^ i ^ c í A.R¿lTAURAm"S Y T,ENDAS DE VIVERES 
IMPORTADORES: ALONSO. MENENDEZ V Ca. INQUISIDOR 10-12 
La ventaja para los compradores, 
como la pérdida para los que venden, 
resulta pues Insignificante. 
Y si aflguien no se conforma, pue-
de reclamar del robo en el peso al 
Sol o a la Luna. . 
RIGEL. 
V I D A O B R E R A 
LA FIESTA DE LOS TRABAJADO-
RES E L PRIMERO DE MAYO 
Anoche celebraron una reunión en 
los altos del Centro Obrero los dele-
gados de las sociedades obreras, que 
tienen a su cargo la orientación y 
programa de los festejos con que se 
ha acordado conmemorar el primero 
de Mayo. 
ün manifiesto 
Con el propósito de dar a conocer 
al elemento obrero la índole de la 
fiesta, su significado, y los deseos 
que siente la comisión organizadora 
de que respondan todos los trabaja-
dores al llamamiento de los gremios 
y sociedades que desean celebrar el 
primero de Mayo, dicha comisión ha 
lanzado a la circulación un mani-
fiesto, en el que se Invita al paro ge-
neral ese día. 
He aquí algunos de los párrafos 
dirigidos a la clase obrera de la Re-
pública en general, y a la de la Ha-
bana en particuílar, en el citado mâ  
nif iesto: 
"Trabajadores: este lo. de Mayo 
tiene para nuestra clase, para la cla-
se trabajadora, para nosotros que 
somos los que más sufrimos en to-
dos los cataclismos y calamidades 
públicas, ya naturales, ya causadas 
por la mala organización social, una 
importancia excepcional. 
Por tanto, los obreros de todos los 
países han acordado que eB próximo 
lo. de Mayo tenga la importancia 
que las circunstancias requieren. 
Y si los trabajadores de todos los 
países se aprestan a hacer esta ma-
nifestación negando su concurso ese 
día a la producción, los obreros cu-
banos no podíamos permanecer indi~ 
ferentes a ella. 
Por esto las colectividades obreras 
de esta capital que aparecen al pie 
de este manifiesto han acordado de-
clarar Fiesta del Trabajo el prime-
ro de Mayo y no concurrir ese día a 
los talleres, celebrar un mitin a las 
ocho de la mañana de este día en el 
Teatro Colón, sito en Zulueta y Dra-
gones, y una velada conmemorativa 
de la fecha a las siete y media de la 
noche en el mismo teatro. 
Los quince mil trabajadores que 
estas sociedades representan invitan 
a sus hermanos los demás trabaja-
dores ya sean organizados o no, a 
que el primero de Mayo, cumpliendo 
con el deber que todo obrero tiene, 
de respeto a la clase a la que perte-
nece, se una al paro general de este 
día, no concurriendo a su labor dia-
ria y sí al mitin y a la valftfiá,, a la 
cual Invitamos a todos y con lo 
cual demostraremos nuestra incon-
formidad con la precaria y vejami-
nosa situación que ocupamos en la 
actualidad y nuestra ansia y decidi-
do propósito de elevarla puesto que 
a ello tenemos perfecto derecho. 
¡Trabajadores! Que el primero de 
Mayo de 1917 sea de eterna recorda-
ción a las futuras generaciones de 
los obreros de Cuba; que nuestra 
amada región donde vimos la prime^ 
ra luz unos y donde vivimos otros y 
convivimos fraternalmente todos; 
que este pueblo conocido con el 
rombre de Cuba, demuestre a los 
demás pueblos del mundo, que si es 
chico en. dimensión territorial, es 
grande y comparable a los demás en 
su cultura y aspiraciones de Paz, 
Justicia y Fraternidad universal. 
Que ningún trabajador trabajase 
el primero de Mayo, sería la satis-
facción mayor para las colectivida-
des que suscribimos este manifiesto, 
pero nosotros esperamos que así su-
cederá porque tenemos 5a seguridad 
que todos los obreros sabrán cum-
plir con su deber. 
Habana, 27 de Abril de 1917. 
Firman los delegados de las si-
guientes colectividades: 
Gremio de carpinteros de ribera de 
Regla. 
Unión de Fogoneros, Marineros y 
Similares de la República de Cuba. 
Gremio de Marmolistas. 
Unión de Dependientes de Cafés. 
Gremio de Pintores, Tapiceros y 
Decoradores. 
E l Sindicato de Obreros del Ramo 
de Construcción. 
Gremio de Obreros de Muelles y 
Aduanas. 
Sindicato de Ebanistas. 
Gremio de Zapateros. 
Sindicato de Constructores de Ca-
rruajes . 
Unión Internacional de Depen-
dientes . 
Asociación de Tipógrafos en gene-
ral. 
Gremio de Caldereros de hierro de 
la provincia de la Habana. 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . / 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L D R M A R T I • 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a los n i ñ o s ; no 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
L A S G O M A S 
" M I C H E L I N " 
F R A N C E S A S , S O N I N S U S T I T U I B L E S 
A G K N X E S : 
Z A R R A G A , M A R T I N E Z Y C a . 
ALMACENISTAS IIPIITAMRES 
= ^ = R B I N A N o - \ 2 . = 
Asljuxjr 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t é a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e ^ m a t a r í a n . 
A n t i r r c u n i á t i c o d e l D r . R u s s c l l H u r s t 
O E r i U A O E L - F I A 
E s l a ^ m e d i c i ñ a i d e l r e u m a ^ e n t o d á s > s u s : m a n T f é s t a -
c i o n e s , h a c e . e l i m i n a r T e l á c i d o ú r i c o y ^ v e n c e x e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE VENTA EN T O D A S LAS FARMACIAS. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j o C o l o m e r . ^ 
cuela Pública, que puedan hacerlo, 
asistan el próximo domingo 29 a una 
reunión que tendrá lugar a la 1 p. 
m. en el Consejo Nacional de Vete-
ranos de la Independencia, Prado nú-
mero 71. 
Asociación Metalúrgica de Regla. 
Gremio de Fundidores y Similares. 
Gremio de Obreros panaderos. 
Acuerdos tomados por la Comisión: 
Cada sociedad llevará sus estan-
dartes y banderas al mitin acordado. 
Los lugares de preferencia serán 
destinados a las familias, prensa y 
autoridades. 
Numerosas comisiones atenderán 
a la colocación del público. Los 
miembros de éstas llevarán como 
distintivo unos lacitos rojos en las 
solapas. 
No permitirán, bajo ningún con-
cepto, que nadie trate de perturbar 
el orden en la fiesta, y si alguno lo 
intentara, será retirado del local. 
La Comisión espera que los afilia-
dos a las instituciones obreras se-
rán fieles guardianes dal orden don-
dequiera que se reúnan los trabaja-
dores . 
La gran Asamblea 
En el Centro Obrero tendrá efecto 
una gran asamblea preparatoria de 
la fiesta del primero de Mayo. 
Los Panaderos 
E l domingo 29 celebrarán una 
asamblea magna los obreros del gre-
mio de panaderos y los repartidores 
de pan. 
En ella tomarán algunos acuerdos 
para él día lo. de Mayo. 
Asistirá a dicho acto el abogado 
consultor de la sociedad, el doctor 
Ensebio A. Hernández. 
A los Torcedores 
La Comisión invitará especialmen-
te también a los tabaqueros y demás 
oficios similares para que suspendan 
B U S labores el lo. de Mayo. 
C. ALVAREZ. 
CHOQUE DE BOMBAS 
El Titilante número 790, C. Conejo, «e 
Sersonó ayer tarde en la octara Estación e Policía, manifestando que al acudir a un principio de incendio habido en la casa número 8 de la calle de Matadero, chocaron violentamente la bomba automó-vil número 2 y el extinguidor químico nú-mero 13, del cuartel de bomberos del Ce-rro, resultando el último de dichos ve-hículos con averías de consideración. 
Se desconocen los nombres de los chau-ffeur» que guiaban esos carros-atuomú-viles, por no haber comparecido en la Kstaciún de Policía, ignorájidose asimismo si el choque ha sido por un accidente casual o por imprudencia de alguno de los conductores de esos vehículos. 
' ÍTnménM^X r roT l ado^ por" 
imprudencia 
En el Centro de Socorro de Jesús del Monte fué asistido anoche por el doctor Vega Lámar, el menor Jesús Belber, de dlect afios de edad y vecino de Jesús del Monte número 659, altos, por presentar la fractura completa del fémur izquierdo, una herida contusa en la frente y contusiones y desgarraduras diseminadas por distintas partes del cuerpo, así como fenOmenos de conmoción cerebral, siendo calificado su estado de gravedad. 
Dicho menor, según las actuaciones de 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
E n 
A m a r g u r a 1 1 y 1 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
I n f o r m a n , 
la policía, iba subido en uno de los es-tribos de un tranvía eléctrico per la Cal-zada de Jesús del Monte, y al ser visto por el conductor se -arrojo al pavimento, en cuyos momentos fué alcanzado por el automóvil particular número 471, que guia-ba su nropietario, el señor Manuel M. Pé-rez, vecino de Arroyo Apolo. El accidente se estima ca.sual. 
A l e s M a e s t r e s i t t r e i n t a 
a ñ o s de serv ic io 
Para tratar de un importante asun-̂  
to que muchísimo les interesa, se 
ruega a todos los Maestros de trein-v 
ta o más años de servicios en la Es-
Han fallecido: 
En Sagua, don José Marqués Mé-
yer, profesor de piano y director da 
orquesta. 
En Santa Clara, la señorita Mlcae-» 
la Deporto y Barata. 
En Camagüey, las señoras Clara 
Montejo viuda de Verde y Asunción 
Marín viuda de Vasvidal. 
G R A N C I N E " N I Z A " 
P R A D O , 9 7 
HOY, SABADO, SENSACIONAI. ESTRENO, "FEBREOL", DRAMA JU-
DICIAL, EN CINCO ACTOS, 2,000 METROS. PROTAGONISTA, MARIO 
BONARD. REPERTORIO SELECTO DE SANTOS Y ARTIGAS. MAÑA-
NA, DOMINGO, "LOS MISTERIOS B E NEW YORK" Y «LA MONEBA 
ROTA". E L LUNES, «EL RLDICULO", POR OLGA BENETTI Y MARIO 
BONARB. ^ « 
C2998 lt.-2g A 
i l i 
DE J^RONIQUE Y O V p A R I S 
Son los polvcs qne gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
foM t* Qt»ffrt\ 
Los venden 
Boticas 
y Sederías. Amumcio 
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P a r a N i ñ o s 
Se acaban de importar muchas 
Dovedades, TODAS ÜE PARIS. 
Sombrerlto de tul bordado con 
flores de seda. 
H a b a n e r a s 
L o s V i e r n e s d e C a m p o a m o r 
Tertldltos de reHe, con bonibu» 
g-n traicione», bordados y valen-
eleanM. 
Hmy- también Testldltos de nan-aonJc y masellna, abrigos de plqné, cardadores, delantales, roponcitos, cojines, grorros de plqaé, sombra-ros de Tariae formas y x-'vpaticos de piel y plqné. Todo de la mAs refinada elegancia y del gnsto mAs «ncqalslto. 
M a i s o n d e B l a n c 
O b i s p o , 99. T e l . A - 3 2 3 8 
C 2873 lt-2? 
T o d o s g o z a n 
La ylda del asmático es un martirio, 
siempre sufre. En pleno ataque, porque 
Be re morir, en la calma del acceso, por-
que teme la repetición y en todas las épo-
cas, porque se siente acechado. Para que 
el asma no mortifique, no asuste y todos 
f ocen, deben los asmáticos tomar Sana-ogo, que se vende en todas las boticas 
t en »u depósito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique. 
Se van imponiendo... 
De «emana en semana, como bien 
puede observarse, adquieren mayor 
auge los viernes de Campoamor. 
A su natural atractivo se asociaba 
anoche la novedad del estreno de El 
Hotel del Libre Cambio, un vaudeTillc 
donde campea, franca y retozona, la 
gracia que pone en todas sus obras 
del género el famoso Brisson. 
Las huestes de Serrador, cuyos éxi-
tos son notorios, se lucieron en la in-
terpretación de la nueva obra. 
Fué noche de risa. 
En medio de una hilaridad constan-
te se desarrolló la representación de 
El Hotel del Libre Cambio ante un pú-
blico numeroso. 
Público entre el cual se contaba una 
representación de la sociedad haba-
nera. 
En aquella sala, y ya en palcos, ya 
en lunetas, se veía, entre un grupo de 
señoras jóvenes que parecía presi-
dir idealmente la bella y elegante 
Condesita de Jaruco, a Graziella Eche-
varría de Alvarado, Asunción de la 
Torre de Sánchez Toledo, Margari-
ta Lastra de Quevedo, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Teté Berenguer de Cas-
tro, Estela Romero de Bérriz, Tete Ro-
belín de Torruella y la interesante Eu-
lalia Soliño de Estévanez. 
Nievés Durañona de Goicoechea, 
Elvira Cid de Sánchez y Julita Nú-
ñez de Martínez. 
María González de la Vega de Al-
varez, Fe González de Galleti, Elvira 
Piqué de Odoardo, Mercedes Marty de 
Baguer, María Luisa García de Figue-
roa, Concepción Castro de Cuevas... 
Y completando el grupo de seño-
ras, la distinguida esposa del director 
de El Hogar, Virginia Catalá de Za-
mora. 
Señoritas. 
Tres citaré primeramente. 
Conchita Gallardo, Alicia Melero y 
Cusí Sánchez. 
Nena Figueroa, Conchita Valdivia, 
Nena Arenal, Alicia Crusellas, Con-
suelo Zayas, Marina Odoardo. Gloria 
de las Cuevas, Lolita Villaverde, Ma-
ría Luisa Figueroa, Carmelina Gela-
bert, Chiquitíca de la Torre, Aida La-
mar, Carmen de la Torre, María Luisa 
Moreda, Micaela Martínez, Laura Sán-
chez, Nena Alemany, Yuyú Martínez, 
Sofía Arenal e Isabelita González. 
Y la adorable Maruja Soliño. 
Se repite hoy El Hotel del Libre 
Cambio y habrá nuevos couplets, nue-
vas canciones y nuevas tonadillas por 
Resurrección Quijano. 
Tan aplaudida anoche. 
E n e l C i n e P r a d o 
Lo de todos los viernes. 
Un gran público, compuesto de fa-
milias, en su mayor número, se reu-
nía anoche en el alegre Cine Prado. 
La tercera tanda, la del estreno 
de Espasmos, estuvo muy concurrida. 
Era la tanda de gala. 
Haré mención, entre las señoras, de 
María de Armas de Urréchaga, Ani-
ta Ramírez de Berenguer, María Váz-
i quez de Solía, Clementina Uerandi 
Viuda de Pórtela, Pilar Reboul de 
Fernández, Josefina Marrero de Tari-
che, América A. de Bruzón, Mercedes 
Lozano de Jardines, Elvira de Armas 
de Fritot, Esperanza Cantero de Ovies 
y Matilde Chaumont de Lavielle. 
Hortensia Carrillo de Almagro, Ma-
ría Broch de Fernández y Esperanza 
Lasa de Montalvo. 
Isabelita Urréchaga de Solar desco-
llando airosamente entre la concurren-
cia. 
Adriana Cestero de Andreu, Leoni-
la Fina de Arcand, Hortensia Garrido 
de Beale y Mercedes Rayneri de Ga-
teU. 
Ofelia Broch de Angulo, Lolita Fi-
gueras de Alonso y Adolfina Solis de 
Gelats. 
Y la espiritual Mrs. la Guardia. 
Señoritas. 
América Balsinde, Ofelia Zuazna-
var, María Antonia Ximeno, Nena Bru-
zón, Josefina Villageliú, Angelina 
Pórtela, Estela Altuzarra, Dulce María 
mpaniA neóicA 
ABRE LA BOCA CIERRA LOS OJOS 
P a r a D a r D ü L C E L A X , ^yDeliciOÍ?p Laxante ' N O 
que emplear engaño 
Los niños lo quieren siempre, pues como 
no tiene gusto a medicina, lo toman sin 
repugnancia; es delicioso 
m i l PPI D Y E3 El- LAXANTE IDE 
U U L u k L H A PARA LOS NIÑOS. 
Se vende en todas las Boticas. 
UNICOS O E P O S I T A B I O S 
Barrera y Ca. , Droguería "San José" 
HABANA Y LAMPARILLA 
D e E m e r g e n c i a s 
Esta madrugada a las cuatro fué 
asistida por el doctor Sánchez, de 
contusiones graves en el codo dere-
cho y región frontal, María Santroi-
to Pérez, de España, de 70 años de 
edad y vecina de San Lázaro núme-
ho 73 
Fué conducida por el vigilante 
número 972. 
Presentaba fenómenos de conmo-
ción cereral. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L o a r r o l l ó 
u n a u t o m ó v i l . 
Esta mañana a las ocho y media 
•1 automóvil número 3469, que mane-
jaba el chauffeur Juan Cairo, arrolló 
en la calzada -del Monte esquina a 
San Joaquín, a Ignacio González,, na-
tural de España, de 30 años de edad 
y vecino de Fernandina número 87, 
causándole diversas contusiones por 
todo el cuerpo y la fractura de la 
novena y décima costillas del lado 
derecho. 
Fué asistido en el tercer centro de 
Bocorros por el Dr. Sánchez. 
Su estado es grave. 
r e n o d i c o s i lu s t rados 
Muy Interesantes, por serlo la ac-
tualidad mundial de estos días, son 
los periódicos que acaban de reciir 
en "La Moderna Poesía", Obispo 135. 
Son la Esfera, Blanco y Negro, Al-
rededor del Mundo, Nuevo Mundo, 
Los Sucesos. Los Contemporáneos', 
La Guerra, Nuevo Mundo, E l Mundo 
Gráfico y el famoso semanario Tau-
rino "The Tango". Vayan a verlo 
los aficionados. 
M a r c a n l e T n o t a 
La» mnchafchas que nirts incpn »n n¿ ••os y teatros, en' reuniones y ^i /T, ' esas qn» llaman la atención en las "¿1 •as de moda." todas, teugau it .¿«un^d 
se visten en los grandes almacenes de In-olán. sitos en Teniente Bey esquina a Cnba. 
Allí hay confecciones de todas clases, íe lo mejor, do lo más elegante, de lo más nuevo y en sus precios, verdadera-mente llaman la atención por lo módicos. 
Cuando hay que comprar ropa de cama, ropa Interior, mantelería, canastillas para el bebé que llega, una vislt aa los gran-des almacenes de inclán es de seguro provecho. Vayan allí todas las madres de familia y saldrán contentas, porque satisfarán todos sus gustos y deseos. 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú l t i -
m o s e s t i l o s , t a n e s p e r a -
d o s , e n V o i l e , M a r q u i -
s e t t e y O r g a n d í . 
• • 
S o n d e a l t a n o v e d a d 
V e r d a d e r a s 
p r e c i o s i d a d e s . 
D e s d e $ 4 . 5 0 
L a s G a l e n a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
c 3012 lt-28 
N o l o d u d e u s t e d 
S e r á s i e m p r e é s t e e l p r o 
d i g i o s o c o r s é d e l a c i e g a n 
c i a r d e l l u j o y d e l r e f i n a -
m i e n t o . 
o n T b n 
S u f a m a m u n d i a l , l o 
a t e s t i g u a . 
S u c r é d i t o e n t r e l a s d a -
m a s , l o c o n f i r m a . 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . L o s e n v i a m o s 
p o r c o r r e o . 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
DE 
E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C , G a l í a n o y S a n R a f a e l . 
T E A T R O S 
NACIONAT. 
c 2972 2t-27 
Sarah Fernández. 
Leopoldina y Loló Solis. 
Luisa María Morales de los Rios, 
una figurita deliciosa, muy celebrada 
siempre. 
Olga Neuhaus, Flor Berenguer y las 
dos graciosas hermanas Cuca y Teté 
Tariche, Juanita y Flor Menéndez y 
Cabarrocas. 
Josefina la Guardia, Nena Bruzón, 
Caridad Basterrechea, Consuelo y Car-
mela Peláez, Nena y Aida Dascard, 
Lolita Jourdan, Carmen Artigas, Ro-
sario Suárez, Herminia y Rita Fernán-
dez, Alicia y Esther Basterrechea, Ne-
na Verdaguer, Marícosa Lavielle, Zoi-
la Oses... 
Y completando bellamente la rela-
ción, Dulce María Urréchaga, tan bo-
nita, tan encantadora. 
Habrá hoy matinée, como todos los 
sábados, en el Cine Prado. 
Dedicada al mundo infantil. 
A n o c h e e n M a x i m 
Es ya sabido. 
Maxim, luminoso y espléndido, tie-
ne su noche favorita. 
¿Cuál otra que la de los viernes? 
En aquel céntrico y espacioso ci-
ne, al aire libre, se disfruta del es-
pectáculo entre el placer de las selec-
tas audiciones de la orquesta que di-
rige la distinguida profesora María 
Luisa Maury. 
Anoche, en la primera exhibición de 
La Inmaculada, estaba Maxim concu-
rridísimo. 
Entre un grupo de señoras, Merce-
des Santos de Rojas, Angélica Fer-
nández de Cervera, María de la Torre 
de del Monte, América Muñoz de Diaz, 
Emilia Magaz de Almeyda, Felicitas 
Rabasa de Alemany, Esther Humara 
de Diaz, Gloria Barrié de Castillo, Ju-
lieta Vieses de García, Soledad Gon-
zález de Parrondo, Consuelo G. de 
Rodríguez Hiera, Margot Saez Medi-
na de Palma, Rosa Víctores de Sán-
chez, Carmelina Sabí de García, Ma-
ría Mier de Sabí y Amparo Naranjo 
de Fernández. 
Y la gentil e interesante Isolina Diaz 
de Cano. 
Un grupo de señoritas. 
Engracia Fernández, Nena Sánchez, 
Consuelo Rodríguez Hiera, Caridad 
Rodríguez y González, Rosita Lina-
res, Angelina Muñoz, Dulce María Ra-
basa, Eugenita Fernández Taquechel. 
Terina Humara, María Barrié, Nena 
Sánchez Quirós, Aurelia Borges, En-
gracia Humara, Zoila Pierrat, Eva 
Córdoba, Regina Barbarda, Eloísa 
Valdés Leal, Mercedes María Rizo y 
María Requena. 
Va de nuevo la cinta La Inmaculada 
en Maxim esta noche. 
Es preciosa. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
A r t e s e c r e t o 
Para hacer regalos no basta tomprar un objeto, por lindo y bello, por costoso quo sea el recalo que se ra a ofrecer, hay qua tener arte para escosrerlo y es por eso que se hace obligntorlo a todo el que regala Ir por *'Venecia,"' casa de regalos. Obispo 96, porque allí hay do todo cuan-to se pueda regalar. 
"Véncela" tiene grande y variada can-tidad de artítulos de todas clases, pri-morosos Indispensables a la hora de ha-cer un regalo. 
Quien vacile que ofrecer, va por "Vene-cla' y como allí encuentra tantas cosas oportunas para un < regalo, prontamente resuelve su duda y cesa la vacilación, porque viendo, encuentra en seguida lo que busca, sin Idea fija. Los regalos de "Venecia," lo mismo los hombres que las damas los agradecen más porque como son de muícho gusto, dan chic al obsequiado. 
N o v e d a d e s 
d e V e r a n o 
Para las muchachas que gustan 
dar la nota de la última moda: 
S a y a s b l a n c a s 
S a y a s a r a y a s 
S a y a s d e c o l o r e s 
Las más elegantes, las más T Í S -
tosas para ir a misa, visitar en 
el barrí». ^ 
S o m b r i l l a s 
P a r a g ü i t a s 
Yestldos de Señoras, muy chics 
y para niñas, todos son muy 
bonitos. 
Todo acaba de recibirse en 
" L A R O S I T A " 
Gallano, 71. Telf, A-4016, 
C 2563 alt 3t-10 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P o r l o s P o b r e s d e 
C a m a g u e y . 
Relación del Beneficio efectuado en el Teatro Payret el viernes 20 del actual 
para socorrer a los reconcentrados de Camagüey. 
Producto neto de función. . . . $1.686.10 1.586.10 
GASTOS: 
Alquiler del Teatro. 500.00 
Al Jardín "El Fénix" 
por adorno. . . . 50.00 Gratificación a un mensajero 2.00 
Saldo que se entregó al señor Alcalde de Camagüey. . . . 1.034.10 1.586.10 
El Comité organizador lo formaron las señoras Avelina Caballero de Fernández y Emelína Vivó de Mendoza y las seño-ritas Sarah y Herminia Fernández y Pie-dad Buiz Toledo. 
Belaclón de los sobreprecios generosa-mente abonados por paltos y lunetas pa-ra la función celebrada a beneficio de los reconcentrados de Camagüey: 
Dr. Manuel Varona Suárez. . . $25.00 Jorge Bodríguez 10.00 Bafael Fernández 10.00 Arturo Tomeu 5.00 Marqués de Avllés (devolvió su palco) 20.00 Blas Casares 1.00 
Fernando Fernández (devolvió su palco) 20.00 Señora Lila Hidalgo de Conill (de-volvió su palco) 25.00 Enrique Tamargo (devolvió su palco) 20.00 Sra. Rosa Rafecas viuda de Conill 7.00 Sr. Pedro Fernández, (devolvió su palco) 40.00 Juan Ulacia 15.00 Julio Martínez Díaz 10.00 Cosme Blanco Herrera, (devolvió 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
H e m o s r e c i b i d o , d e P a r í s , u n a c a b a d o 
s u r t i d o d e S O M B R E R O S p a r ? l u t o . 
' ' A U P E T I T P A R I S " 
O B I S P O . N U M . 9 8 . T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
0 2981 alt 3t-28 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
e n 
A b a n i c o s 
S o m b r i l l a s . P a r a g ü i t a s . 
B o l s a s . 
P e i n e t a s . 
C a r t e r a s . 
C h a l e s . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
119, OBISPO. 121. - - TELEFONO A-287?. 
L ó p e z y S á n c h e z 
L A Z A R Z U E U 
SI quiere comprar barato Tlslte es« 
in casa. Medias para señora negras r 
ríe color, también blancas, a 20 cen-
taTos. Calcetines para hombres en 
colores, a 20 centaros. Para nlfioi 
surtido en tamaños y colores a 20 y 
80 centaTOS, 
NEPTUJfO T CAMPANARIO. 
c 300i 2t-28 ld-29 
eu palco) , . W-5J Guillermo de Zaldo 10.00 DIARIO DE LA MARINA. . . 1^ "La Discusión" W-JS "La Lucha" "El Mundo" Gobernador señor Baizán. . . • lu'w Sra. de Eatevez, (devolvió su lu neta) Rafael Vasallo. . . . . . . . 
Juan Carrión. José R. Boza Doctor Bhomo Guillermo Carricaburu Eduardo Montalvo Santos Fernández Señor Vlllaóz Vicente Loríente Angel F. Angel • • • Francisco D. Garraigortla. . • • ^ B'rancisco E. Bravo H. R. Fllley • • • 
Juan Suegras, (devolvieron lunc-
trs) 
Robert Barnes 
Arquímides Recio. • • • • • • ' 
Julio Quesada. (devolvió su lune-
ta) 
Orlando Freyre. . . . . • • ' 
10.00 
Total. S31.00 
Las personas que ¿^een J * " paSRr 
cuentas de este b êflcio pueden Po¡a 
por el domicilio de la sffi0JBat̂ e a 6u di*-
en San Nicolás 76, donde están a 
posición. -—— 
F r i e r a C o r n i l 
Se recibieron nueras y ^ ^ ' t 
tampas, Rosarlos y ^ f ^ l 
en la librería Muestra Señor» 
Belén'*, Compostela, 141? 
9662 
T R A J E S A 
ültlm» Moda p»" Ver,'°°' 
L A M A R A V I L L A 
P l a z a d«l V a p o r , 2 9 y ^ 
Ga l iano 
— í i n r g ^ o 2721 
En primera Dartn dia en tres pane^;.^,8^ de 1(l 
En segunda se estren» ĥl0 ^ meros episodios da ianarAn ^ l ^ 1 -amarillo", titulados "Rl ^ ' V ^ . M . mano mutilada," resr)'^8 t̂o" Y en tercera, %i te'^^mente r "U do "La tarántula ven^^^P^dlo; ^ 
PAYRET 
Con gran éxito se cei»W neflclo de Arcos. c*leb'*« anoche „ 
Para hoy, sábado azul «. b*• funciones: la Primeraf ñor , aminclaB „ cinco en tanda arlst̂ ráti™ ^ a i" zo" do los hermanos OnT ?' El fiLJ" Y la segunda, po? la0"'^-"Zaragfieta", graciosa obra ĥ  * Pon̂  y Ramos Carrión. ra ^ Vit,,11̂  
En las dos funcione» f« ^ 
quinteto Larrosa ^Rafae'TrcI,.118^ « 
CAMPOAMOR 
S« exhibirán hoy do, . . serle "La herencia fatal- ep s<,<»o« A . . fjuinto. titulados "Muert¿«el \ "Guerra y amor". uuerto» o vivos"7 el 
También se presentará " T y I el nmor", película de f* píf ^ PÜM Forman parte del pro*™'"01? 1 "Su secreto", "Cerrnnrî  nia Joa rii"-vuelta a la Vida" y P̂'tulo'- ra?5s la Universal Film c0 a "̂ enclfin.. « 
La compañía Serrador MAH ' 
lajunaon nocturna. V ^ ^ M 
Esta nocheP se repit?^^,,^- " 
MARTI 
Hoy, sábado 2S, en nrlmi.̂ - a 
Bita, Luz y Alegría". pr,mera tflnfla, 
En segunda, '^i asombro do n 
Y en tercera. "La carne naca£affia«w'. 
COMEDIA 
Hoy se pondrá «n escen» ^ i x drama de asunto policiaco l i lntw«saiit» tos, titulado "Fantomas" ' obr.C,,atro «* muy aplaudida el día dtf est j ^ 
FAUSTO 
En la primera tanda, elntí» A* « . tas; "Criminal o Victima'Wram̂ 1111"-pretadp por el actor King Ba»Sa trenará en la segunda tanda 8 ^ ** «• 
Y, en la tert-era, doble, "¿og w.̂ , . res de amor", drama qne «s íu .i861/115»-presentado admirablemente Jor Elsle Jane Wilson. Consta esta l i l ^ te cinta de cinco partes v nert^^-marca Pájaro Aztlu de í a ^ n l ^ 1 4 
MAXIM 
Hoy sábado se exhibirá por rtin». 
"Su Alteza el Principe EnHque^ ^ En primera y fcuarta tanda» í. ^ 
titulada "Carlltos, campeón" ' la dltl 
"Camino de la ylda" se Droverf.̂  
segunda tanda. proyeettri ea 
En tercera, doble, la áltima K 
de la película "Su Alteza'lteai ^ " f t 
pe í-nrique". n̂nci-
y Cuarto!"1 tanda empezará « 1" nuer. 
NCEVA INGLATERRA 
ot^iSadre"* tarlda, la ^ títUlaai 
En segunda, doble, la pelfcula en ^ partes 'Xa mujer de los sueños". 
PRADO 
Esta tarde se exhibirán en el gaWn Pra-do peliculas cómicas del repertorio d» Santos y Artigas y la cinta titulada "í.. pasmos". ^ Por la noche, en primera tanda, "Las ultimas rosas ; en la segunda, "La hija del mago" y, en la tercera, "Espasmos", 
FORNOS 
Para esta noche, en primera tanda, s« exhibe la cinta "La bella Evelln" y « la segunda se estrena "El trust d» los diamantes". 
MONTFCARLOS.— 
El cine predllemo d* las familias, toJoi 
los díss estrenóse 
iréis tomar blien '^fped"! 
adquirir objeto. £ p $ £ E T y MAR* 
•I dase aA" de MESTRE i 
NICAw Se rende e a j o j g i j t 
DÍÑÍRíTsÓBBE JOYA» ^ 
" L a R e g e n t e , 
c 1592 -
R M A L O á c $ 1 0 0 
Garantizado pw Acta ^ 
A todo el aue ^ ¡ ^ t 
ya reserva garanUz0) P cUaiau^ 
¡CASTIGO ^ « ^ l ^ robad!6 
comprador de ^ f ^ w o & f * 




r TMu^lT -o ej! las ^ 
E l máximo del ^ e c l * ^ 
comprador tenga % 
i t . A„lmas «2' (8 
A • Vllches. Añil»» dd. % 
a 9 mañana y 3 a « g 
9281 
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C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E P I A L D E / A A D R U G A 
D O T E t j 
DEPOSIT 
T E L E F 
C a b e z a d e R a t ó n 
Muchas causas hacen que el cabe-
e empobrezca, pierda su color, 
11° 8 yjjad, su brillo y su lozanía. 
5U ̂ do el cabello pierde el brillo, se 
ûan --Uffado y quebradizo, se pone 
^ J nelo de ratón, E V A R O S A , que 
^l0 tónico ideal para el cabello, £ 
'alece el cuero cabelludo. 
for-
EVAROSA da vigor al cabello, qui-
I caspa, hace que el cabello des-
ta] ̂ jo, vuelva a su lozanía, se haga 
C roso, flexible, sedoso y brillante. 
T̂ cla dama debe tener Evarosa en su 
dor, evita la caída de su cabello, 
|°C|orta'lece y lo conserva en su color 
puro 
p0r sus condiciones especiales, E V A -
ROSA es un talism^n de los que tie-
n el cabello pobre, con horquetillas 
necon caspa. Se vende en todas las 
derías y boticas y su depósito está 
la droguería San José, Habana es-
e"jna a Lamparilla. Evarosa debe es-
c intenso natural. 
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o o e l a H a b a n a 
OCPARTAMCNTO, O t H I D R O T E R A P I A 
PAMA CLIMtfiAl»-
A Q t o o i m i c o 
c > n i ' . » i n A n 
A K T »«ITISMff» 
ENFERMEDADES CRONICAS 
A N T O N I O P I T A , 
PlRECTQW 
G A L Í A Ñ O 5 0 . 
anos uses 
OUCH*S fatftS, CAUCNTCS. ALTSBN»». WtTON 
B A R O S T U R C O S . S A N O S R U S O S . B A R O S D C N « U < 
H C I N . B A P O » O C FANOUl. B A R O S D E OXIQtNO. 
B A N O S A R O M A T I C O S , B A Ñ O S M 1 0 R O C L E C T R I C O B 
B A I O S D E V A P O R . B A N O S M C D I C A M C N T O S O S 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S . 
tar en el tocador 
C2707 alt. 3t.-16 
l i enaje al representante 
< Heiiodoro Gil 
Como una demostración de simpa-
tía y afecto hacia el señor Heiiodoro 
Gil, representante por Pinar del Rio, 
electo • en 'las últimas elecciones ge-
nerales, la juventud vueltabajera, se-
cundada con entusiasmo por la ju-
ventud oriental, organizó un almuer-
zo-homenaje en honor del nuevo re -1 
presentante a las Cámaras de quien 
mucho esperan los vueltabajeros en 
favor de su provincia. 
E l acto se celebró ayer, dentro de \ 
la mayor condialidad, en el "Hotel 
Chicago", de Prado número 119. 
Asistieron más de veinticinco co-
mensales que prodigaron múltiples 
deferencias y felicitaciones al señor 
Gil. ' 
A la hora de los brindis hablaron 
elocuentemente el doctor Angel L a 
O, y los señores Manuel Herrera y 
I Í U Í S Muñiz por la juventud de Vuel" 
ta Abajo y el señor'Manuel Vendrell, 
por la juventud oriental. 
Terminó el hermoso acto hacien-
do uso de la palabra el festejado, se^ 
ñor Heiiodoro Gil, quien manifestó 
en sentidas frases su gratitud por la 
afectuosa demostración de que era 
objeto. 
H a b a n e r a s 
( V I E N E DH L A PAGINA CUATBO) 
U n c o m p r o m i s o m á s 
Despejada la incógnita. 
L a gentil señorita, que tiene el nom-
bre de una flor exótica, no es otra que 
Hortensia Cuéllar del Rio, la hija del 
distinguido Senador de la República. 
E n confirmación del on dit publica-
¿ C u á n d o C o b r a V ? 
S i e s h o y , S á b a d o , o e l d í a 3 0 , v e n g a e n s e g u i d a q u e l o e f e c t ú e 
ala d e s a s t r o s a L I Q U I D A C I O N d e 
G A L I A N O , 7 9 
p a r a q u e s e a p r o v e c h e , c o m o y a l o h a n h e c h o m i l l a r e s 
de f a m i l i a s . 
T o d a v í a q u e d a n m á s d e J I O O . O O O d e e x i s t e n c i a p a r a 
l i q u i d a r e n p o c o s d í a s y e m p e z a r l a s o b r a s e n e l e d i f i ; 
c i ó . V e n g ' a y f í j e s e , a u n q u e n o c o m p r e ; s o l o p a r a c o n -
v e n c e r s e y s e g ' u r o q u e d a r á s o r p r e n d i d o d e l o s p r e c i o s 
de l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
$ 8 4 8 £ D O S 
de seda en colores de. última moda, que acabamos de recibir, en 
todos tamaños, qne valen $15.20, y $25-00, los damos a » 
También hay nn surtido muy fino, que lo rendemos por la 
tercera parte de su ralor; los hay en Oeorget, Tafetán y com-
binaciones y de encajes de marquisets y muselinas desde $2-75 
en adelante. 
B L U S A S 
de Muselina de las más nueras que ralen $2, $2-50, $8 y $8.50, 
hay como 800 dibujos a etcoger, a 
s A Y 
S E 
Las hay de Georget muy chic en distintos estilos que raion a 
a $12-00 y las rendemos a $4-98. También hay millares con en-
cajes, etc. etc. 
de rayas de moda de gabardina y piqués muy finos con y sin 
bolsillos como 150 estilos que ralen $8.76, $4-50 y $6,50, las da-
mos a escoger a »»« 
También las hay de tafetán, charme us, etamlnas y Jergas blan-
cas y de color que no reparamos on liquidarlas a precios increí-
bles. 
a como quiera liquidamos como 1500 que ralen a $1-50, $2 y $8, a 
Y tenemos mejor clase de marea Warner a precio especial. 
a I n t e r i o r 
millares de piezas de nansú, crepé de China de mayor y 
otras tallat 
Hay millares de rostidos para niños desde 48 centa-
T O S en adelante. También los hay en clases muy finos. 
Liquidamos muchos lotes de NÁJíSUS, percales, y rlchls, 
casimires por piezas o raras, a precios muy bajos. 
¿redondo» 
xas damos a 
«lase muy fina con 80 raras que ralen a $7.00, 
de muchacho de 2 a 5 años en muchas formas y 
que ralen $1. $1-25, y $1.60, a 
colores 
í 
También los hay finos de Palm-Beach legítimo para joror' 
citos de 8 a 15 años a mitad de su rerdadero precio. 
Para caballeros nos quedan 182 más de los 1566 que hemos 
rendido en estos días que los damos a 
TamWén nos queda un surtido de jerga azul y negra de los 
más que hoy se usan que ralen a $27-60 los damos a $11-98 
Camisas y calzoncillos de B. V. B., a menos del costo. 
9 4 c t s . 
$ 1 - 9 8 
4 8 c t s . 
1 0 c t s , 
$ 3 - 7 5 
5 9 c t s . 
do en mis Habaneras anteriores diré 
que la bella y muy graciosa Hortensia 
fué pedida en matrimonio anoche pa-
ra el doctor Mariano Averhoff y He-
rrera. . f , >-, 
Joven abogado, residente en la Ví-
bora, que pertenece a una distingui-
da familia de nuestra sociedad. 
Es nieto del Conde Bárrelo. 
En su nombre hizo la petición ofi-
cialmente el respetable y muy estima-
do caballero don Marcelino Diaz de 
Villegas. 
Me complazco de hacer pública la 
noticia seguro del agrado que ha de 
causar entre todas las amistades de la 
señorita Hortensia Cuéllar y de su ven-
turoso elegido. 
V a para los dos mi enhorabuena. 
D e l d í a 
Dos notas elegantes. 
Un bridge-party, la tarde de ayer, 
en la Legación de España. 
Y una comida. 
L a ofreció para un selecto grupo, 
en su señorial mansión del Vedado, la 
interesante Lila Hidalgo de Conill. 
Un detalle. 
En la mesa, entre las flores del de-
corado, predominaban los claveles. 
Es la flor que hoy priva. 
L a de moda. 
* * * 
De viaje. 
El señor Charles E . Beck, con su 
distinguida familia, embarca en el 
Abangarez esta tarde. 
Se dirige a Nueva Orleans. 
¡ Felicidades! 
Y a restablecida. 
Así encuéntrase, desde hace unos 
dias, la señora Dolores Portuondo de 
Núñez después del fuerte ataque hepá-
tico que la .tuvo postrada durante más 
de una semana. 
Las muchas amistades que cuenta 
en esta sociedad la distinguida esposa 
del Secretario de Agricultura se com-
placerán de la noticia. 
Que consigno muy gustoso. 
El producto de una función. 
Función celebrada en Payret recien-
temente a favor de los pobres de Ca-
P a r a u n a C a r r e t e r a 
Se ha delegado en el Dr. Rafael 
de Pazos y Boada, Letrado Consul-
tor de la Secretaría de Hacienda, 
la representación del Estado para 
que concurra al otorgamiento de 
una escritura de expropiación de 
una faja de terreno de la finca "San 
Miguel de Utreras" con destino a la 
carretera de Caraballa a Santa Cruz 
del Norte. 
M o n t a r a c a b a l l o p r o -
d u c e i r r i t a c i ó n 
$ - 9 8 
C A L C E T I N E S 
de seda, muy finos a 24 contaros. Medias de todas da-
valen 30,10 y 60 contaros, a 
y millares de artículos que es imposible detallar. 1 9 c t s . 
Las personas que no están acostum-
bradas a montar mucho a caballo y has-
ta las que lo están, si hacen largas jor-
nadas, suelen padecer de irritación. Pa-
ra aliviar y curar esta penosa irritación, 
son muy recomendables los supositorios 
flamel. 
Este medicamento cura en 36 horas de 
tratamiento cualquier taso de almorranas. 
Debe usarse contra todas las dolencias del 
recto. 
Pídase en las farmacias bien surtidas 
de la república. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer, Su 
precio no ha sido alterado. 
C a c h o r r o d o C a z a 
blanco, con pintas amarillas, de 2 
meses, se extravió y se gratificará a 
"uien lo presente en Aguila, 211, jo-
yería. 
9718 27a. 
^ q u e e l p ú b l i c o a c u d í a a g r a n e l , m á s e n e s t o s d í a s , s i e m p r e h a h a b i d o s u f i -
leiUe p e r s o n a l p a r a a t e n d e r c ó m o d a m e n t e a t o d o s . - N o c a n s e s u s p i e s , c u a n d o 
^ u í e s u t o d o a l a v i s t a , c o n s u s p r e c i o s m a r c a d o s y f i j o s . - V e n g a y a p r o v é c h e s e , 
01110 m u c h o s h a n h e c h o , 
/ V G A L I A N O , 7 9 , 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , d o n d e e s t a b a l a P e l e -
t e r í a f , P a n s y S h o e * ' . 
DESDE ARROYO ARENAS 
R A F A t L y A^áUI 
R e f i n a d a c o m o d i d a d . 
E s t a e s l a c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l d e n u e s t r o a r t í c u l o . 
F A J A I D E A L Y C O R S E M A D , I R E N E 
P o r s u c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , y p o r e l g r a d o d e c o m o -
d i d a d q u e b r i n d a , r e c o m e n d a m o s e s t a s d o s h e r m o - ^ 
s a s p r o d u c c i o n e s d e l a m a n u f a c t u r a a m e r i c a n a — 
m s a m D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
maguey y cuyas cuentas, con todos 
los detalles, ha tenido la amabilidad 
de enviar a este periódico la señora 
Emelina Vivó de Mendoza. 
Se publican en otro lugar. 
Diré con referencia a dicha fun-
ción que se ha girado a Camagüey 
la suma de 1.034 pesos 10 centavos 




Se despide mañana. 
Y será su adiós en el Conservatorio 
Nacional, a las diez de la mañana, 
con un gran concierto. 
E l programa, escogidísimo. 
Enrique FONTANILLS 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
Desde los más sencillos hasta los 
más valiosos. E s preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así como 
en joyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
a p a r a t o s a u t o m á t i c o s a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
' « L A F L O R C U B A N A , ^ G A L I A N O Y S . J O S E . 
D e R e g l a 
HUETO D E $215. 
José García Morales, natural de 
Canarias y vecino de Máximo Gómez 
número 58, denunció esta mañana 
a las 7% a la policía de Regla, que 
de su domicilio le sustrajeron 215 
pesos y un reloj de plata. 
Refiere el García que según le di-
jeron dos individuos que son sus 
compañeros de cuarto esta mañana 
al salir dejaron la habitación abier-
ta y más tarde cuando regresaron la 
vieron en desorden, notando que ha-
bían sustraiio lo ya indicado. 
T o d a l a f u e z r a 
Las fuerzas físicas, las energías vita-
les, el vigor que es la vida misma solo 
la tienen tuando suman más de cuarenta, 
los hombres que han sabido repouer fuer-
zas a medida que las desgastaban, y ello 
lo han logrado tomando las Pildoras V i -
talinas, que reverdecen 1̂ hombre. Se 
venden en su depósito " E l Crisol," Neptu-
no y Manrique y en todas las boticas. 
C3010 lt.-28 1 
Abril. 23. 
Se rumora con bastaqte insistencia que 
muy en breve, cuando terminen los acon-
tecimientos actuales, ya finalizando, se 
celebrará en este pueblo, en honor de 
gracia a Nuestro P.1 Jesús Nazareno, una 
.eran fiesta religiosa, consistente en Pro-
cesión, misas, etc. 
Para este fin, so hallan recolentando un 
grupito de Damitas, que no descansan de 
su plausible labor, también donarán al 
Nazareno, un precioso Estandarte. 
Daré más detalles en su oportunidad. 
Baile. 
Atentamente he sido Invitado, para el 
baile que celebrará la juventud de Ma-
rianao el día 0 próximo en dicho pueblo. 
Espérase la concurrencia de un grupito 
de lindas "niñas" de la Habana. 
¡Qué bello, qué aspecto más encantador 
obtendrán los salones, etiaudo sean inva-
dido por muchachas tan lindas como son 
las que Concurrirán ! . 
Nuevo establecrmieuto. 
Se ha abierto en este pueblo, por fin, 
una farmacia, muy surtida. 
E L CORRESPONSAL. 
\ 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E N T R E V I S T A 
••i P a r a tratar de diversos asuntos de 
Verdadero In terés p ú b l i c o se ha en-
trevistado con el s e ñ o r Alcalde M\i-
Uicipal el doctor J o s é Antonio López 
del Val le , Jefe L o c a l de Sanidad en 
la Habana. 
E l doctor López del Va l l e expuso 
a l doctor Varona Suárez como exir. 
ten en el t é r m i n o numerosas casas 
c lausuradas por ser un atentado a 
las disposiciones sanitarias vigentes 
y que constituyen t a m b i é n un moti-
vo de fealdad en r e l a c i ó n . con el or-
nato p ú b l i c o y un peligro para los 
tranceuntes por el estado de ru ina 
en que se encuentran en su mayo-
ría. 
Se pusieron de acuerdo ambas au-
toridades para llegar, en su oportu-
nidad, a la d e m o l i c i ó n de esas casas 
ruinosas. , „ *> 
E l doctor López del Val le t r a t ó 
con el doctor Varona acerca del caso 
concreto de un chauffeur sorprendi-
do por é l guiando una m á q u i n a , ol 
que r e s u l t ó padecer lepra, y le mani -
í e s t ó haber encontrado otro chauf-
feur padeciendo la propia enferme-
dad Se ha convenido en exigir a los 
espirantes a chauffeur que cuando 
presenten sus papeles sean examina-
dos, no solamente en lo f í s i co , sino 
en general para comprobar que no 
padecen enfermedades trasmisibles. 
L A R E C A U D A C I O N 
E l Alcalde ha dispuesto ayer que 
las recaudaciones por multas, espec-
t á c u l o s p ú b l i c o s , transporte y loco-
m o c i ó n y l icencias de obras, que pro-
visionalmente se realizaba en R e i n a 
135, donde e s t á n instaladas las ofi-
cinas de la S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n y 
Departamento de Fomento del Muni-
cipio, vuelva a efectuarse en l a T<j-
t o r e r í a Municipal, bajos de l a C a s a 
Conssistorial por Mercaderes. 
P E R M I S O N E G A D O 
Por el Alcalde se ha negado la pe-
l i c i ó n del "Hombre-mosca" para l le-
var a efecto exhibiciones en l a H a -
bana, por estimar ese e s p e c t á c u l o en 
extremo peligroso, dado que se rea -
l iza sin ninguna seguridad. 
T R A S L A D O S 
Por decreto del Alcalde h a sido 
trasladado a l Negociado do Compro-
b a c i ó n el s e ñ o r J o s é Mar ía Vives y 
a la Jefatura del Negociado de Sub-
sidio Industr ia l el s e ñ o r Manuel do 
C á r d e n a s . 
R E P O S I C I O N 
L a C o m i s i ó n del Servicio Civ i l ha 
ordenado la r e p o s i c i ó n de l a s e ñ o r i -
ta María Josefa F a u r a , escribiente do 
impuesto. i 
R E C L A M A C I O N 
L a s e ñ o r a E l o í s a F r e i x a s , madre 
del inspector Gallego, fallecido, r e -
d a m a seis meses de haberes que de-
jó de percibir su citadoi hijo. 
L A S C A S A S D E O B R E R O S 
Gaspar S a r d i ñ a s y otros, obrero» 
del barrio de Arroyo Apolo, han d i -
rigido una razonada instancia a l A l -
calde, p i d i é n d o l e que acuerde l a re -
baja de l a c o n t r i b u c i ó n de las casas 
que habiten obreros, a f in de obtener 
l a rebaja de los alquileres. 
NO E S C I E R T O 
Se desea hacer constar por l a A l -
c a l d í a que no es cierto que el d ía lo . 
del entrante mes de Mayo se vaya a 
socorrer a los pobres en el Munic i -
1 ) 1 0 ' E X P E D I E N T E S O B R E S E I D O 
H a sido s o b r e s e í d o el expediente 
oue se i n s t r u y ó a l agente de apremio 
s e ñ o r R a m ó n Menéndez , por no h a -
berse comprobado ninguno de los 
cargos que se le h a c í a n . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
P R I N C I P I O D E 1NCE1VDI0 
E n Matadero n ú m e r o 8, d e p ó s i t o 
de la f e r r e t e r í a de los s e ñ o r e s Qui-
ñ o n e s y Mart ínez , establecidos en 
M á x i m o G ó m e z y Bela .rcoaín, tres 
bocoyes f.*. ^-aja que hab ían sido de-
positados frente a la puerta de la ca -
A. 40 »• 
P A 5 A R £ L V E R A M O L I Z 
5 A L H E P A T I C A 
Q U D L C G A Í W V r i Z - A M A n T t M C Q U M D i O y ¿ A A O 
t L C U E R P O y C O r \ C L L Q A L E G R E E l . E > ! ) P i n i T u . 
/RASCO CHICO 35 Gis. MEDIANO 55 cts. GRANDE $1,00 
*tit\ait |er Brfthl'Miirt C*.. BrMktyi. I . 1 Dt iiott i» (kogMrin t Firuetit 
saber a las ntitorlclartos que varios veci-
nos de lu calle <i(! Bernasa nos bao en« 
vlndo cartas <iiieJáiiclose de que en el tra-
mo de dldm calle comprendido entre 
Obrapfn. y Lampurllla existe una de esas 
casas y piden que se haga desaparecer 
de allí a sus moradoras, para evitar ol 
espectáculo que a dlari» dan en un • lüo 
tan céntrico. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d ientes 
L A INAÜGCRACION DKL, PABKLiLON 
"ITRANCISCO PONS" 
Cumplidos ya los tres días de duelo— 
Jueves, Viernes y Silbado—decretados por 
el presidente de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, con 
motivo de haber fallecido el día 25 últi-
mo, en Barcelona, el que fué Presidente 
de honor, don Eudaldo RomaKosft, ma-
fiana, domingo, a las nueve de la misma, 
se bendecirá e Inaugurará el nuevo pabe-
llOn "Francisco Pons". Se ha hecho una 
extensa Invitación por el presidente de 
la Sección do Beneficencia, don Antonio 
Pérez. Kl acto promete revestir Inusitada 
brillantez. L a Casa de salud L a Purísima 
Concepción se verá muy concurrida. 
Apadrinarán la bendición los distingui-
dos esposos doctor Francisco Pons y la 
señora dofía Teresa Glmeno de Poüs. 
Agradecemos la Invitación y nos pro-
metemos asistir. 
1:1 . ' ALMÜERZO-BAVQUETE A DON 
FRANCISCO PONS 
L a Comisión organizadora Unión, que de-
dica el homenaje al querido presidente 
de la poderosa Asociación, señor Francisco 
Pons Bagur, ha obtenido brillante éxito. 
E l almuerzo-banquete se celebrará ma-
ñana a las doce y media en el magnífico 
y bien atendido restaurant Ambos Mun-
dos. 
He aquí el mentí: 
Aperitivo Ambos Mundos. Entremeses 
variados. Paella con todas las de la Ley. 
Pargo al horno. Pollo en cacerola. Arle-
quín. Frutas del país. Sidra E l Gaitero, 
Café, tabacos, vinos variados, aguas mine-
rales San Miguel. 
Será amenizado el banquete por un no-
table cuarteto musical. Las tarjetas-me-
nús constituirán un artístico recuerdo. E l 
precio del cubierto es de $3. 
Se admiten suscripciones; el preldente de 
la sociedad Unión, de 8 a 10 p. m., en el 
local de la Asociación en Jan José 2-A; 
en la barbería Sorolla, Zuhieta 28, y en 
el café de Ambos Mundos. 
Será un hermoso acto de Justo y me-
recido homenaje al presidente señor Pons 
y de distinción a cuantos coadyuvan a la 
acción de desarrollo y propaganda que 
está realizando la Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
lie, se incendiaron, p r o d u c i é n d o s e la 
consiguiente a larma . 
L o s vecinos y la po l i c ía extinguie-
ron el fuego, s in que tuviera necesi-
dad de actuar el material de los bom-
beros, que c o n c u r r i ó a dicho lugar. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistido ayer por 
el doctor Sotolongo y L y n c h , e r me-
nor M a t í a s R o d r í g u e z Comba, de 15 
a ñ o s de edad y vecino de M a r q u é s 
G o n z á l e z 59, por presentar una he-
r i d a por a v u l s i ó n con pérd ida de l a 
pr imera falange del dedo medio de-
recho, l e s i ó n que su fr ió trabajando 
en el ta l ler de m e c á n i c a establecido 
en R e i n a 24. 
I N J U R I A S 
A l Juzgado de l a s e c c i ó n pr imera 
d e n u n c i ó ayer e l s e ñ o r J u a n Llovet 
y R i l d ó n , vecino de Obispo 82, que 
ha recibido una carta en la que E l e u -
terio G a r c í a y Gljún, residente en 
O'Reil ly 21 lo in jur ia . 
R O B O 
Benito V a l d é s , vecino de Benjume-
da y Oquendo, d e n u n c i ó a la po l i c ía 
nacional que a l regresar a su do-
micil io en la m a ñ a n a de ayer, encon-
tró la puerta que da a la cal le vio-
lentada, f a l t á n d o l e diez y siete pesos 
que guardaba en un escaparate. 
Ignora quien o quienes son los au -
tores del hecho. 
D E S A P A R I C I O N 
S i m ó n Fabelo y Land ín , vecino de 
Mis ión 93, ha denunciado la desapari-
c i ó n de su hijo S fmón , de trece a ñ o s 
de edad, quien se encontraba en el 
G . S A S T R E E H I J O 
Bombas con motor e l é c t r i c o p a r a e l e r a r agua a todos los 
pisos. Motorcltos e l é c t r i c o s para m á q u i n a s de coser. T e n t í l a d o -
res e l é c t r i c o s de todas c lases . Efectos en general. 
G . S a s t r e e H i j o , A g u i a r , 7 4 . 
Colegio de L u z y Caballero. Teme 
que le haya ocurrido alguna desgra-
c i a 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
E l s e ñ o r Virgi l io Morales y D íaz , 
Administrador del per iód ico " E l 
Triunfo" y vecino de Consulado 17, 
ha denunciado a la po l i c ía que coin-
cidiendo con la d e s a p a r i c i ó n de las 
oficinas de dicho p e r i ó d i c o , e l em-
pleado del mismo Santiago Sanz, ha 
notado la falta de nuevo checks del 
Banco Nacional y correspondientes a 
l a l ibreta de la cuenta corriente de 
esa empresa p e r i o d í s t i c a . 
Pract icando investigaciones, l o g r ó 
saber la p o l i c í a que en poder del se-
ñor T o m á s F e r n á n d e z , vecino de V i r -
tudes n ú m e r o 82, se hal laba uno de 
dichos checks, extendido a nombre 
de Sans, por cuarenta pesos, y sus-
crito falsamente con la f irma del se-
ñ o r Modesto Morales Díaz . 
Con efecto el s e ñ o r F e r n á n d e z m a -
n i f e s t ó , a l mismo tiempo que entre-
gaba dicho documento que lo h a b í a 
recibido de manos de Sans, y a l pre-
sentarlo p a r a su cobro, se negaron 
en el Banco a hacerlo efectivo, por 
no tener ol s e ñ o r Morales y D íaz , fon 
dos en dicha i n s t i t u c i ó n . 
Más tarde en l a imprenta situada 
en Teniente Rey n ú m e r o 12, propie-
dad de los s e ñ o r e s S u á r e z y C a r a s a , 
ocuparon otros dos de los checks 
s u s t r a í d o s y expedidos por 60 y 70 
pesos, a nombre del propio Sans. E s -
tos checks fueron garantizados por 
el apoderado de dicha r a z ó n social 
s e ñ o r Miguel Pascua l , por h a b é r s e -
le presentado e l sujeto a quien se 
acusa en esta denuncia, s i é n d o l e de-
vuelto m á s tarde por e l banco por 
la misma r a z ó n expuesta anterior-
mente. 
L a p o l i c í a tiene conocimiento de 
que en las oficinas del Banco hay 
otros checks de esos que se buscan, 
y que fueron s u s t r a í d o s de las ofi-
cinas de " E l Triunfo" por Santiago 
Sans. 
D e S a n i d a d 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
E n la tarde de ayer efectuó sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia, bajo la presidencia 
del señor Gulteras. 
Asistieron los doctoree Diego Tamayo, 
López del Valle, Rafael Menocal, Pedro 
Sabl, Galarreta, Tomás Vicente Corona-
do, Hugo Roberts, Velazco y el ingeniero 
Conrado Martínez. 
Se aprobó el atta de la sesión anterior. 
Se acordó pasar a la ponencia del vo-
cal Ingeniero, señor Martínez, el proyec-
to de cementerio para el pueblo de Co-
liseo. 
Fué leído, siendo aprobado, el Informe 
del vocal ingeniero relativo a los desagües 
en la playa de arianao, asunto quedado 
sobre la mesa desde el 28 de mayo de 
1914. Se aprobaron los Informes del vocal 
ingeniero referentes al proyecto de acue 
ducto para ol barrio de Mata, en Calaba 
zar de Sagua, en sentido favorable; el re-
lacionado con el alcantarillado para el 
reparto nistlco Oña, en Sagua la Grande, 
aprobando el proyecto en tuestlón, a ex-
cepción de lo que se refiere a los regis-
tros en los que no se han proyectado 
"invertidas", como aconseja la práctica 
moderna; el relacionado con la consulta 
sobre la fabricación a menor distancia de 
100 metros del Cementerio de Colón, reco-
mendando el votal pase el asunto a In 
forme del letrado de la Junta, por tra 
tarse de una cuestión legal. 
Se continúa la discusión del Reglamen-
to de Cuarentenas, aprobándose los ar 
tículos 125 al 149, ambos Inclusives, a 
excepción del 135 y 137, que pasaron a 
estudio de la comisión nombrada al efec-
to para redactar el Reglamento, a fin de 
que sean aclarados de manera amplia. 
L a sesión, que empezó a las cinco me-
nos veinte, terminó a las selg menos diez 
P L A U S I B L E S G E S T I O N E S 
E l doctor José A, López del Valle, Je-
fe local de Sanidad, ha elevado un Infor-
me al Secretarlo del ramo, dándole cuenta 
de la promiscuidad alarmante que viene 
notándose en toda la ciudad las mujeres 
de la vida. 
E l doctor López del Valle giró una vi-
sita por las calles de la ciudad pudlendo 
comprobar que en la calle de Rayo, entre 
las de San José y San Rafael, hay va-
rias casas donde frecuentan niñas de cor-
ta edad dedicadas a esa clase de Vida, pa-
deciendo de una enfermedad contagiosa 
hace tiempo. 
E l doctor López del Valle pide en su 
informe que los inspectores del ramo 
pasen una rigurosa Inspección a todas las 
casas donde vivan mujeres de esa índole 
y que tengan comunicación con casas de 
vecindad, rindiendo un informe de cada 
casa que encuentren para luego elevarlo 
al Secretarlo de Sanidad y Beneficencia. 
SI se resuelve favorablemente la peti-
ción de clausura, se procederá por la Sa-
nidad a la ejecución inmediata de la dis-
posición dictada. 
E n los referidos expedientes se anota-
rán las condiciones higiénicas y sanita-
rias de los lugares inspeccionados. 
A propósito de este asunto, hacemos 
E l U n g ü e n t o C a d u i t i 
h a p r o b a d o s e r m u y b e n e -
f i c i o s o p a r a m i l l a r e s d e 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o p o r 
a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s i r r i t a n t e s 
t e n a c e s y d e s a g r a d a b l e s d e l a p i e l ' 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , g r a n o s 
s a r n a , l l a í í a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , man-
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a hoy 
m i s m o u n a c a j a de s u b o t i c a r i a 
k k k k k k 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E l Beato J o s é 
M a r í a P í ^ a t d l í . 
E l pasado día 25 de Marzo, presidida 
I por el Papa, se reunió en el Vaticano, la 
• Corte Pontificia para dar lectura al de-
creto de beatificación del venerable P. 
José María Plgnatelll de la Compañía de 
Jesús y perteneciente a una familia de 
la más alta aristocracia espaüola. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s ^ 
tos, R ^ m o s , C o r o n a s , C m * 
ees , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c ^ e t c . 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l o r e s 
Pida catalooo gratis 1916-1111 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
HEE Y S. JULIO. MARIANAS 
ffeftífono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7091» 
PKODUCTO D E LiA C O L E C T A D E L 
DIA D E L A PRENSA E N ESPAÑA 
Acaba de publicarse el "Estado gene-
ral" demostrativo de la colecta nacional 
del Día de la Prensa Católica, que por 
primera vez &e verificó en el pasado ju-
nio de 1916, en la nación española. 
De dicho documento resulta que lo re-
caudado en teda España fué 93.074,85 pe-
setas. 
Cabe preguntar, i por aquí que hacemos 
por la buena prensa?... 
CONGREGACIONES D E L A ANUNCIA-
TA 
D E L CATECISMO 
ESTADO D E L A MATRICULA E L 15 D E 
A B R I L D E 1917 
Alumnos matriculados: 
Hasta el 15 de Marzo 654 
E l domingo 18 de Marzo 15 
E l domingo 25 de Marzo 7 
E l domingo lo. de Abril 13 
E l domingo 8 de Abril 10 
E l domingo 15 de Abril 
Total hasta el 15 de Abril. 
CARIDAD D E NUESTROS P R O T E C T O -
R E S 
Durante el último mes han sido premia-
dos por su aplicación y constancia 247 
alumnos del Catecismo repartidos en esta 
forma: el 18 de Marzo, 69; el 25 del mis-
mo , mes, 50; el lo. de Abril, 52; y el 15 
del mismo, 76: estos premios se adquie-
ren con las cuotas de los suscrlptores, 
quienes al mismo tiempo hacen a los ni-
ños pobres una caridad corporal por lo 
que reciben y otra espiritual por la en-
señanza religiosa que con el estímulo del 
premio adquieren en el Catecismo: 
Los objetos repartidos este mes son: 
Alpargatas (pares) 20 
Camisas 67 
Gorras 24 
Jabones • 16 
Juguetes 23 
Lápices 4 
Libretas , , 
Medias (pares)-.. . . . ,",.* ,* * * 
Pantalones ** 
Pelotas ' * ' 
Sacos 
Zapatos (pares) 
Gracias • a tan beneméritas hs 
Honor y Caballeros Protectores 
caridad cristiana. por ¡i 
NUEVO PROTECTOR 
Señor doctor Manuel Varona Suárez 
LOS CONGREGANTES T E L CATECIS-
Se recuerda a los Congregantes de L, 
Anunaciata el compromiso sagrado OM 
tie,uen de sostener y mejorar cada I 
más y más el glorioso Apostolado de Z 
niños pobres: deben pensar a lacercâ  
la Fiesta de Nuestra Ecelsa Patrona oue 
uno de los mejores obsequios, tal vez el 
de más importancia que pueden hacer a 
la Madre del Redentor es Consarrarw 
como Catequistas el día de su F im an-
te el altar en que veneramos tomo obje-
tivo singular del amor que 1 eprofesamoi 
sus queridos Hijos. 
¡Cuánto agradaría a la Virgen que ca-
da Congregante no dejase transcurrir mu-
cho tiempo después de su filiación ma-
rlana. sin berse ofrecido a extender 
el Reinado ue Jesucristo preparando al-
gunos niños para la Primera Comunldn! 
Un poro de sacrificio de nuestras como-
didas y un poco de amor a los niños po-
bres son de todo punto necesarios para 
que nunca falten Catequistas en La Anuu-
ciata: entendamos que la Santísima Vir-
gen nos pide ese sacrlfMo para atender 
a la necesidad de los pobres, que tienen 
almas redimidas con la sangre de su San-
tísimo Hijo. 
L a directiva de la Congregación se ocu-
pó en la última sesión, la del 23 de Mar-
zo, recordando la proximidad del miste-
rio de la Encarnación del Verbo y Anun-
ciación de la Virgen, de la importancia 
de este Apostolado emprendido por la 
Congregación v espera que algunos Con-
gregantes se consagren a él en presencia 
de María el dia de su Fiesta, debiendo 
avisarlo ni P. Directo los que quieran 
ofrecerle este obsequio. 
r ^ L T O CATOLICO PARA MASAHA 
Comunión general en Santa Clara a las 
odio a. ni., a la cual Invitan a los aman-
tes de Jesús Sacramentado, las Martai 
de los Sagrarios. 0i pntmol-
Solemnes fiestas en honor al fairro 
nio de San José en Belén, la Merced, Sa" 
Felipe v Parroquia de Marinnao 
Fn la Iplesia de Jesús del Mw*'* 
Nuestra Señora del Sagrada Corai6B m 
JCVéanse los programas en la Sección de 
Avisos Religiosos. ^ CAToUC0. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA » 
RIÑA y anuncíese en el DIAR1Ü 
LA MARINA 
S A B A N A S V E L i V L A 
F E D E R I C O D E A R I A S R E Y 
A R Q U I T E C T O 
d e l a A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s d e S a n F e r n a n d o , d e M a d r i d , 
R e v a l i d a d o e n l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
A r m a d u r a s y e n t r a m a d o s m e t á l i c o s . 
C o n s t r u c c i o n e s d e c e m e n t o a r m a d o . 
L o s m a t e r i a l e s q u e e m p l e o y r e c o m i e n d o c o n t e n a c i d a d , s o n t q 
b l e s , c o m o s o n l a s v i g a s d e a c e r o o C A B I L L A S G A R N E G 1 E , L A D R A D 
d e L A D I S L A O D I A Z , M O S A I C O S d e ^ L A C U B A N A " , e t c . 
S i n Mar iano y S i n L á z a r o , V i b r a . H a b a n a . - - T e l c f o n » 1-1 
F O L L E T I N 1 0 7 
XAVIER DE MONTEPIN 
l O M O M P A N E R O S 
D E L A A N T O R C H A 
TRADUCCION DK 
JOSE PEREZ MAURAS 
O» «ante en " Z A Moderna Fócete" ObUp*, 
•*zn«re 18&. 
Aquella forma era la tle Coquellcot. E s -
te, al volver al "Hotel del Diablo" y 
preguntar por Kerjean para darle cuenta 
de una misión que le habla encomendado, 
acababa de saber por Morales que el ba-
rón estaba en los subterráneos, y había 
decidido, para dar una prueba de su ce-
lo. Ir a buscarle. 
—Yo he visto esa cara ridicula y esa 
facha grotesca en alguna parte—se dijo 
Coquellcot examinando a Dagoberto, cuya 
turbación no le pasó Inadvertida. 
Luego afiadirt en voz alta: 
—¿QulCn sois, amigo mío? 
—No es difícil de adivinar... — res-
pondió el enano esforzándose por apare-
cer sereno.—Soy un "Compafíero de la An-
torcha." 
—¿Y qm* veníais a hacer aquí? 
Contestar satisfactoriamente a esta pre-flmH,.era diffr,Il. Por no decir imposi-
ble. El1 enano intentó salir de aquel paso 
fingiendo que hablaba con Ingenuidad. 
—Podría inventar cualquier mentira — 
repuso,—pero me gusta más decir la ver-
dad : soy un poco curioso por naturale-
za, y, al encontrar abierta la puerta del 
paso, he querido ver a dónde conducía. 
Reconozco que he hecho mal; pero, des-
pués de todo, no veo en esto nada que 
pueda perder a un hombre. 
L a cosa podía ser cierta, y Coquellcot 
la admitió como tal. 
— E l barón—repuso—detesta la gente cu-
riosa. SI os hubiera sorprendido, os po-
día haber costado caro.. . Así, pues, vol-
ved a los subterráneos y no os alabéis 
de vuestra escapada. 
El' jorobado no esperó a que le repi-
tieran aquella orden, giró sobre sus ta-
lones y desapareció. Coquellcot le siguió 
poco a poco, preguntándose de nuevo: 
—¿En dónde diablos he visto yo a ese 
enano ? 
Pronto salló de dudas el bandido. No 
bien hubo andado un centenar de pasos 
en las criptas, dirigiéndose del lado en 
que se percibía a Kerjean rodeado de 
monederos falsos, cuando se encontró fren-
te a frente con el gigante. E l resplandor 
del fuego de una fragua característica, 
runlqulera que le hubiera visto una so-
la vez no le hubiera olvidado. 
—No me cabe duda—pensó Coquellcot, 
cuyos recuerdos acudían a su mente;— 
este hombre es el mismo que me trató 
tan mal la noche aquella del baile; en-
tonces trabajaba por cuenta del marqués 
de Rleux. y el enano era su compañe-
ro . . . ¿Cómo se encuentran los dos hoy 
a las órdenes de Kerlean y entre los 
"Compafileros de la A/ntoTcha"? ¡Esto 
me hace sospechar! L a estocada de aquel 
frlgante era capaz de haberme enviado a os infiernos. He jurado vengarme, y, o 
mucho me engaño, o mi venganza no se 
hará esperar. 
"Botón de Oro," distraído con su tra-
bajo, no había visto a Coquellcot. Qui-
zás, aunque hubiese notado su presencia, 
no le habría tampoco reconocido. E l es-
padachín se alejó, y se aproximó a Ker-
jean. Este abandonó el grupo en medio 
del cual estaba dando disposiciones, y sa-
lló a su encuentro. Coquellcot llevó a 
un rincón a su amo y en pocas palabras 
le explicó los motivos que le conducían 
a los subterráneos, y después añadió: 
—Ahora, señor barón, voy a decir al-
gunas cosas muy importantes. 
—¿ Cuáles son ? 
—¿El señor barón cree en la fidelidad 
de todos los hombres que se encuentran 
aquí? 
—Sí creo, pues todos han sufrido las 
pruebas... todos han prestado juramen-
to... todos saben el castigo que les ten-
go reservado en el- caso de una traic ión. . . 
me es Imposible dudar de ellos ¿Por 
qué me haces esa pregunta? 
—Porque estoy convencido de que el 
señor barón se engaña y que tiene trai-
dores entre los "Compañeros de la Antor-
cha." 
—¿Que estás convencido? 
—¡SI, señor barón, convencldfslmo! Pe-
ro os suplico habléis en voz baja. Aque-
llos de quienes yo desconfío están muy 
próximos y pudieran oírnos. 
—¡Traidores aquí!—repitió Luc ; — pe-
ro, ¿con qué objeto? ¿con qué Interés? 
¿Puedes probarme lo que acabas de de-
cirme? 
—Sí, señor barón; dad las órdenes opor-
tunas a fin de que no se permita salir 
a nadie de los talleres. 
—Voy a darlas en seguida. 
A una señal de Kerjean, uno de los 
"Compañeros de la Antorcha" se aproxi-
mó. Este hombre era una esnecle de jefe 
en nquel siniestro ejército de bandidos. 
Estaba encarvado de transmitir la con-
signa a los centinelas. 
—Que se cierren Inmediatamente todas 
las puertas—dijo Luc con acento que no 
admitía réplica;—que los centinelas hagan 
uso de sus armas contra cualquiera que 
Intente salir de las criptas... Marchaos, 
y que nadie, excepto los centinelas, co-
nozca esta orden. 
E l "Compañero de la Antorcha" hizo 
una reverencia y se alejó para obedecer. 
—Ya estás complacido, Coquellcot—re-




Coquellcot extendió la mano y designó 
sucesivamente ai enano y al gigante. 
—¡Cómo!—murmuró Kerjean. — ¡Dago-
berto y "Botón de Oro"! ¡Dos recién lle-
gados en quienes tenía yo gran confianza, 
y que representaban para mí la Inteligen-
cia y la fuerza!.. . ¿Estás seguro, Coque-
llcot?.. . 
—Segurísimo, señor barón. 
—¿Son, acaso, esbirros del Intendente de 
policía? 
—No—respondió el bandido. 
—¿De quién entonces? 
—Del marqués Renato de Rleux. 
Luc hizo un gesto de asombro. 
—¡Ah! — bal'buceó. — ¡Eso colmaría mis 
deseos! SI dices verdad, tienes hecha tu 
fortuna. 
—Entonces empiezo desde este instante 
a considerarme rico. 
—Pero antes has de darme las pruebas 
que me has prometido. 
—Aquí las tenéis, señor barón. 
E n breves palabras Coquellcot refirió de 
qué manera había encontrado a Dagoberto 
en el pasaje secreto algunos minutos antes, 
y su turbación al verse descubierto. Añadió 
que el enano era el compañero de "Botón 
de Oro", encargado de proteger al peniten-
te negro, o, mejor dicho, al marqués Re-
nato de Rleux, durante la noche del baile 
en el "Hotel del Diablo". 
— Y por cierto que desempeñó sn papel 
admirablemente—añadió al terminar,—pues 
tengo razones poderosísimas para estar 
cierto de lo que digo. 
Mientras hablaba Coquellcot, el barón 
sentía la convicción penetrar en su cerebro. 
— S I . . . s í . . . — s e decía;—¡no hay duda! 
Esos hombrea perteneceu a Renato de 
Rleux. . . Ellos le han revelado el secreto 
de los subterráneos. . . su filiación entre 
los "Compañeros de la Antorcha", su asi-
dua presencia en estos lugares deben ocul-
tar algún plan misterioso, alguna Intriga 
contra m í . . . MI enemigo esperaba una hora 
oportuna, se conoce... mi hora, sin duda 
es la que va a sonar. 
Coquellcot, que había aguzado el oído, 
no perdió ni una sola frase de aquel mo-
nólogo pronunciado a media voz. 
—¿Qué ordena el señor barón?—pregun-
tó. 
—Que se apoderen de esos dos hombres, 
que los aten de pies y manos y que se 
les Incomunique para que no puedan ha-
blarse. Voy a interrogarlos separadamen-
te. 
—No es difícil hacer lo que ordenáis; 
pero yo no puedo mandar aquí a nadie, 
porque ninguno me conoce, y se negarían 
a obedecerme. 
Luc llamó por segunda vez ai "Compa-
ñero de la Antorcha" de que antes liemos 
hablado, y que gozaba de alguna autori-
dad entre aquella cuadrilla de pillos. 
—Este señor—dijo Kerjean designando 
a Coquellcot—conoce mis deseos y os los 
transmitirá. . . Obedecedle como a mí mis-
mo. 
Coquellcot y el "Compañero de ]a Antor-
cha" mezcláronse entro los monederos fal-
sos. Transcurrieron algunosc minutos, y 
Kerjean vló dos grupos, uno de seis hom-
bres y otro de tres, qu? se dirigían hacia 
"Botón de Oro" y el enano respectivamen-
te. Coquellcot seguía a distancia a los seis 
hombres que se dirigían hacia "Botón de 
Oro". Este, distraído en su trabajo, no se 
dió cuenta de nada. Pero cuál sería su sor-
presa y furor cuando se vló arrancar de 
repente el gran martillo que tenía en la ma-
no, y que constituía una arma terrible, y 
que al mismo tiempo ocho robustos bra-
zos se apoderaban de todos sus miembros 
y paralizaban a la vez tus movimientos, 
precipitándole contra el suelo como una 
masa inerte. Vencido de este modo por 
sorpresa, el gigante lanzó sordos gritos de 
rabia; quiso luchar, reunió todas sus fuer-
zas e intentó ponerse de pie. Pero todo 
fué en vano. Fué atado por todas partes, 
haciendo absoluta su impotencia. Sin em-
bargo, tales esfuerzos hizo, que se levantó 
algunas pulgadas, y con él a los seis hom-
bres que le sujetaban; pero volvió a caer, 
y un rugido se escopó de su pecho. Enton-
ces su rostro se amorató; las venas de su 
frente y de su cuello se hincharon de una 
manera desmesurada, sus ojos se Inyecta-
ron de sangre, y durante algunos segundos 
creyeron que le había acometido un ataque 
apoplético. '1 ., 
—¡Pronto!. ¡ pronto ¡—exclamó Coquell-
cot, que observaba atentamente aquellos 
síntomas alarmantes;—ponedle de pie; si 
no, todo está perdido... No debe morir: es 
necesario que hable. 
Los bandidos lo levantaron, no sin tra-
bajo. "Botón de Oro" pesaba tanto, que 
parecía una estatua de bronce. \ n no inten-
tó luchar, y no marchaba sino apoyado por 
los demás. , _ 
Su rostro volvió n tomar su color pri-
mitivo; sus venas se deshincharon y sus 
ojos no expresaban ya la ira. 
Coquellcot respiró. 
¡Ya eru tiempo!—murmuró.—Hubie-
ra creído hace un momento que Iba a mo-
rir. ¡El tunante me ha dado miedo.! ¡Pe-
ro, gracias al diablo, ya estoy tranquilo! 
—después añadió riéndose :—"¡ Quien pa-
ga sus deudas se enriquece!" 
Durante esta escena, los tres hombres 
que hemos visto dirigirse adonde se eu<'on-
traba el enano se apoderaban de éste fácil-
mente. Dagoberto conocía su debilidad, y 
no Intentó resistir, pues hubiera sido infl-
tll. Entregó sus débiles brazos, que le fue-
ron atados a la espalda, y no lanzó ni un 
grito ni una queja, ni pronunció una pala-
bar de protesta. Sólo se decía : 
—¿Qué significa esto? ¿Qué se sabe? 
¿Qué se sospecha? ¡Ay. Dagoberto, creo 
que te has metido en un mal negocio!... 
¿Para qué te sirven ya loa salvoconduc-
X I . J4 
Los moradores de 
••Hotel .leí I>iaW0 R i e n d a q 
dos ante las escenas de 
haban de l)r0SRI ^ yogaba. L09 J>aD ' 
comprendía lo <l"c V^*eS de P6"" V 
Ulan ejecutado las ¿n^nes otr08 e > 
noraban ln causa. 1 ^ responder- ,1, 
guntaban. y e su tr*baJ , uno había abandonado más- ,„ i> r,unor inni.entaba ciula \ con taD ^ 
. Ks Imposible ontenuei & moi> 
gazara-dljo Kerjean.-Voy M 
silencio.. ana ' 
£ t w - . « i i . — . . . 
f.ü' s r ; ; ; . : « S I peMS. -
— ¡Cómo obedecen. ^ t 
deraraente soy re^z vlbrf *9 " de ^ 
Después, con un» ™ b6Ted8 
rn oue retumbaba eu , v 
subterráneos exclamó 
..-«•¡Compañeros f e 1 que w 
interés vuestro, y el. ™'r' ImP"!'^» 
fíT consisto ™ f neW \ 1 ¡ C X 
traición, o " R e b l a s * s u ^ 
descanso en '"rtt mente ^"'^re ^ ' S 
que esperan ^""'^to, hay te^' V 
mía. E n este n10'"0"^ y i0cert^Vf1" 
(]os culpables, ^n 'abso l fa ^ba e! „. 
como no tengo a"" gj Be PJ" a 
',il-IOS 7 ^ S a d o s os 'Vfora < 
men. serán Xtorcha," j ^ . e ^ ^ 
pañeros de l» AIie dos d V uD 1^ f 
„„t«<l " ' ' ^ r ' e t M » ' '¿ ' (a l» '" ' 
: t l . 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
i R O C A D O S T H O T A K K » 
G E R A R D O R . D E A S M A S 
AUOOAIM» 
tita Alo: Itop(*lr*do. 18; te M • a 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
HABANA, 37. 
^ ^ • 2 3 6 2 . Cable: ALZO 
Horas de despacho; 
pe f « 12 »^ m. y de 2 > 5 p. m. 
s o T T ? 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMHOPATA 
Tra.Urfado a Carlos I I I . 20». 
0' de 2 * 4- Consultas por corred 
B U F E T E S 
DB 
H a n n e l R a f a e l A n g u l s 
Amargura, 77, Habana. 
12* Broadwajr, New Xork 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado j Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
jútemer aad •Connoelor at L&vr 
D r . J O S E C A M P O S G O A S 
^ i h ^ F^CULTAr>BS D E SAN-
TIA<^1: 1)10 O A L I C I A , MA-
D R I D Y HABANA, 
Medicina en greneral. Consultas 
? V f • K1**"» a los pobres los 3V*eT**' «te,» a H . San Rafael. 14CL 
altos. Teléfono A-4e5a. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general t es 
peclalmente enfermedades de L a 
l l » * 8 ^ 3 8 y trastornos de la 
nutricldn. Consultas: de 1 y m'edlt 
^ .je-Honorarlos P»r consulta: $5 
Teléfono A-7S19. ákn taparo" 
entro Geraulo y Belnscoaín. ' 
C-262.S SOd. 10 a. 
7262 27 ab 
D R . J . V E R D U G O 
HSPBCIALISTA DH PABIS. 
Estónxago e Intestinos por modU 
^?,A1}ldB,$*1 Q** tfittric». CoaT 
•oltas de 12 a S. Prado, 78. TO-
léfono A-5141. ' 
D R . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Flladolftat, 
Now York y Mercedes 
Especialista en enfermedades s»-
cretas. Exámenes uretroscfipicos y 
cistocflplcos. Examen del rlfldn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Sao. Rafael. 30, altos. De 13% a 8. 
Teléfono A-S061 
A L G O D E 
S P O R T 
L o s G a l l e g o s 
e n M a t a n z a s . 
i 
LABORATORIO 
anímica arrícala % lodaatrtsl 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 248 
entre Campanario y i>er(wrr___ 
Ordenes: en H.ARANA, 160 "iStUT 
A-52-4 A. — HABANA TeKteao 
[ponía a pitchear, me desperté. ¡Oye 
[Magda, si fuera realidad este sueño! 
H a b l a n d o c o n F r e i r é 
8328 30 a 
J o a q u í n F . ele V e l a s e o 
ABOGADO T NOTARIO 
njadlllo, U . TM. A-SOM. 
nsos 
Antonio J . 'de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
fryp—«ela. «íHinlna a Lamparilla. 
Pelayo G a r c í a y S a n t í a ^ e I 
NOTARIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n é | 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfooo 
Í-24S2. D e 9 a U « . a . 7 Í a t f t 
Cosme de l a T o r r í e n t t 
T 
L E O N B R D C H 
ABOGADOS 
AKAROURA, 11, BADANA 
Csbte y Teléarvsfot "Godelaia." 
Teléfono A-ZUCA 
Ledo. M I G U E L F . V 1 0 N D I 
ABOGADO 
L U I S C A S T R O P A R E R A 
PROCURADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
C 2518 in 8 a 
I Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . FEUX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
mitas de 2 a 4. Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. Domicilio: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Owgsata, Naris y Oídos. Maléete. 
«Itos; de 2 a 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D K O S O 
Clnijano del Hospital de Emer-
íenclas y del Hospital Nflm. U»o. 
Especialista ©n vías urinarias y 
enrerinedades venéreas. Clotosco-
Pia, caterismo de l«.s uréteres y « a -
meo del rlfidn por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalversan. 
Cwuraitas de lO^T 32 a. m. y do 
4 4 o p. m., en la calle de 
^ CUBA. NUMERO, et . 
30 a. 
ü r . J O S E A L E M A N 
(ll,,?r2ante, nariz y oídos. Espe-
D» o del "Centro Asturiano." 
foL i i J i en Virtudes, 39. Teié-
aflm.̂ "5^0- Domicilio: Concordia, 
mmero 88. Telefono A-4230. 
30 a. 
Dr. J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS D I G E S T I V A S 
ffotdé?^11 rad,cal de las hemo-
^anrln^f0' í11^1» de Inyecciones. 
^ l a i' n???1^0 1S2- Consultas 
^ a *. Teléfono A-914S. 
¿ - FIUBERT0 R I V E R 0 
KcSiJ í s i l tn to Radlolofla y 
8»¿?^d*d Médica. Bx-lnterno d ¿ 
H-r*-d* Na^r York y ex-dlree-
H." » . , . H * ? » t « l o "La Esperma-
5 » s l W L l | T ^ de 1 a 4 p. M T T Í -
D ^ E D R 0 A. B 0 S C H 
?« <1&1CINA T CIRUGIA 
l0"- EnfatJ5*? Preferencia a Par-
S í i ^ ^ d a d e s de Sefiosas, Nl-
1 » 8 l i f Banarr»- Consultas t de 
^ A-64!«^inas' 98. altoa. T*«ri-
31 mz 
no. v«í 
^ C A L V E Z G Ü I L L E M 
íín*8- Bab«n*n «níermedados s^ 
í*Í0- C o n 3 f i - equina a Tojs-
* ^ Doh 'lS: d* 12 a 4. BspecUl 
. Pobres: de S y uiedU a 4. 
VENERO 
í̂ 1*8- COT̂ Í *? enfermedades se-
yj5» v ib^t^*3 «tétricas y ms-
tf^yar^rtoa. Inyecciones del 
r, ? <Je i n- Consultas, de 11 
bjj ' ^ ?,<ldía a 6. San 1 
T'»i¿*<,ulna a San . teléfonos A-9380. P-1354 
_ Ml-
Nlcolás, 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
a i f ^ ^ f . T 7 ^ryí,ul?. ae la Casa de 
H ^ i f - L a - B a l * * V Cirujano ie l 
i n t l t ^ . ^ Ú m t Ü 0 1- «spoclallsia en 
enfermedades de mujeres, sartoa y 
S , ? Í L a«en..seBer*1- Cwnsn!tas: de 
a *• i*rati; Para los pobres. E m -
pedrado, 80. Teléfano A-2858. 
D r a . A M A D O R 
Bspeataasta «a las enfermedades del 
eetó magro. 
^ A J ^ „ P O R DN P B O C K D m i R N -
^ 9 ^ ^ K K C I A J j L A S «ISPBPBIAÍ?. 
UVÍEKAS D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO IA, CURA. 
CONSULTAS t D E 1 a S. 
•Síí'ií?,.?3' Teléfono A-6030 
QBATIS A LOS POBRES, L U N E S 
IdIBBCOLES T V I E R N E S , 
CUBA R A D I C A L T SEGURA DD 
L A D I A B E T E S . POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas:. Corrientes tóíctricaa y 
masaje vtbratcílo, en Cuba, 37 al-
tos, de A a 4 y en Corrw, esquina 
^ e l é í o n o I n i . ^ . 0 ' ^ 'Jel MonU-
S a n a t o r i o d e l D r , M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curacidn de las enferma* 
dades mentales y nerviosas. <Unlco 
cla8e)- Cristina, 38. Teléípno 
1-1814. Casa particular: San Lá-
saro, 221. Teléfono 2E-459S. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsbm para in-
yecciones. Do 1 a 3 p. xa. Teléfono 
A.-8S07. San Mlgnel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CaiedzAtloa de Terapéntloa de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
•n enfermedades secretas de la pteL 
Consultas: de 3 a 8. excepto los do-
•Ungos. Sao Miguel, 106. altoa. To-
Mieno A-4318. 
P r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones. Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nü-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital admero Uno. Consultas: do 
1 a 8. Consulado, número 68, Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
y QnlrtírglcM. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229L. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe ds la Clínica del Dr. ' P. 
Albarráa. Enfermedades secretas. 
Horas da clínica: de 9 a 11 do la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, ra. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . SANGRE T E N F E R -
STBDADES S E C R E T A S 
Curación r&ptda por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 13 a A. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle do Jesús Marta, S*. 
T E L E F O N O A-1832. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
BNiTBRMBDADES S E C R E T A S 
Aplicación intravenosa d«l 814. 
Consultos ds 2 • 4 San Rafasl, 
86, altas. 
D R . G A R C I A R I O S 
De la» Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojoe. garganta na-
rf" y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por Ia ^ « ^ l 0 1 1 1 ^ 1 ^ 
transtimpfinica. Graduación de Id 
vista. Consult-w particulares de 8 
I r Para pobres de 8 a 7. dos 
pesos al mes por la inecripcifin. 
Veptnno. «1. Teléfono A-84ffi. 
D r . i . D I A G O 
SnfsmMdadoa secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 8. Empedrada, nú-
mora 19. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Batdmago • Intestinos, axetsatra-
meste. Consultas l de VA a 8% a. 
jr^de 1 a 2 j}. m. Lamparilla, 74. 
D r . E n g e n i o Alba» y C a b r e r a 
Modldns eii general. Especlalmsn. 
A tratamiento de las afecciones del 
jocho. Casos Incipientes y avánza-
los Co tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- doriamente Ae 1 a 8. 
Neptuno, 136. Teléfono A-188S. 
7715 30 a. 
M A S A J I S T A S Y M A N 1 C U R E S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DR NIftOS 
Caaanltas: da 18 a 8, Chacón, n , 
aut^o^ulna • Aguacate. TeMfo-
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de te. B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
nara, 82. 
Sanatorio, Barreto, , Guanaba-
coa. Teléfono 011L 
V I 0 L E T T E S A U D E R 
Masaje y cultura corporal, espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. m. a 6 p. m en su 
residencia, calle 17 y 4. Vedado. 
Habana. Apartamento, número 9 
Entrada por calle 17.' 2o. tramo. 
GI R O ® D E « 5 
_ L E T E A í S ) 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clnjana de la Quinta 6m Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
an general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
8007 SO a. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusivamen-
te. Consultas: de 3 a 5, en Obra-
pía. 48. 
7462 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
E POSITOS y OusBtaa m 
Usates . Depósitos da valo-
«•s, haciéndose cargo ea-
t ™ * TtS^1.6* d0 dlvidandoa « In-
tereaaa. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Co ipra y v e ^ 
ta de valores públicos e industriales. 
Cobro de letras, cupones, «ta^ oor 
cuenta ajena. Giros ^obro J M princi-
pales Piaras y también sobre los pue-
blos de Bepafia, Islas Balean» y Cal 
Crtdíti . ^ por cabl* ^ Cartea de 
He aquí cómo "Olivilla" cronista de 
" E l Correo de Matanzas," da cuenta 
del juego celebrado el domingo últi-
jmo, entre el club "Centro Gallego" y 
"Bellamar." 
" E l resultado del desafío de ayer, 
j aunque no íué todo lo favorable que 
¡hubiéramos deseado para nuestra en- f n ^ r a " ^ » , * ^ ' 
¡seña, tuvo un final diferente al del pa- fUera Cierto' yo mandaría 
jsado domingo. 
j "Como que no hubo anotación foot-
¡bolística ni tampoco carreras de Ma-
ratón. 
"Otra derrota, pero no tan desastro-
sa, que han sufrido los "osos." 
"Madame se alejó de nosotros cuan-
do más falta nos hacía." 
"La novena galaica juega con bas-
tante cohesión y disciplina y sabe 
aprovechar todas las oportunidades. 
"Tres de sus players conquistaron 
puesto de honor: el If. la 3a. y el ss. 
"Jugaron horrores. 
"A ellos se debe, así puede decirse, 
que el Bellamar no se hubiera apun-
tado más carreras y . . hasta la vic-
teria. 
"Morín, receptor insuperable, bateó 
colosalmente: de 5, 4 (uno triple.) 
"Fernández pegó de 4 esquinas. 
"Los errores abundaron de ambas 
partes. 
"Los del campo local fueron Imper-
donables, inconcebibles." 
jLNOTACIOJí POB ENTRADAS 
C U S 
C. Gallego . 001 310 100—6' 9" 7* 
Bellamar . . . 000 100 101—3 9 7 
SUMABIO 
Bases por bolas: Heredia 2, Bardi-
na, Sans, Gavilán, Valdés, Hernández. 
Sacriflce hits: R. Fernández y Abe-
te. 
Three bases: Morin. 
Home run: Fernández. 
Double plays: Junco, Tolosa y Mo-
rin; Acosta y Ríos. 
Struck outs: por Tolosa 2; por Jun-
co 1; por Cruell, 4. 
E n 3k 1, por Zubleta 2. 
Bases por bolas: por Tolosa 5; por 
Junco 1; por Cruell 2; por Zubieta 1. 
Dead ball: Tolosa 1 (Cruell,) Junco 
2 (González y Gavilán). 
Jueves: Avalos y Sotolongo. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: ^allo. 
Hits y careras hechas: a Tolosa 8 
hits y 5 carreras en 4 in. 
A Junco 1 y 1 en 5. A Cruell 3 y 1 
en 6. A Zubieta 6 y 2 en 3. Quedados 
en bases: Centro Gallego 3. Bella-
mar 12. 
Cronista.—¿Qué tal va ese campeo-
nato? 
Freiré.—Admirablemente. 
Cronista.—¿Qué batería le piensa 
poner a los pájaros verdes, en su pri-
mer encuentro? 
Freiré.—Pues a Oscar Rodríguez, o 
a Justo Domínguez, en el pitcher, a 
Infanzón en el catcher, porque a la 
verdad, nosotros no queremos maltra-
tar de obra a nuestro amigo y ex-
compafiero Octavio Valdés. 
Cronista.—¿Pero ustedes no cuen-
tan con que le pondrán en el box a 
Corzanego. 
Freiré.—; ¡A Corzanego!! Si esto 
a hacer 
unos bates especiales que tienen unos 
huecos en el medio, porque de lo con-
trario, no se acabarla nunca el primer 
Innlng, si no, fíjese la tanda al bate, 
Cortázar, O. Rodríguez, Nardo, L Do-
mínguez, Abreu, J . Domínguez, Orto-
ño, F . Rodríguez y P. Delgado. 
Cronista.—A la verdad, que presen-
timos, un seguro llanto del aludido 
pitcher. 
Un Manager serlo. 
El comercio de San Juan 
y Martínez y el 
Sr. Jacinto Aryudin. 
San Juan y Martínez, abril 25 de 
1917. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Mucho le agradeceremos la publi-
cación de las siguientes líneas en lu-
gar preferente del periódico que tan 
acertadamente usted dirige, líneas 
que hemos acordado hacerlas públi-
cas en su DIARIO, contando de an-
temano con su acostumbrada amabili-
dad. 
Muchas gracias por el señalado fa-
vor y ordene a su atento y s. s. 
Q. B. S. M. 
José Santamarina, Genaro Cabo, L u -
ciano Parajón, Faustino Menéndez, 
doctor Sixto Martínez y Mora, Manuel 
Cotes, Martin Herrera, Silvestre Gar-
cía, Benito Fernández, Tomás Sáiz, 
Clemente Guerra. 
D e P a l a c i o 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u n e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rellly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
18 m 
. Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
S. ea O. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
A C E N pagos por si cabla y 
giran letras a corta y larga 
vista sobra New York. Eae-
dros, París y sobre todas las caet-
tales y pueblos de España a Jalas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
BOTAl*'*%f>vaxo% contr» incendios 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 88. bajos. Teléfono A-8121. 
«SHBaasraau&MBBMMstgs&sBsa 
O C U L I S T A S 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
10*-, Amlafí, íes , ee^nina a Amarra. 
M. Haoen pagos par el sable, fa-
Ollitea cartas ds crédlta y 
glraa letras a serta y 
larga vista. 
ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y langa vista 
sobre todss las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos. Mélico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos ds 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Ne-w Tork. PllaTJelfla. New Gr-
leans, Sntn Francisco. Londres, Pa-
Banrburgo, Madrid y Barcelona. ría 
I E n P u e a t e s G r a d e s 
I «CINE PABIS,, y «VARIEDADES 
B. B. C.w 
Para el domingo 29 a las 2 p. m. y 
en los terrenos de la Ceiba está seña-
lado un reñido encuentro entre los 
fuertes clubs "Cine París" de esta lo-
calidad y "Cine Variedades" de la ca-
pital: el primer club está formado por 
excelentes players de esta localidad 
cuyos nombres son los siguientes: 
i Miguel Díaz; E . Casas; S. Díaz; P. 
¡Lito; R. Díaz; I . Bacallao; R. Figue-
'roa; I . Santos; I . Loreto; J . A. Ro-
dríguez; M. Genaro y Nicolás Her-
nández, Director; el cual reta a todos 
los clubs organizados de la Ciudad pa-
ra efectuar desafío en nuestro terre-
no; digo en nuestro terreno, porque 
hasta que no tengamos los uniformes 
(lo cual será muy pronto) no nos pre-
sentaremos ante público extraño. 
¡ Tienen la palabra los teams "Cié-
naga", "París", "Piratas de Regla" y 
"Lira" o "Viajera," de Guanabacoa, 
y como dije antes, todos los demás 
que quieran dirigirse a Nicolás Her-
nández y Mendoza, calle de Sierra nú-
mero 5, en Puentes Grandes. 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-gOCT. 
D r . J . M . f E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de SanK 
lad T del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. jueves y sábados, para po-
rrea 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, es-faina a Merced. Teléfono 
4.-770íj. P á t F-1012. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nueva Toi*, Sfneva 
Orlen ns, Veracrus, Méjlee, 
San Juan ds Puerto Blco, 
Landres, Parla, Bogeos, Lyoa, Ba-
Írona, Hamburgo, Boma. Ñipóles. Mí-an, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantea. Saint Quintín. DIeppe, To-
louse, veneda, Florencia, Torfn, Me-
ilna, etc., así como sobre todaa las 
capitales y provincias de 
E S P A S A B I S L A S CANARIAS 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
lautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
8017 30 a. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e s 
OCULISTA 
Consultas y operaciones 4a • s 11 
g da 1 a & Prado, ICO. 
6. LAWTON CHUOS Y C U 
L I M I T E D 
CONTINUADOR B A N C A R Z O 
T I R S O SZQUSffiRO 
BAXaUBBOS. — O ' R E I L L T . A 
Casa erlglaalmezite esta-
blecida en 1*44. 
A C E pagos por cable v gtes 
letras sobre las prinetpalso 
ciudades ds los Estados X¡x&-
y Europa y con sepedalldad 
sobre España. Abre ansotas ee-
rrlentes coa y sin Interés y baca pida-
tamos. 
TaMfaaa A-UW. OsMoi 
•4 
A l o s j u g a d o r e s d e ^ L a 
E s t r e l l a r e I t a l i a " 
Nos participa el señor Manuel Frei -
ré, manager de "La Estrella de Ita-
! lia," que por este medio se hace sa-
ber a los señores Pedro Ortaño, Jesús 
Mcura, Ignacio y Justo Domínguez, 
Miguel Cortázar, José Infanzón y Ar-
mando Ortaño, que pasen por Amar-
gura número 75, para probarse los 
nuevos trajes antes del día primero, 
d^ 7 a 9 p. m. 
C A L L I S T A S 
Q Ü I R 0 P E D I S T A 
L U I S E . B E Y T CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3S17. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manlcure, Masajes 
Sampto, DepIIacldn, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
20S9 SS I 
L A B O R A T O R I O S 
i E l C a m p e o n a t o J e v e n i l 
EL *<PARIS,, 
Este afamado club de esta capital, 
ha pedido su ingreso en el nuevo 
campeonato juvenil de amateurs, lo 
cual se propone hacer un gran papel, 
en la contienda que se avecina. 
Este team ha conquistado innume-
rables triunfos en la manigua, contan-
do además con excelentes players co-
mo Rosado, Susini, Esplfleira, y otros 
más de reconocida fama; entre ellos 
tienen al gran lanzador Angel Rodrí-
gnez, siendo su manager el inteligen-
te Anselmo Campos, por lo que cree-
mos que será una lucha reñida con 
sus adversarios. 
L o s P á j a r e s d e M a g d a 
C i ¡¡Ay, los pájaros verdes!! ¡Cuán-j P t M 4 « % n * 4 » t f % to se viene hablando de este team en P l l g Q f t f i l v : la bolsa beisbolera de Vista Alegre! | j l t l O W § J O ! Hace días, sorprendimos un diálogo V • i * M • 'entre un manager, un tralner. un pit-
cher llorón, otro pitcher, y un capitán 
sub-manager, pitcher, primera base, 
tralner, outflelder y Secretario gene-
ral de "La Cotorra," todo en una sola 
pieza. 
T , . Decía el manager: 
L nombra qu« ahorra u*nff Nosotros arrrrrrollaaaaaamos, a.. 
elempro aljo que lo abriga a . . . a . . . a . . . la Estrella y al París, 
contra la necesidad mien. ¡ p¿q^e' 'c'ontamo con mlguelito, Pancho 
Rodríguez y Ordóñez, que me lo va 
a . . . a . . . a . . conseguí la Paz. 
Pitcher llorón.—Lo malo que esa gen-
te cuenta con una gran batería. 
Un trainer.—¡Y qué! ¿A quién ata-
jan con ese trabuco? Tú sabes bien 
que con "Modlta" en la segunda, ma-
tamos bien. 
Un pitcher.— i ¡Métele, Jackson, que 
tú no haces cuentos!! decía Vlcenti-
Con motivo de tres violentos incen-
dios ocurridos en Vivero, San Juan y 
Martínez, en los terrenos de la com-
pañía Cuban Land y Leaf Havana To-
bacco Co., donde se han quemado gran 
número de casas y gran cantidad de 
tabaco, abono, maderas y otros mu-
chos artículos de valor muy superior, 
según todos los datos, a lo que cubría 
el segundo de incendio; fuegos que 
por haber tenido efecto en pequeños 
intervalos todo parece indicar que han 
sido intencionados, el señoj- don Ja -
cinto Argudln ha presentado la re-
nuncia de administrador de la zona 
tabacalera que en este Término Mu-
nicipal posee la citada compañía, y 
como se asegurase también que el 
Trust trasladaría las escogidas de ta-
baco al inmediato pueblo de San Luis, 
aí,í como las oficinas de administra-
ción, causando con estas medidas gran 
perjuicio al pueblo de San Juan, so-
uie todo a las clases tabacaleras de 
lu compañía repetida; una comisión 
compuesta de los arriba firmantes ha 
visitado al señor don Jacinto Argudín 
para rogarle que no insista en la re-
nuncia que de su cargo tiene presen-
tada, por entender que su administra-
ción ha sido siempre favorable para 
todos, para la compañía que represen-
ta y para el pueblo que trabaja. 
Don Jacinto Argudín ha recibido 
con su acostumbrada amabilidad a la 
Comisión, oyendo de labios de ésta las 
frases enaltecedoras, justas,, para su 
administración, para su manera ejem-
plar de conducirse con los trabajado-
res; la desgracia que seria para este 
pueblo su ausencia de la dirección de 
las fincas del Trust, donde por razo-
nes varias, ?entre las más poderosas el 
conocimiento profundo del cultivo del 
tabaco, no sería cosa fácil que pudie-
se ser relevado o que el sucesor suyo 
tuviese el acierto que él ha tenido 
siempre en el desempeño de su difícil 
cargo. 
Don Jacinto Argudín ha manifesta-
do a la Comisión firmante sus me-
jores deseos para el pueblo de San 
Juan, donde él sabe que se le quiere 
por la gente trabajadora, sensata, for-
mal; pero manifestó su disgusto an-
te la crítica y las manifestaciones 
tendenciosas hechas en la prensa y en 
público por personas poco escrupulo-
sas que, aun sabiendo que con ello 
perjudican o pueden perjudicar a to-
do un pueblo, tratan de entorpecer el 
buen funcionamiento de la Justicia y 
hacer causa política lo que ninguna 
relación tiene con Partidos políticos. 
Oídas las manifestaciones del señor 
don Jacinto Argudín, esta Comisión 
ha tomado los acuerdos siguientes pa-
ra hacerlos públicos en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
lo.—Que ha visto con profundo dis-
gusto la campaña iniciada sistemáti-
camente, sin datos ni antecedentes, 
contra el señor don Jacinto Argudín 
E L "CLUB 1Í0TARI0,, 
Una comisión de la Directiva del 
"Club Rotarlo de la Habana" vifiltó 
ayer tarde al señor Presidente de la, 
República. 
Esa visita fué con objeto de ponei* 
en conocimiento del general Menocal 
el acuerdo que dicho organismo adop-
tó, de ofrecer su adhesión Incondi-
cional al Gobierno, con motivo de la 
declaración de guerra hecha por la 
República de Cuba al Gobierno ale-> 
mán. 
L a comisión estaba Integrada pof 
los señores René Berndes, L . E . 
Bronson, Lorenzo Salmón, W. E . R l -
cher, Porfirio Franca, Conrado Mas-
saguer, Walter Fletcher Smith y R i -
cardo Viurrún. 
INDULTO 
E l señor Presidente ha concedido 
el Indulto de Manuel Farach. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
A propuesta del Secretarlo de Go-
bernación el señor Presidente de l a 
República ha dispuesto la suspensión 
de un acuerdo del Ayuntamiento do 
Artemisa, de fecha 26 de Enero últi-
mo, en que se aceptó al señor Ma-
nuel Antelo la renuncia del cargo de 
concejal, y otro del de Guanabacoa* 
de fecha 7 de Febrero próximo pasa-
do, declarando con lugar, en cierto* 
extremos, un recurso presentado por 
el señor Marcos Moré y del Solar 
contra acuerdo de esa corporación 
en que se fijaban los términos da 
transacción del pleito que sostienen, 
los herederos de Moré y del Solar y 
el Municipio sobre propiedad de te-
rrenos en el barrio de Cojímar. 
A U X I L I A R E S D E AUDITORIA 
Han sido nombrados auxiliares del 
servicio de Auditoría de la Marina do 
Guerra, asimilados al grado de pri-
meros tenientes, los señores Manuel 
Antonio Gutiérrez y José Antonia 
García Ordóñez. 
COMISION A UN O F I C I A L 
Se ha dispuesto que el señor San-* 
tiago Blain, oficial de la Secretaría 
de Gobernación, se traslade a los E s -
tados Unidos de Norte América en 
comisión del servicio, y durante la 
cual devengará una dieta do cinco 
pesos diarlos. 
PLUS D E CAMPAÑA 
Se ha resuelto por Decreto Presi-
dencial que a los oficiales, brigadas y 
vigilantes del Presidio se les pagua 
"plus de campaña", importante el 25 
por ciento del haber que cada uno 
disfruta y desde el lo. del actual. 
SERVICIOS TEHMINADOS 
Se han declarado terminados lo* 
servicios que como Jefes de Adminis-
tración y con cargo al crédito para el 
fomento de la Inmigración vienen 
prestando en la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo los se-
ñores Gabriel Carol y José La ra Mi-
let. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal de Gua-
ne ha formulado el señor Francisco 
Aguilar y Villalón. 
NOMBRAMIENTO 
Se ha nombrado al señor Roy So-
per para el desempeño de una de las 
plazas de Ingenieros agrónomos, en-
cargados de vulgarizar procedimien-
tos agrónomos, afecto al Servicio dq 
Agrónomos y Veterinarios del Esta* 
do, de la Dirección de Agricultura» 
con el haber anual de $2,400.00, coa 
que está dotado en los vigentes pro» 
supuestos. 
C o n s e j a P n v i n c í a i 
Tampoco ayer pudo celebrar seslór» 
este organismo, por falta de quorum, 
Para el lunes se citará por cuarta^ 
ve2. 
Matines del ü i b l u a r q u é s 
ENTUSIASMO D E L I R A N T E 
Las gallardas huestes de don Juan Pa« 
rrondo, el presidente distinguido de lo» 
entusiastas marqueses, todo lo tiene dis-
puesto para la primorosa fiesta de ma-
ñana, fiesta de ensueños, de poesía y de 
encanto, fiesta galana y gentil, fiesta de 
triunfos; porque triunfo y ruidoso es In-
discutible que les espera mañana a los 
simpáticos "pesqultos." 
Van todos los socios del Club, que son 
todos los luarqueses, van con los luarque-
ses un mujerío encantador, van en fin, to-
das las muchachas lindas de la Habana y 
v a . . . ¿ qué sé yo cuanto 7 la Biblia en ver-
so, el caos, el delirio y la desconílauta-
cldn. 
Habrá sidra divina del divino Gaitero, 
habrá Champagne, flores, perfumes, ele-
gancia, hermosura, belleza, distinción, el 
fin del mundo con acompañamiento da 
orquesta. ¡Y qué orquesta, "chacho*"! Y 
qué danzones! Bueno que Felipe Valdés, 
de este viaje, se ha vuelto "llocu", tnialma. 
Y con todos los luarqueses va también 
"menda" a participar de las delicias de 
su bella fiesta, a contemplar ese divino 
concurso de bellezas femeninas que irán 
con los "esqultos" y la diversidad da 
sombreros elegantes, de trajes vaporosos, 
de sedas, de blondas y de encajes, de ros-
tros divinos, de labios rojos de clavel, 
de ojos negros, de ardiente mirar, da 
talles esbeltos como una evocación subli-
me del Arte helénico. 
Luarqueses, -andal" todos "pa llá", que 
el domingo arderá Troya. Nos parece qua 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
tras que «i que no ahorra ti«n« 
•ienrpre ante si la amenaza da '* 
caí seria. 
| L BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
desdo U N P E S O en adatante t 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
interés. 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial-
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 80 
(bajos). Teléfono A-8a22, 
i A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S PU" 
van a resultar pequeños, a pesar de su 
por personas sin ninguna representa- I gran amplitud, los suntuosos salones d« 
ción. la sociedad "Propietarios de Medina" par* 
! l i f l r n a h l r l a a • a n t o V ^ . . f ^ A — t w . . . 
Land and Leaf Tobacco Co., que no 
acepte la renuncia que de su cargo 
tiene presentada el señor Don Jacin-
to Argudín. 
3o.—Rogar asimismo a los directo-
res de la precitada compañía, que, ha-
ciéndose eco del común sentir de este 
pueblo, no trasladen las escogidas de 
tabaco al inmediato pueblo de San 
Luis, porque esta medida ocasionaría 
graves trastornos económicos, por ra -
zón de Intereses creados, al proleta-
riado de este pueblo, trastornos ya 
hoy acentuados por la carestía de la 
vida. 
Firmas: doctor Sixto Martínez Mo-
ra; Luciano Parajón (De la Sociedad 
Guillermo Pérez y Co.); Tomás Saiz, 
(De la Sociedad Sáiz, Sobrino y Co.); 
Faustino Menéndez; Genaro Cabo; 
José Santamarina (Administrador del 
Hoyo de Monterrey); Silvestre Gar-
cía, (De la Sociedad Ramón García;) 
Benito Fernández (De la Sociedad M. 
Fernández y Hermano;) Clemente 
Guerra; Manuel Coto; Martín Herré 
ra. 
"pesqultos" y que viva San Timoteo, es 
el santo más popular de Luarca, la bella 
la gentil... 
b a ñ ^ t a T e s í o n a d o T 
Antonio Bamón Pérez Marina, vecina 
de Escobar 205, fué asistido en el Se-
gundo Centro de Socorro de una contusión 
grave en la reglón occlplto frontal, otra 
en la mucosa labial, y fenómenos de con-
moción cerebral, que se produjo al caerse 
en el cuarto de baño, al resbalar y caer 
al suelo. 
LE TIRO UNA PIEDRA 
E l vigilante número 23, especli Anto-
nio Valcárcel, detuvo al menor de dlea 
años de edad, Félix Bamón Eaqulvel. ve-
cino de Salud 86, al que acusó de atenta-
do, por haberle arrojado una piedra ou« 
no le alcanzó. 
pavt*. 
buif» 7 grabados 
modernos. KCONO-
MIA positiva a loa 
anuadantea, 
c u a A , « a 
Un capitán.—Yo a pesar de tener 
tantos cargos en "La Cotorra" creo, 
que ganaremos el champion de calle, 
XHENDO L O S D E P O S I T A N T E S | perqué esa gente que son los más 
SACAR E N C U A L Q U I E R TLEM | fuertes, todavía no han pagado los 
PO S U DINERO, i trajes ,y además yo soñé que teníamos 
^ vimiiiio Ordóñez. y cuando se dis-
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR " O U Y E r 
j otra?, marcas de $35.00 6 m á s 
TENIAS A l CONTADO T A PLAZOl 
W m . A . P A R K I S R , 6 ^ 1 t t ^ A ? h o 
A b r i l 2 8 d e 1 9 1 7 
• 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 m i t a v , 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A P 
' ' ' ^ r 'o'v E K DORA DK =»- M- «ON ALKOINSO X I I I flHÉ l l j S 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
D E T r r i L I D A D P U B L I C A D E S D B 189 .̂ LA. MAS V I N A . DE mbsa $1-78 las 24 medlM ftaieliai, a 12 litras. á m w m m 28 cte. por los games T a c H n - H m sos pedMos 
^ ^ . 4 . T e ! , i . -
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Guatemala rompió. . . 'Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA.) 
empleados do la Legación han salido 
en mta para Umpuay. 
E L «ISAAC P E R A L " 
Madrid, Abril 28 
E l nnero submarino español "Isaac 
PeraF, ha llegado sin novedad al 
puerto de Cartagena-
PROPAGANDA ALEMANA. 
Amsterdam, Abril 28 
Los periódicos alemanes han Ini-
ciado una propaganda en el sentido 
de que Alemania no aspira a anexar-
se ningún territorio ruso como con-
secuencia de la guerra. 
Se cree que con esa propaganda 
se trata de crear en Rusia una Im-
presión propicia a iniciar negociacio-
nes de paz, separadamente. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, abrií 28. 
L a comunicación oficial expedida 
hoy por el Ministerio de la Guerra, 
dice así: 
**ün riolento combate de artillería 
se ha efectuado en el frente de 
Champagne y otro entre Saint Quin-
tín y el Olse. 
**Desde el 16 de abril los francés 
ses han capturado ciento setenta y 
cinco cañones, cuatrocientas doce 
ametralladoras y ciento diez y nueye 
morteros de trinchera y hecho yelnte 
mil setecientos ochenta prisioneros. 
**Un ataque alemán al este de Aube-
rlre, fué rechazado. 
«Los franceses efectuaron una In-
cursión contra las trincheras alema-
nas en la región de la colina 804, ha-
ciendo algunos prisioneros. 
ACUERDO D E LOS SOCIALISTAS 
ALEMANES 
Amsterdam, abril 28. 
Las minorías socialistas del Rels-
chtag del Imperio y del Landstag de 
Pmsia han adoptado el acuerdo de 
que se declare una huelga general 
de reiticuatro horas el día primero 
de Mayo. E l acuerdo fué tomado a pe-
sar de los esfuerzos hechos por el go-
bierno para impedir que se adopten 
resoluciones de esta naturaleza. 
CHINOS A INGLATERRA 
Bangor, Maine, abril 28. 
Cuatro mil labradores chinos han 
pasado por esta ciudad con destino 
a Inglaterra, donde sersín dedicados 
a las labores agrícolas. 
E L POPULACHO RUSO ATROPE-
L L O A L E N I N E T A SUS P A R T I -
DARIOS 
Retrogrado, abril 28. 
E l populacho atropelló al socialis-
ta Lenine y a sus simpatizadores por 
haber promovido una agitación en 
sentido germanófilo e intentado, hace 
días, atacar Tiolentamente la Emba-
jada de los Estados Unidos en esta 
capital. 
E L CASO D E L TAPOR ESPAÑOL 
«TRIANA» 
Madrid, Abril 28 
E l Jefe del Gabinete, Marqués de 
Alhucemas, anuncia que se ha reci-
ido la confirmación de que un sub-
marino alemán atacó al vapor espa» 
fiol «Triana'*, y que con este moti-
vo el Gobierno ha enviado ya enér-
gica protesta a Berlín. 
Después de un disparo hecho con 
proyectil, el comandante del subma-
rino pasó a bordo del aTriana,, y dió 
al capitán español sus excusas, di-
ciendo que había hecho fuego con 
bala porque el «Triana'* no detuvo 
su marcha al primer disparo de avi-
so hecho con pólvora sola. 
E l capitán del <íTriana,, ha hecho ¡ 
declaración jurada de que ninguno i 
de los tripulantes de su barco oyó 
más disparó que el que alcanzó con ¡ 
el proyectil al buque. 
Triunfo Completo 
' Señor E . Aldabó. 
Presente. 
Muy distinguido señor: 
Siento gran placer en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres bo-
las, en las que empleó multitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su T R I P L E -
S E C , sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
ei deseado efecto, pues a la media 
hora no sentía más que la extenua-
ción natural que produce un intenso 
dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
suscribiéndome de usted atto. S S 
Q B. S. M. 
A L F R E D O H E R R E R A . 
Virtudes, 48. 
(Viene de la PRIMKRA.) 
donde viajaba ahogándose ese popu-
lar Ministro de la Guerra con todo su 
Estado Mayor? 
Por otra parte en la primavera 
del año 1915 se llegó a denunciar y 
recojer un húmero del Times de Lon-
dres, er que se atacaba precisamente 
al malogrado Lord Kltchener, y pa-
sada esa Imprevisora medida el di-
rector y copropietario del Times, 
Lord Northcllff es casi un Dictador 
en Inglaterra; él ha contribuido con 
su singular perspicacia a llevar a la 
presidencia del Gobierno Inglés a Mr. 
Lolyd George, viendo su pasmosa la-
bor en el Ministerio do Municiones y 
antes en el de Hacienda. Todas las 
campañas que Lord Northcllff ha he-
cho en el Times y en el Daily Malí 
han tenido la sanción del triunfo. Ci-
temos solo sus empeños a íavor del 
servicio militar obligatorio, del au-
mento de los armamentos y las mu-
niciones y un cuerpo do aviadores 
bien numeroso y eficaz.. E l . dinero 
que el Times ha obtenido por sus-
cripción para los cuerpos auxiliares 
de la guerra llega ya a siete millo-
nes de libras esterlinas, es decir, a 
treinta y cinco millones de pesos. 
Y el Times estaba en carácter al 
hacerse en esta época de lucha por 
la existencia misma de Inglaterra pa-
ladín de ia Ubre expresión de las 
aspiraciones del pueblo Inglés, por-
que ningún otro periódico del mun-
do ha defendido con más brillantez 
ni más tesón la libertad de la Pren-
sa; por eso es tan noble su abolen-
go cuando de éste asunto se trata. 
Sus directores desde 1846 han roto 
victoriosas lanzas por esa libertad, 
tanto Delane como Barnes son con-
siderados como heraldos a la vez que 
mantenedores del pensamiento es-
crito en sus torneos de libertad. Me-
recen copiarse las palabras que escri-
bió este último en ese año de liS46 
en el Times. " E l país se gobernará 
por sí mismo. Por la naturaleza mis-
ma de las cosas, y casi Inconsciente-
mente avanzará en el camino del 
progreso y sus Ministerios sucesivos 
pueden solo adelantar algo y a veces 
retardar su marcha. A despecho de 
los Gobiernos, puede ocurrir un mo-
vimiento de opinión y nay que oírla. 
Nadie sabe cómo, pero es un hecho 
que la asociación de ideas evocadas 
por una manifestación del pueblo o 
por un hecho aislado, crea un mo-
limiento de opinión que tiene ecc 
en la Prensa y forma cuerpo y se 
concreta en aspiraciones precisas, 
que llegan a convencer y arrastrar 
La Prensa no dirige siempre la opi-
nión; es cera maleable donde ésta de-
ja su huella, y por eso al leer la 
Prensa cuando es sana y desintere-
sada se leen y ven las palpitaciones 
y aspiraciones del alma Nacional." 
Y esto es Indudable; el primer de-
ber de la Prensa es obtener las pri-
micias de las noticias de los sucesos 
de una época; si no sirve para eso, 
debiera desaparecer. 
Los periódicos americanos del 24 
reflejan poco más o menos con amar-
gura, ante el proyecto de ley para la 
Prensa, esta Idea. E n un país libre 
como la Unión Americana que va 
a la, guerra contra la autocracia pa-. 
ra que la democracia pueda vivir no 
puede proponerse seriamente la l i-
bertad de la Prensa que es el alien-
to, la vida misma de la democracia. 
Claro es que esa misma prensa 
no rechaza en absoluto todos los pre-
ceptos que se contienen en ese pro-
yecto del Gobierno, ni tampoco que 
este se niegue a toda modificación de 
su articulado. L a transacción ha de 
venir porque todos van de buena fe 
para evitar que se filtren por las co-
lumnas de la Prensa noticias que sin 
que los periódicos lo adivinen p«« 
no tener en sus manos la dirección 
de todos los resortes de la guerra, 
puedan, asociadas a otras que sólo 
pueden tener loa enemigos, contra-
riar los planes de la defensa nacio-
nal. 
v o l v e r á ! 
Con este título, publica Asturias, 
en esta semana, bellísimo cuento del 
gran costumbrista astur Alvarez Ma-
rrón. 
E n la misma revista aparecen otras 
sugestivas producciones literarias, 
untre las que se destacan " E l arro-
yuelo". Inspirado soneto de doña Ro-
airlo de Acuña; "Arte y voluntad", 
crónica de Alfredo Alonso; "La boi-
na nueva", graciosos versos del poe-
ta bable Marcos del Tornlello; " E l 
Musel y sus necesidades", estudio del 
gran huerto asturiano, por Adeflor; 
• L a fiesta Infantil", crónica, de la se-
ñorita María Luisa Castellanos; "Be 
Hezas arqueológicas de Asturias", 
por Daniel G. Zarracina; "Juventud 
parnasiana", por O.; " E l descuido de 
Peslón", chihspeante monólogo, de 
Luis Vernory; "Para entonces", vei-
sos de Emilio Martínez. 
L a Información, el abundante: Cró-
nicas de Oviedo y Gljón; ecos de la 
colonia; "Plloñesas"; Notas de Avl-
lés. Carta de Noreña, y noticias ge-
nerales de Cabrales, Luanco, Luarca, 
Llanes, Mieres, Navla, Panes, Peña-
irellera Alta, Pola de Siero, Noreña, 
Ribadesella, Salas, Trubia, Vlllavl-
ciosa y otros muchos concejos. 
A este ameno texto, corresponde la 
?arte gráfica notabilísima y varia-
da. L a portada ocuala bella señorita 
vlllavlcloslna y el resto de los foto 
grabados, todos bien Impresos, hasta 
el número de veinte, reproducen los 
siguientes panoramas: Cangas de 
Onís, nuevo depósito de agua; Onís: 
calle principal; Colunga: el pintores-
co muelle de Lastres; Cabrales: casa 
del general Bárcena; Llanes: paisaje 
de Posada; Laviana: Florida, en con-
íunto; Gljón: grandiosa fotografía del 
Musel; Slero: estación del ferroca-
ir l ) ; Luanco: una belleza local; Cas-
trorpol: escuelas municipales; Pon-
ga: Hotel de la Concha; Llanes: gru-
po general de niños disfrazados du-
rante los carnavales. 
Asturias anuncia para en breve, a 
partir de junio, importantes refor-




NUESTRAS E N T R E V I S T A S 
E L CLUB NAUTICO D E SALINAS 
HABLANDO CON DON MANUEL 
B U Y L L A . 
Siempre hemos considerado al 
Club Náutico de Salinas como un 
elemento importantísimo en la vida 
veraniega de Avllés, y en general de 
Asturias, y así, cuando al finalizar 
el verano de 1915 surgió la idea de 
su fundación entre unos cuantos 
temporadlstas animosos y entusias-
tas, fuimos de los primeros en cele-
brarla y propagarla, poniendo a su 
servicio todo el caílor y toda la efi-
cacia do nuestra modesta pluma. 
Robustos pilares de la flamante y 
simpática Sociedad, que al inaugu-
rarse en el mes de Julio del pasado 
año con el esplendor que todos los 
avlleslnos recordamos, nos ofreció 
una gallarda muestra de la magna 
obra que realizará en lo sucesivo, 
han sido y lo continúan siendo, con 
el Insustituible Presidente D. Ma-
nuel Alvarez Buylla a la cabeza, D. 
Luís Caso de los Cobos, don José 
María Pérez y don Julio Galán, el 
arquitecto afortunado del elegante y 
airoso edificio, los cuales, fortalleci-
dos y alentados por la Real Compa-> 
ñía Asturiana, por don Rogelio Jova 
y Bravo, por don José Luís Castille-
jos, don Rafael de Piquer, doña Teo-
dora Carbajal, don Tomás Menéndez 
Valdés y otros valiosos elementos de 
aquella colonia y de Avilés, llevaron 
a la práctica con tanta rapidez como 
acierto la hermosa iniciativa del 
Club, a la que también cooperaron, 
haciendo honor a sus ya brillantes 
tradiciones, los buenos avlleslnos y 
castrlllonesea residentes en la IsUa 
de Cuba. 
Recordamos aquí todo esto porque 
siendo, a nuestro juicio el Club 
Náutico de Salinas un factor de fo-
mento de nuestra estación veranie-
ga, nunca está de más refrescar la 
memoria de las gentes con antece-
dentes que no deben ser olvidados 
a fin de que'cuando se palpen los 
beneficios y se adviertan las mejo-
ras, sepa el pueblo discernir el 
aplauso y otorgar la gratitud, ya que 
son éstos los únicos premios a que 
pueden aspirar los desinteresados 
servidores del público bien. 
Aproximándose la época en que 
se empieza a planear los programas 
veraniegos, y sabiendo nosotros que 
la Directiva del Club Náutico de Sa-
linas, y singularmente su Incansa-
ble Presidente, acariciaban grandes 
proyectos para la temporada que se 
avecina, creímos de interés para 
nuestros lectores celebrar una en-
trevista con el señor Alvarez Buylla, 
y a Oviedo nos fuimos en solicitud 
del simpático y atrayente don Ma-
nuel, quien nos acogió con los bra-
zos abiertos y satisfizo a nuestras 
preguntas en la forma que verá el 
que leyere. 
— i ? " 
—Sí, tanto mis compañeros de Di-
rectiva como yo estamos animados 
de los mejores propósitos y procu-
ramos por todos los medios a nues-
tro alcance que eíl próximo verano 
deje un recuerdo perdurable en cuan-
tos forasteros visitan nuestra im-
comparable playa. E l programa de 
fiestas organizadas por el Club dará 
principio con todo rumbo el domin-
go 15 de Julio, en que se Inaugurará 
solemnemente la Caseta de Salva-
mento de Náufragos, bendlciéndose 
la misma y el bote salvavidas, a cu-
yo acto asistirá una representación 
de la Sociedad Central Española de 
Salvamento de Náufragos. Ese mis-
mo día se celebrará un gran Certa-
men Literario, al que se le dará el 
carácter de Juegos Florales con to-
do el brillante aparato que esta fies-
ta de la poesía y del amor requiere, 
y por la noche un soberbio baile de 
mantones en las terrazas del Club, 
que lucirán vistosa iluminación. 
También pretendemos que haya una 
comida a los pobres en la mañana 
del propio día 15, comida que, de lle-
varse a cabo, será servida en la Te-
rraza por señoritas de la colonia ve-
raniega. 
"Los ya famosos "Jueves del Club" 
—continuó dlcléndonos el Sr. Bulla 
—proseguirán este año dando singu-
lar animación a nuestra vida vera-
niega, llevando a Salinas un consi-
derable contingente de familias dis-
tinguidas, con lo cual quiero decir 
que será en tales días nuestra playa 
el punto de cita, el dendez-vous—di-
gámoslo así—de la aristocracia astu-
riana. Y además de los Jueves, ha-
brá otros atractivos no menos suges-
tivos e interesantes, y entre éstos, 
figurará en primera línea la Rome-
ría Asi uriana que en el verano últi-
mo se organizó a manera de ensayo 
y que en el próximo haremos que 
resulte algo típico, nuevo y original 
una fiesta, en suma, digna de nues-
tras bellas costumbres tradicionales 
Proyectamos asimismo una Exposi-
ción de fotografías y caricaturas, 
espectáculo siempre instructivo, en-
tretenido e interesante; varias tira-
das de pichón en la p'laya, dos gran-
des cotillones con escogidos regalos, 
y para finalizar dignamente la tem-
porada, trátase de llevar a feliz tér-
mino la simpática Idea de un Baile 
andaluz, con todos los detalles típi-
cos, con todas las notas característi-
cas de esta clase de fiestas en la 
adorable tierra de la luz, la gracia 
y la alegría. 
"Con esto y con un simulacro de 
naufragio para probar nuestros apa-
ratos de salvamento, creo que ten-
dremos bastante para divertir a los 
temporadlstas durante los dos meses 
que comprende el apogeo de la esta-
ción estival, cada vez más concurri-
da y animada en Salinas gracias a 
las iniciativas del Club y a los en-
tusiasmos de la colonia veraniega, 
entre la cual hay familias que por 
lo constantes y animosas merecen la 
gratitud de todos nosotros. 
Aunque casi todo lo dicho son 
ideas personales mías y proyectos 
que todavía no se han aprobado, 
pues hasta el mes de Mayo no se 
dará a conocer el programa comple-
to, sin embargo, puedo desde luego 
anticiparle que, en lo esencial, nues-
tras fiestas veraniegas consistirán en 
los números que acabo de exponerle 
a grandes rasgos para corresponder 
a sus deseos de usted y satisfacer en 
parte la curiosidad de los lectores de 
E l Progreso de Asturias, a los que 
supongo encariñados con nuestro 
Club Náutico y satisfechos de la 
prosperidad creciente de la playa de 
Salinas, con la que tanto se benefi-
cia Avilés y se beneficiará mucho 
más todavía, si todos cooperan a 
las iniciativas del Club y a los nobles 
entusiasmos de la colonia veraniega. 
—SI, el Club se halla abierto du-
rante todo el año, pues aunque es 
claro que el período de animación y 
de fiestas termina con el mes de 
Septiembre, se ha estimado Justo no 
clausurar el edificio en los meses 
restantes, a fin de que los socios de 
Amao, Salinas y Avllés disfruten en 
todo tiempo de los beneficios de la 
Sociedad. 
— ¡Quién lo duda! E l tranvía eléc-
trico que ha de unir en breve a Avl-
lés y Vlllalegre, San Juan de Nieva, 
Salinas y Amao, es una mejora trans-
cendentalíslma, cuyas favorables 
consecuencias se palparán en segui-
da, tan pronto como la línea se inau-
gure. L a playa de Salinas verá au-
mentar considerablemente su colo-
ría cuando el tranvía eléctrico fun-
cione y lo mismo le ocurrirá a Avl-
lés, que con el nuevo servicio y con 
su "Gran Hotel" se acreditará de 
manera definitiva como inmejorable 
estación de verano. Y por lo que se 
refiere a nuestro Club Náutico ¿ten-
dré necesidad de decir que saldrá 
igualmente ganancioso con el tran-> 
vía, ya que a la sombra de él se mul-
tiplicará el movimiento de foraste-
ros y crecerá por lo tanto el número 
de socios? Por todo ello debemos 
felicitarnos unos y otros de que se 
haya constituido la compañía del 
Tranvía Eléctrico y puéstose a su 
frente personas cuyo prestigio y cu-
ya capacidad son la más firme ga-
rantía de que la nueva línea podrá 
inaugurarse en el verano de 1918, 
oue es lo que conviene y a lo que se 
encaminan li.s Iniciativas de esas 
dignísimas personas". 
Tales fueron las m^tiifestaclones 
que se sirvió hacernos, con una bon-
dad que en el alma agradecemos, el 
caballeroso, emprendedor y entusiasta 
Presidente del Club Náutico de Sa-
linas, nuestro querido amigo D. Ma-
nuel Alvarez Buylla, manifestaciones 
que nos apresuramos a recoger en 
estas columnas para ponerlas como 
ejemplo a respetables entidades avl-
•(íeslnas, cuyos' elementos directores 
debieran inspirarse en ellas para 
contribuir, en forma gallarda, a la 
patriótica empresa de convertir 
nuestra villa en próspera y agrada-
ble estación veraniega. 
Julián ORBON. 
Avllés, Marzo 1917. * 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndew en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La alteración del irden 
LOS H K K i n o s E N K I , H O S P I T A L DK 
SANTA C L A R A 
E l Jefe del Tercer Distrito Militar, rin-
de informe de los heridos existentes en 
el Distrito. 
Hospital de Santa Clara. Primero» te-
nientes de la Mllitla Fernando Muñoz 
Mendoza y Catallno Casafiola Delgado, el 
primero menos grave y el segundo muy 
grave. Cabo Modesto Pinedo Rodríguez, 
EscuadrOn 8, mejorado; soldado Casimi-
ro Agular Pórtela, Escuadrón 1, grave; 
soldado Manuel Pérez Borges, Unidad Ad-
ministrativa, grave; tíoldado Anacleto J i -
ménez Caraballo, Escuadrón 7, mejora-
do; Milicianos sargento primero Andrés 
Avalos Abrahontes, gflrave; cabo Juan. 
Darln Barroso, leve; soldado Jos* Pérez 
García, grave; Armando Alvarez Corre-
chano, muy grave; en el Hospital de Cien-
fuegos : soldado Marino Rodríguez Pere-
ra y Jorge Moya Padrón, Escuadrón 4, 
el primero alta por curado y el segundo 
mejorado; marinero Armando Carrillo 
Oliva, del "24 de Febrero", mejorado; mi-
licianos soldados Manuel Santiago Día» 
y Horacio Behorque Cantero, mejorado; 
Aguedo Cruz Castellón, grave y Ramón 
Martínez Cevlllo, leve. E n el Hospital de 
Remedios: isoMados Miw^Unia Sáuchiea 
Martínez, Escuadrón 6, mejorado; mlllfela-
nos cabo Julio O'Farrlll Casañas y sol-
dados Ladislao Parets Horredo y Cosme 
Valdés Carrero, los dos primeros mejo-
rados y el último grave. E n el Hospital 
de Sanetl Splrltus: sargento Juan R. Val-
divia, Escuadrón 6, mejorado. E n el Hos-
pital de Sagua la Grande: soldado mili-
ciano Santos Pacheco, mejorado. 
I 
V A P R E C I O S B A R A T O » 
M i m b r e s d a t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i ^ 
n o s 
" T O M A S F I L S - . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
BE Y Ca, 
O B R t f l i Y B E R R A Z A 
( P O R B E R N A . Z A . 16 ) 
Comisíén de 
Ferrocarriles 
AouardOB tomados en la sesión celebra-
da el 3 de Abril de 1917. 
—Tiene lugar la Audiencia pública se-
Calada para este día, en el expediente 
proúiovldo con motivo de la queja presen-
tada por el seflor Lorenao Erbltl , contra 
los F . C U. de la Habana, por incum-
plimiento de Itinerario, habiendo concu-
rrido solamente la representación de los 
P. C. U. de la Habana. 
—Tiene lugar la Audiencia pública se-
fiídada para este día en el expedienta pro-
movido con motivo de la queja reducida 
Sor el señor Manuel Carreño, como Presi-ente de la Sociedad Anónima Central Co-
vadonga, contra los F . C. U. de la Ha-
bana, por falta de 1,105 libras de bronce 
y cobre, habiendo concurrido solamente la 
representación del Ferrocarril. 
—Aprobar a los F . C. U. de la Habana 
una tarifa e ntráfito intercambio con la 
Havana Central Rallroad Co. y el F . C. 
del Oest« para frutas, (ecepto plña), vian-
das, papas y vegetales, clasificados en 8a. 
y 4a. clase y cebollas (todo del país), cu-
ya tarifa está en vigor en tráfico local 
y fué aprobada por la Comisión en 19 de 
Enero de 1915. 
—Aprobar a la Havana Central Rallroad 
Co. una tarifa especial en tráfico local e 
Intercambio con los F . C. U. de la Ha-
bana y Oeste de la Habana, para trans-
porte de fruta», (excepto plaa), viandas, 
papas y vegetales, clasificado en 3a. y 4a. 
clase y cebollas, (todo del país.) 
—Aprobar al F . C. del Oeste la cance-
lación do una tarifa especial para trans-
porte do frutas, (excepto piña). viandas y 
vegetales del país. 
—Aprobar a los F . C. U de la Habana 
la cancelación de las tarifas especiales 
?.uje se expresan en el acueducto, para ransporte do arena común en tráflto lo-
cal, aprobada por la Comisión en 28 de 
Diciembre de 190T y en intercambio con 
la Havana Central Rallroad Co., en vigor 
desde hace muchos años, sustituyéndolas 
por las que se expresan en la comunica-
ción. 
—Darse por enterada y conforme con 
lo resuelto por el F . CL del Oeste, de 
cancelar la tarifa especial para transporte 
de arena tomún en tráfico local, aproba-
da por la Comisión en 22 de Diclemore de 
1914, sustituyéndolas por laa que se ex-
presan en In comunicación. 
—Darse por enterada y conforme con 
lo resuelto por la Havana Central Rall-
road Co., do cancelar las tarifas que se 
expresan en el acuerdo para transporte 
de arena común, sustituyéndolas por las 
que se epresan en la comunicación. 
—Darse por entenada y conforme con 
lo resuelto por ios F . C. U. de la Haba-
na, de tancelar las tarifas para arena co-
mún que se expresan en el acuerdo. 
—Darse por enterada y conforme con 
lo resuelto por la Hlavana Central Rall-
road Co., de cancelar, a partir del lo. del 
actual, las tarifas para arena común, que 
se expresan en el acuerdo. 
—Darse por enterada y conforme con lo 
lo resuelto por el F . C. del Oeste, de can-
celar, a partir del día 10 del corriente, 
las tarifas especiales para transporte de 
abono común que se expresan en el acuer-
do, para tráfico local y en intercambio 
con los F C. U. de la Habana y Hava-
na Central, en vigor desdo hace muchos 
anos, sustituyéndolas por las que se ex-
presan en la comunicación, 
. —Darse por enterada y conforme con 
lo resuelto por los F . C. U. de la Haba-
na, de cancelar, a partir del día 10 del 
actual las tarifas espetlales que se ex-
presan en el acuerdo para transporte de 
abono común, basuras y palillos de taba-
co, en Intercambio con la Havana Central 
Rallroad Co. y F . C. del Oeste, en vigor 
desde hace muchos afios, sustituyéndolas 
por las que se expresan en la comunica-
ción. 
—Darse por enterada y conforme con lo 
j-esüelto por la Havana Central Rallroad 
Co., de cancelar, a partir del día 10 del 
attual, las tarifas especiales paru trans-
f)orte de abono común, basuras y pall-los de tabaco, para tráfico local, que se 
expresan en el acuerdo, en Intercambio 
con los F . C. U. de 1 aHabana y F . C. 
del Oeste, sustituyéndolas con las que se 
expresan en la comunicación. 
—Darse por enterada y conforme con lo 
resuelto por la Havana CeiPtral Rallroad 
Co., de cancelar las tarifas espetlales pa-
ra transporte de ganado de todas clases 
y ganado vacuno, en vigor desde hace mu-
chos años. 
—Darse por enterada y conforme con 
lo resuelto por los F . C. ü . de la Haba-
na de cancelar, desde el día 10 del actual, 
la tarifa para transporte de plña, aproba-
da por la Comisión en 19 de Enero de 
191B. con la denominación de "frutas del 
pols' sustituyéndolas por los que se ex-
presan en la comunlcatión de la tarifa 
para transporte de pifia, aprobada por la 
Comisión en 19 de Enero de 1915 con la 
denominación de "frutas del país," sus-
tituyéndolas por las que se expresan en 
la comunicación. 
—Darse por enterada y conforme con lo 
resuelto por la Havana Central Rallroad 
Co., de implantar, a partir del día 10 del 
actual, la tarifa especial para transporte 
de pifia, clasificada en 3a. y 4a. en trá-
fico local e intercambio con los F . C. Uni-
dos de la Habana. 
—'Darse por enterada y conforme con 
lo informado por el F . C. del Oeste, de 
que a partir del día 10 del actual ha re-
suelto Implantar, en tráfico intercambio 
con los F . C. U. de la Habana y Havana 
Central Rallroad Co.. una tarifa especial 
para transporte de plña clasificada en 3a. 
y 4a. que está en vigor en tráfico local 
y aprobad apor la Comisión en 16 de Mar-
zo de 1915. 
—Darse por enterada y conforme con 
un estrito del F . C. del Oeste, informan-
do que ha resuelto, a partir del día 10 del 
actual, cancelar las tarifas especiales para 
transporte de ganado de todas clases, ga-
nado vacuno, caballos, mulos, asnos, cer-
dos, carneros y cabras, aprobadas por la 
Comisión en 30 de Agosto de 1904, 12 de 
Noviembre de 1912 las dos primeras y no 
Sudiendo encontrar la fecha de aprobación e las dos últimas, acompaña los respec-
tivos "Avisos al Públito. ^ 
—Aprobar el proyecto presentado por 
loa F . C. U. de la Habana para la cons-
trucción de un apeadero en Jagüey Chico, 
donde existe un desviadeor de esa Com-
pañía y además un pequeño poblado don-
de para el mismo se transportan viajeros 
y mercancías, denominándose "Jagüey 
Chico." 
—Desestimar por las razones expuestas 
en el acuerdo, un proyecto presentado por 
el F . C. Cubano de Hershey para entron-
que del ramal de Bainoa, que parte del 
kilómetro 48.13264 de su linea principal 
ya aprobada, con las líneas de los F . Cs. 
U. de la Hjabana, y quo al someter otro 
f>royecto para aprobacCón, se atienda a las ndícatlones hechas en esto acuerdo. 
—Circular a las Compañías de Ferroca-
rriles el "Aviso" que se expresa en el 
acuerdo, que es la forma que deberá adop-
tarse para resolver el caso aue ocurre con 
frecuencia de que un pasajero reclame la 
devolución del importe de parte de un bo-
letín limitado que no utilice. 
—Declarar con lugar la queja presenta-
da por el señor Esteban Setlén contra los 
P. C. U. de la Habana, por falta de en-
trega de distintas mercancías que enume-
ra despachadas a su consitrnaclón en dis-
tintas cartas de norte y habiéndosele con-
cedido dle« días a la citada Compañía pa-
ra presentar las pruebas de la entrega de 
las cargas reclamadas, la Comisión, por 
los fundamentos expuestoss resuelve que 
se indemnice a dicho señor por las pérdi-
das sufridas, con arresrlo a lo dispuesto 
por el artículo X I I I , capítulo IV, de la 2a. 
Parte de la Orden número 117. 
—Aprobar, bajo las condiciones acor-
dadas en 26 de Marzo de 1006 y 10 de 
Marzo de 1914, el proyecto uresentado por 
los F . C. U. de 1 aHabana, para la cons-
trucción de un desviadero en el kilómetro 
0.592 del ramal Pirarro, concedido al se-
ñor Enrique Pascual, situado al Norte 
y paralelo a la vía principal, de 62 mts. 
de longitud para servicio de transportes 
de materiales de fundición, y con la con-
dición que se obtenga el permiso del 
Ayuntamiento para ocupar la Calle. 
—Darse por enterada y conforme con 
lo Informado por los F . C. TI. de la Ha-
bana, de que a partir del día 10 del ac-
tual ha resuelto cancelar las tarifas es-
Seclales para "ganado vacuno," aproba-as por la Comisión en 29 de Noviembre 
de 1902, para "ganado vacuno flaco," apro-
pabo en 13 de Noviembre de 1903 y para 
"ganado de todas clases," en vigor desde 
hace muchos afios. 
—Contestar al escrito del sefior José Ma-
ría González Revllla, que a nombre de su 
esposa, conduefia del Central Patricio, de-
nuncia e Ihecho de haberse arrancado los 
railes correspondientes a un kilómetro del 
ferrocarril del expresado Ingenio, y soli-
cita se baga una investlsraclón del caso 
y se ordene la colocación de los mismos, 
que dicho asunto es de la comoetencia de 
la Comisión de Ferrotarriles. ñor tratar-
se de un ferrocarril aue no a« de servicio 
público. 
—Manifestar a The Cuba Rallroad Co., 
que envía un escrito contestando la que-
ja expuesta por los señores Justo Jiménez 
Candelar o Caballero y Enrique Ardabín, 
relativa a la ampliación que esa Empre-
sa se propone hacer del chucho de servi-
cio público de la estación de Morón, Orien-
te, que la Comisión, visto el Informe de 
la Inspección General, acuerda que la Com 
8afila no debe llevar a cabo ninguna obra e esa naturaleza sin previa autorización 
de la Comisión, como se dispone por la 
Ley y que el plano debe remitirlo en du-
plicado con su correspondiente memoria 
explicativa r autorizados ambos docu-
mentos con la firma de un Ingeniero. 
—Acceder a lo s/olleltado por el sefior 
Eduardo Abreu y Mora autorizando loa 
estudios para una línea de ferrocarril pa-
ra uso mlbllco, que partiendo del pobla-
do de SltieCito en el Término Municipal 
de Sagua la Grande, vaya a terminar en 
el de Quemados de Güines en la provincia 
de Santa Clara, en una ctenslón aproxi-
mada de 10 kilómetros, siempre que se 
remita la fianza que determina el párra-
fo 8o. del capítulo I I I de la Orden núme-
ro 84 de 1902. 
—Darse por enterada y conforme con 
las acuaraciones hechas uor The Cuban 
Rallways, a las Circulare» números 1056 
y 1065, conteniendo reglas para el cobro 
de derechos do demora y almacenaje de 
mercancías, interesadas por la Comisión 
en acuerdo de 6 de Febrero nodo. 
—Acceder, en vista de que no se ha 
Íiresentado reolamaclón alguna en contra a solicitud del F . C. de Chambas, para 
que se le devuelva la fianza de $$00-00 
Íirestada para responder a dafios y per-ulcios ocalosnados con los estudios dtl referido ferrocarril. 
.—Manifestar a The Cuba Rallroad Co., 
que remite nueva memoria descriptiva y 
plano corregido de la vía de Placetas del 
Sur a Casilda a través de una finca de 
la propiedad del señor Benigno Telgid, 
kilómetro 447.77 a 50.240.89 con el fin de 
quo so les autorice para expropiar esa 
sección de la línea, que ese olano no con-
cuerda con el general del trazado apro-
bado a la Compañía, por aparecer en el 
camino real do Trinidad que no estaba 
en el anterior y el cual deberá cruzar por 
un paso superior, debiendo someter a la 
spronaclón de la Comisión, el proyecto de 
estes obras. 
W S ^ f t o g e l V ^ a r l T " 
^itas, Iniormando ^ de C a m » * , _ 
que el F paa,ao que estrt vV'il 
« Jadas en la ^?„^ í^ba aDiinCOÜí r¿.V'-
estableada * r a EspSUe la< V'5 
regular e•St,' 
—Visto ol escrita * ftoPoMr 
Par Corporation d6 ^ Cuh, ^ 
alón revfsc e i^ '^ 'PUcando baa ^ 8í 
a la Empresa The ^ k ^«^o f % 
*u ifnt ^ TÚP ^ ^ 
Santa Clara Snn 6metro 167 P' 
línea de "noho^ fe^^, a X\X\ 
ciliar que une los S (le BerT'i.> C 
zamicnto sobre s» ^^blecpr^» 
rio puede la Cu¿a 1 ?en' o de 
tipn solicitar el nPr^ne susar V0WH, 
aarle curso. "JU Juramea ^ 
—Aprobar un ItinemH 1 
nota final que t ™ í ¿ & \ * x ^ m ? M 
las disposiciones de* 1 ^ 4 " 
(Viene de l a j P R ü n j , ^ 
conjunto de facultades ^ 
fuera de la escena por 
que es garantía del actor J ^1 
González Bobes me habíó r > 
oírlos al autor: se los oí 
dose al piano; ¡qué m ú s i c a S i 
qué son de los regatos, 
radas y de las carreteras al 
bo de los bueyes que a S t ™ . dof1' 
marménlco comoTec ía^ ^¿S? 
vez primera que SUs chirridos"í'1 
píeron los tímpanos! 
Llaneza escribe música para «„ <** 
pm letra y pone en ellaeí p s ^ 
raza de la grandeza h l s t ó ^ J f 
tragedia épica que diluida en f 
quido rojo, circula por las venas 
cualquier asturiano. Llaneza con I 
notas de Inspiración astúrica, m Z 
cuerda la tierra del amor más dmey 
se nos mete en el pecho, nos acsla» 
la circulación de la saagre rlqnísüm 
por el oxígeno de las montafias; 
que golpetee el corazón y con los go!. 
pes suban, pausadamente, lágrlmají 
las pupilas y se queden cuajadas en. 
tre las pestañas, medrosas de resbalií 
mejilla abajo, por miedo a que nos tv 
chen de románticos. Llorar por m 
nimiedades, ya se tacha en el nmdj 
de romanticismo inútil y ridicula 
Cuando nos encontrábamos tra* 
portados con la fantasía, a un praáj, 
lleno de margaritas que nadie ha cul-
tivado y lirios acardenalados da m 
alta y cresta enhiesta, llegó el maes-
tro Orbón; yo no le conocía por otr» 
ruido que el ruido de su fama; pero 
el divino ruido que producen m de-
dos, acariciando, o hiriendo, las 
del plano no había llegado a mis 
Orbón tocó, y tocó para mí; Vale !a 
pena de retardar el placer que propor 
clonan las audiciones musicales selec-
tas, cuando nos pertenecen exclusiía-
mente. 
E l regodeo musical tuvo lugar eU 
Calle de O'Reilly, en el almacén«« 
música de Alvarez: el pobre 
diente que soportó nuestro ent 
artístico hasta las ocho de la 
estaría deseando que nos fues' 
otra parte con la música, como el 
rey David fué "con la música a on 
PEntonces: ya lo sabe Don FernaJ 
por cachazudo en el oteo de los ani 
tas asturianos, que no se meten 
ojos, ni reclaman admirac enes» 
cadas en los salones de la ^ 
clal; ni buscan bombos de l o ^ 
nlncs, que hay muchos, a * 
cías, en la prensa habanera, po 
chazudo digo, mi D<m 
bautizado con sidra y ae 
morclella, no ha escrito esta ^ 
taclón simpática, que hu^ ^.í-
como suya hermosa, y yo m üei 
té cumpliendo malamente, 
él competía por ^echo P J 
las columnas de este DIA* ^ p 
Los maestros mu3ÍC0,Jese ^ 
baña piden a Llaneza ^ \ 
entre ellos: a Waneza ^JTa^1 
cho la risueña y encantado ^ 
de Cuba; yo no se s l J * 1 1 ^ 
sé que se ra ^ la empresa a^ 
nía contratado; term na ei 
premiso y no ^ ^ ¡ Z ^ t 
SI Luis Llaneza f a ; ^ ' ®t 















busto puntal para f ^ f ^ v 
tiene un actor, un directo fuy,.--
co compositor y v i o S j c o c < 
un asturiano ^ ^ e a ^& 
lento servirá grandem^ ¿ 
nía ^tur, sm adularía d 
con paraxismelrlas. ^ it0 & t? 
ríanos encuentran un ^ n FCr I , , 
la palabra. Q̂ e perdo ^ a;t« ^ 
es de mi P"ebl° parte. W ; S( 
sin ancestrales de otia > 
nos que yo sepa. jnejor r 
Por eso a faIíahe p e r ^ / J ^ 
para Llaneza, ™* A 
Untarlo a mis c o ^ ^ 
qu0 yo ^\^lo^iO t ^ , ' . 
modalidades, un poa flU 
su arte Idealista f0 ^ 1 , ^ 
encarar la ^ K y -
nativo de aane\ 1 un 
de cada Individuo " ^ 
^ ^ ^ t l t u r m i S «1 fd( 
el individuo ^ ^ S u r i a n ^ -
Somos así V09*!- decentad--
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